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NOTE. 
The following list, composed from data in the office of the Treas-
urer of the College, is as nearly complete as it is possible at this time 
to make it. Particular attention, however, is called to the list of alumni 
whose addresses are unknown, and it is particularly requested that any-
one who can give any information about these persons will communicate 
with the Treasurer of the College. It is also desired that notice of 
any changes of address should be forwarded promptly to the Treasurer, 
Trinity College, Hartford, Conn. 
In compiling the list no methodical attempt has been made to 
record degrees other than those of Trinity College except in the case 
of Doctors of Medicine. A new edition of the General Catalogue is 
in preparation, and in this such matters will regularly be included. 
Class numerals enclosed in parentheses indicate that the person 
whose name they follow did not graduate. Honorary degrees are indi-
cated by h. followed by the year in which the degree was conferred. 
List of Alumni Whose Addresses Are Unknown 
Armstrong, Rev. James Gilbert, 1854 
Beach, Cleveland Harvey Buell, 
(1908) 
Bishop, Frederick Samuel, (19II} 
Blackwell, Josiah, 1866 
Blake, John Reginald, (1890) 
Boller, John Jordan, 1906 
Bolt, Rev. Ernest Albert, 1907 
Bonnell, Bartlett Brooke, ( 1912) 
Bradfield, Herbert Stanley, ( 1902) 
Brooks, William Gray, (1875) 
Cameron, Rev. James Innes Hayes, 
(1879) 
Cameron, Ralph Evelyn, 1909 
Cartwright, Morgan Rouse, 1898 
Chambers, Louis Samuel, ( 1914) 
Chase, Horace Russell, 1872 
Churchman, Edward Gilpin, (1895) 
Claussen, Walter E., (1909) · 
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Cleveland, Rev. Henry, 1865 
Cole, Austin, 1898 
Coleman, William Cassatt, (1909) 
Connette, Honore Chanler, (1906} 
Cooke, Samuel Walden, (1901) 
Cozzens, Henry G., (1904) 
Cunningham, Frederick, M.A. h. 1853 
Cunningham, John Robert, 1885 
Daley, Howard Joseph, Jr., ( 1914) 
Dewell, Franklin Whittemore, (1901) 
Dibble, Leonard Jerome, 1909 
Dikeman, Harry Nathan, ( 1888} 
Eastman, Roger Charles, 1888 
Fillmore, John Septa, ( 1884} 
Fitch, Almiron, M.D., M.A. h. 1856 
Forrester, Harry Townes, ( 1901) 
Foster, Rev. James R., M.A. h. 1846 
French, George Herbert, ( 1892) 
Gaines, Robert Ashley, ( 1903) 
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Germaine, George, (1913) 
Gernhardt, Harry Francis, (I9oz) 
Golden, William Robert, (I899) 
Grinnell, Henry, I897 
Hale, Thomas, Jr., 1893 
Hamm, Franklin Pierce, (I909) 
Hayden, Charles Conner, I866 
Hewett, James Daniel, M.D., 1854 
Hill, Charles Hawley, I90Z 
Hill, George Hampton, (I 89I) 
Holly, John Arthur, (1891) 
Hopkins, Louis Albert, (1897) 
Horne, Charles Albert, 1893 
Hubbell, Frederic Cady, ( I896) 
Hurlburt, Harry Wilson, (1898) 
Hyde, Ralph de Lancey, (1908) 
Ingalls, Frederick Clark, 1899 
Jackson, Louis Angelo, (I9II) 
James, Henry H., (1896) 
Kemler, Joseph Isaac, M.D., (1907) 
Kimball, Norman Captive, (1907) 
Kloppenburg, Henry W., (1858) 
Lad, Leroy Austin, I908 
Lane, Charles Heald, (I90Z) 
Launt, James DeCamp Bloomfield, 
(19I7) 
Lee, Henry Newman, (189z) 
Lindsay, Samuel D. (I903) 
Linett, Joseph M. (I916) 
Mather, William Hale, (1899) 
Mechtold, Roland Henry, (1898) 
Morehouse, Ferris Stephen, ( 1889) 
Mott, Henry Poor, M.A. h. I875 
Muncie, Clinton Jesse, (I9IO) 
Newhall, Guy Hubbard, (I9IZ) 
North, Horace N., ( I906) 
~oyes, Arthur Hamilton, I889 
O'Connor, John William, (I905) 
Peabody, Henry Gilman, (I9I7) 
Perry, Wilfred S., (I907) 
Pinn, Arthur, M.A. h. I853 
Pratt, Rev. Charles Clayton, (I904) 
Pratt, Frederick Ernest, (I 89 5) 
Rea, John Dongan, I9I3, Grad. Stu-
dent 
Read, James Withers, I87z 
Recca, John, (I9I4) 
Reineman, Laurence Gilbert, ( I909) 
Rhodes, Charles Milton, (I905) 
Ridings, Ralph Mortimer,· (I9I6) 
Risk, Rev. Joseph, D.D., (1877) 
Roberts, Alfred Cookman, M.A., I876 
Robertson, Carroll Milton, (I910) 
Rodgers, Wellington James, (I 88o) 
Rumbaugh, William Moser, M.A. h. 
I879 
Schmid, Prof. Francis, M.A. h. 1876 
Sears, Selden Philo, ( I909) 
Sexton, Thomas Bezaleel, I86o 
Silversmith, Levi Francis, (I9I4) 
Sinnott, John James, (1904) 
Snively, Rev. Thaddeus Alexander, 
M.A. h. I874 
Stacey, Everett Eugene, ( 1901) 
Steele, Floyd Thomas, ( 1893) 
Stone, Lewis Hiram, (1887) 
Tafel, Ralph L., M.A. h. 1855 
Towner, Theron William, I85z 
Underwood, John Curtis, 1896 
Van Tine, Raymond Brinckerhoff, 
(I9I4) 
Vermilye, Frederick Montgomery, 
(I887) 
Walker, David Benjamin, 1861 
Walker, William Dundas, (I88z) 
Warner, William Alfred, (I899) 
Warner, William Hyde, (1899) 
Wilson, William Crawford, M.A. h. 
1877 
Winslow, George Irving, M.D., M.A. 
h. I846 
Woodbury, Thomas Childs, (187I) 
Worcester, George Philips, M.A. h. 
I881 
Wright, Albert Empie, (I888) 
Ziegler, Joseph Warren, (I 899) 
Zook, Samuel Kurtz, (I896) 
Trinity College Alumni 
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Abbey, Raymond Conklin, B.S. I910, 52 Clinton Ave., Pittsfield, Mass. 
Adam, Joseph William, (I 9 I 4), Gurnpoldskirchen, Nieder Osterreich, 
Europe. 
Adams, Charles Collard, M.A. h. I873, Cromwell, Conn. 
Adams, Henry Augustus, M.A. h. I 887, La Jolla, Cal. 
Addis, Lieut. Emmett, B.S. I899, c/o War Department, Washington, 
D. C. 
Adkins, Leonard Dawson, B.A. I9I3, Harvard Law School, Cam-
bridge, Mass. 
Alcorn, Rev. Edwin Cheney, B.A. I874, 2267 North I8th St., Phila-
delphia, Pa. 
Aldrich, Philip Edgar, ( I9I6), 1088 Daltdn Ave., Pittsfield, Mass. 
Aleshire, Joseph Page, (I909), U.S. Military Academy, West Point, 
N.Y. 
Allen, Edwin Stanton, B.S. I 894, 28 Kenyon St., Hartford, Conn. 
Allen, Henry Woodward, B.A. I897, 710 Chestnut St., St. Louis, Mo. 
Allen, Merrill Lemuel Kellogg, ( I9I4), Broad Brook, Conn. 
Allen, Walter Best, B.A. I904, 234 Avenue A, Bayonne, N. J. 
Allen, William Russell, Jr., (I 898), Graniteville, Mo. 
Alling, Rev. Stephen Howard, B.A. I892, M.A., Sault Ste. Marie, 
Michigan. 
Allison, Nathaniel King, (I9II), Granby, Conn. 
Almy, Samson, ( 1892), Box 284, East Greenwich, L. I., N. Y. 
Altemus, Harry Beebe, (Igo4), I783 Crawford Road, Cleveland, Ohio. 
Ames, Francis Wilbur, B.A. I876, Mayville, Trail Co., North Da-
kota. 
Anderson, Rev. Augustine Hugo Wells, B.A. I90I, 4550 North Her-
mitage Ave., Chicago, Ill. 
Andrews, Robert, B.A. I853, M.A., East Orange, N.J. 
Andrews, William Christy, (I9I2), II46 Walnut St., Allentown, Pa. 
Applegate, Rev. Octavius, Jr., B.A. I887, M.A., D.D. h. 3 Summit 
Pl., Utica, N. Y. 
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Appleton, Charles Adams, B.A. I 882, North Andover, Mass. 
Appleton, Edward Dale, B.A. I88o, Bayside, L. I., N. Y. 
Appleton, Henry Cozzens, (I 88 5), 866 Lexington Ave., New York, 
N.Y. 
Armstrong, David Maitland, B.A. I858, M.A., 58 West 10th St., 
New York, N. Y. 
Armstrong, Rev. James Gilbert, B.A. 1854, M.A. 
Armstrong, Roswald Lester, (I9I7), I78 Robbins Ave., Pittsfield, 
Mass. 
Armstrong, William Henry, (I849), 3015 Q St., Washington, D. C. 
Arnott, Hon. Alexander, B. A. I900, South Manchester, Conn. 
Arnurius, Harold Oscar, ( I910), Windsor, Conn. 
Arundel, Walter Blakeslee Von Hagen, ( I900), Fidelity Funding 
Co., New York, N. Y. 
Arvedson, Arthur Eugene, ( I90I), Carpentersville, III. 
Atkinson, Jerome Gill, M.D., (I864), 3I Nassau St., New York, N.Y. 
Austin, Clarence Ramo, (I883), 732 Marcy Ave., Brooklyn, N.Y. 
Austin, William Morris, B.S. I898, 53 Leonard St., New York, N.Y. 
Backus, Clinton Jirah, Jr., B.L. I909, 578 Holly Ave., St. Paul, Minn. 
Backus, Harold Simeon, M.D., ( 1902), Broad Brook, Conn. 
Bacon, Frederick Stanley, ( 1899), 203 Main St., Middletown, Conn. 
Bacon, John Russell, ( 1892) , Danbury, Conn. 
Badgley, Oliver Warren, (1907), Hackettstown, N.J. 
Bailey, Bertram Benezet, B.S. 1915, Glenridge, N. ]. 
Bailey, Rev. George Herbert, (1877), Appleton, Minn. 
Bailey, Rev. Melville Knox, B.A. 1879, M.A., 49 West 20th St., 
New York, N.Y. 
Bailey, William Howard, B.A. 1909, Maine Wesleyan Seminary, 
Kents Hill, Maine. 
Baker, Edwin Lathrop, B.A. 1905, 8 High St., Westboro, Mass. 
Bakewell, Rev. John, D.D., B.A. I859, 1219 Telegraph Ave., Oak-
land, Cal. 
Balch, Frederick Alexander, B.S. I898, Box 572, Detroit, Mich. 
Balch, Ira Allen, (1915), Manchester, Conn. 
Baldwin, Frank Tracy, (r9oo), 110 East 159th St., New York, N.Y. 
Ball, Rev. Clarence Ernest, B.A. 1882, M.A., Aldan, Delaware Co., 
Pa. 
Baltzell, William Hewson, 3rd, ( I914), 331 Main St., South Man-
chester, Conn. 
Barber, Frank Marshall, B.S. 1891, 5 George St., Pawtucket, R. I. 
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Barber, Rev. Henry Hobart, B.A. 1890, M.A., 208 East Grand Boule-
vard, Detroit, Mich. 
Barber, William Pond, Jr., B.S. 1913, 3 Fales St., Hartford, Conn. 
Barber, William Wyatt, B.A. 1888, St. Mark's School, Southboro, 
Mass. 
Barbour, Henry Gray, M.D., B.A. 1906, 14 Lincoln St., New Haven, 
Conn. 
Barbour, Rev. Henry Merlin, D.D., B.A. 1870, M.A., 65 East 8gth 
St., New York. 
Barbour, Rev. Paul Humphrey, B.A., 1909, Sisseton Agency, South 
Dakota. 
Barclay, Robert, M.D., B.A. r88o, M.A., 3894 Washington Boule-
vard, St. Louis, Mo. 
Baridon, Felix Emil, B.S. 1914, 45 Winthrop St., Torrington, Conn. 
Barns, Rev. George Lawton, B.A. 191 I, M.A., 55 Franklin St., An-
sonia, Conn. 
Barns, John Archibald, B.A. 1915, Westmoreland, N. Y. 
Barnett, Bion Hall, Jr., (1912), 735 Riverside Ave., Jacksonville, Fla. 
Barnett, Joseph Noyes, B.A. 1913, Berkeley Divinity School, Middle-
town, Conn. 
Barnett, William Edward, (1915), Newtown, Conn. 
Barney, Edward Sandford, ( 1913), 83 Randolph St., Springfield, 
Mass. 
Barrett, Arthur Shirley, (1912), 217 State St., Hackensack, N.J. 
Barrows, John Chester, B.A. r88o, M.A., 6o6 Pierce Building, St. 
Louis, Mo. 
Barrows, Rev. William Stanley, B.A. 1884, M.A., De Veaux College, 
Niagara Falls, N. Y. 
Bartholomew, Dana Wightman, (1897), Lapeer, Michigan. 
Bartlett, Rev. Frederick Bethune, B.A. 1904, 27 Dikeman St., Brook-
lyn, N.Y. 
Bartlet, Henry Paine, (1872), 48 Wall St., New York, N.Y. 
Barto, Richard Vernan, B.A. 1882, M.A., 657 East Rich St., Colum-
bus, Ohio. 
Barton, Charles Clarence, B.A. r869, 40 Court St., Boston, Mass. 
Barton, Charles Clarence, Jr., B.A. 1893, M.A., 40 Court St., Boston, 
Mass. 
Barton, Philip Lockwood, B.S. 1902, Carter Rice Corp., 246 Devon-
shire St., Boston, Mass. 
Bassford, Charles Hobby, B.S. 1910, 44¥2 No. 7th St., Newark, N. J. 
Bassford, Ethan Frost, B.S. 1914, 195 Dickerson St., Newark, N. J. 
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Bassford, Horace Richardson, B.A. I9IO, 44lh No. 7th St., Newark, 
N.J. 
Bateman, Daniel Webster, (I912), I2 Union Place, Richmond Hills, 
L. I., N.Y. 
Bates, George Turner, (I912), I526 Commonwealth Ave., Boston, 
Mass. 
Bates, Rev. John Mallory, B.A. I872, M.A., Red Cloud, Nebraska. 
Bates, Robert Peck, B.A. I893, Chicago Latin School, I8-2o Eas 
Division St., Chicago, Ill. 
Batterson, Walter Ellsworth, ( I9I I), I520 Asylum Ave., Hartford, 
Conn. 
Baumgardner, James Benson, (I9I3), 2227 Glenwood Ave., Toledo, 
Ohio. 
Baxter, Irving Knott, (I899), I5 Rutger St., Utica, N.Y. 
Beach, Charles Bradford, ( I9I8), 54 Woodland St., Hartford, Conn. 
Beach, Charles Carroll, M.D., B.S. I896, 206 Wethersfield Ave., 
Hartford, Conn. 
Beach, Cleveland Harvey Buell, ( I908). 
Beach, Edward Stevens, B.A. I883, I49 Broadway, New York, N. Y. 
Beach, George, (I9I5), I27 White St., New York, N.Y. 
Beach, George Watson, (I 88o), Saybrook, Conn. 
Beardsley, Lewis George, ( I9I5), Roxbury Station, Connecticut. 
Beardsley, Rev. William Agur, B.A. 1887, M.A., 64 Grove St., New 
Haven, Conn. 
Beaven, Rev. Wordsworth Young, B.A. I871, M.A., Easton, Md. 
Beckwith, Rev. Isbon Thaddeus, D.D. h. 1898, Highland Court, Hart-
ford, Conn. 
Bedell, Archer Wilsey, B.A. 19I3, Chatteaqua, N. Y. 
Beecroft, Edgar Charles, B.S. 1907, 27 Cedar St., New York, N.Y. 
Beeman, Rev. Allen Everett, M.A. h. 1881, Fairfield, Conn. 
Beers, Frederick Horace, B.S. I889, Brookfield Center, Conn. 
Beers, Prof. George Emerson, B.A. 1886, M.A., 42 Church St., Ne 
Haven, Conn. 
Begley, John Paul, B.A. 1913, Harvard Law School, Cambridge, Mass. 
Beij, Karl Hilding, B.S. 19I4, 61 Crown St., Hartford, Conn. 
Belden, Rev. Charles Samuel Marvin, (I 88o), 6 Rue St. Victor, G 
neva, Switzerland. 
Belden, Prof. Henry Marvin, Ph.D., B.A. 1888, 8u Virginia Ave. 
Columbia, Mo. 
Belden, Rev. Louis Isaac, B.A. I894, M.A., cjo Travelers Ins. Co. 
Hartford, Conn. 
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Bellamy, Arthur Muirson, B.S. I903, I7 Bowdoin Ave., Dorchester, 
Mass. 
Bellamy, Robert Bayard, B.S. I90I, I7 Bowdoin Ave., Dorchester, 
Mass. 
Bellinger, Edward Bohun, (I 872), Walterboro, S. C. 
Bellinger, Rev. William Whaley, M.A. h. I88g, 115 West gist St., 
New York, N.Y. 
Benedict, Louis LeGrand, B.A. I888, M.A., Hotel Monticello, 35 
West 64th St., New York, N. Y. · 
Bennett, Charles Alfred, B.A. I9I5, 30I Huron Ave., Renovo, Pa. 
Benson, Rev. Lloyd Raeburn, B.A. I8gg, M.A., I West No. St., Ilion, 
N.Y. 
Benson, Reuel Allan, M.D., B.S. I8gg, 8 West 49th St., New York, 
N.Y. 
Bent, Ralph Halm, B.A. I9I5, 2266 Amsterdam Ave., New York, 
N.Y . . 
Bentley, Raymond Hart, B.A. I9I3, 2I9 Ashley St., Hartford, Conn. 
Bentley, William Perry, B.S. I902, I I3 Martin St., Dallas, Texas. 
Benton, Prof. John Roberts, Ph.D., B.S. I897, B.A., University of 
Florida, Gainesville, Florida. 
Benton, Rev. Robert Agnew, B.A. I864, M.A., 708 39th St., Nor-
folk, Va. 
Benton, San fora Irving, (I 897), I 3 North Water St., Philadelphia, 
Pa. 
Benton, Rev. William Lane Hall, (I 889), Crafton, Pa. 
Bergman, Edward Henry, (I9I5), 428 Church St., New Britain, 
Conn. 
Berman, Moses Aaron, (I 9 I 4), 26 Florence St., Hartford, Conn. 
Berman, Saul, ( Igo8), 26 Florence St., Hartford, Conn. 
Berman, William Gabriel, (I911), 73 Temple St., Hartford, Conn. 
Bibb, William Asbury, (I875), New Decatur, Alabama. 
Biller, Rev. Ernest Cecil, B.A. I907, M.A., Grafton, North Dakota. 
Billings, Rev. Sherrard, M.A. h. I887, Groton, Mass. 
Birckhead, Rev. Hugh, D.D. h. IgiO, Emmanuel Church, Baltimore, 
Md. 
Birckhead, James Birckhead, M.D., B.A. I894, M.A., 703 Union St., 
Schenectady, N.Y. 
Bird, James Rufus, M.D., B.A. I854, M.A., 379 Washington Ave., 
Brooklyn, N.Y. 
Bird, William Augustus, 4th, B.A. I9I2, 493 Prospect Ave., Buffalo, 
N.Y. 
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Birdsall, Rev. Paul Herbert, B.A. 1886, M.A., 498 Clinton Ave., Al-
bany, N.Y. 
Bishop, Frederick Samuel, (I 9 II). 
Bissell, John Hugh ( 1298), Medford, Mass. 
Bissell, Randwick Albert, (1915), Brandon, Vermont. 
Blachford, Reginald Metherell, B.A. 1914, East Tawas, Michigan. 
Black, Henry Campbell, B.A. 188o, M.A., 2516 14th St., N. W., 
Washington, D. C. 
Blackman, Elmer Barnes, B.S. 191 I, Elmwood, Conn. 
Blackwell, Josiah, B.A. 1866. 
Blair, Hon. William Robinson, B.A. 1875, 450 Fourth Ave., Pitts-
burgh, Pa. 
Blake, Charles Edwin, (1912), Brooklyn, Conn. 
Blake, John Reginald, ( 1890). 
Blakeslee, Henry Jones, B.S. 1898, M.S., 7 Fales St., Hartford, 
Conn. 
Blakeslee, Roger Heaton, B.S. 1905, 19 Gray St., Hartford, Conn. 
Bleecker, William Hill, Jr., B.A. 1912, 86 Sanford Ave., Flushing, 
L. I., N.Y. 
Boardman, William Henry, ( 1885), 950 Euclid Ave., Cleveland, Ohio. 
Boardman, William Jarvis, B.A. 1854, 1801 P Street, N. W., Wash-
ington, D. C. 
Bockus, Harry Nelson, (1916), Gouverneur, N.Y. 
Boehm, Charles Herbert, (1915), Roland Park, Baltimore, Md. 
Bohlen, Daniel Murray, B.A. 1882, M.A., 66o Bullitt Bldg., Phila-
delphia, Pa. 
Boller, John Jordan, B.L. 1906. 
Bolles, Rev. Edwin Cortland, D.D., LL.D., B.A. 1855, M.A., Tufts 
College, Mass. 
Bolt, Rev. Ernest Albert, B.A. 1907. 
Bonnell, Bartlett Brooke, ( 1912) . 
. Bonner, Charles Warren, (1908), Rockville, Conn. 
Bonner, Hampton, (1916), 563 Madison Ave., New York, N.Y. 
Borchert, Walter Frederick, B.A. 1914, 120 Smith St., Newburgh, 
N.Y. 
Bordley, Madison Brown ( 1896), Centerville, Md. 
Bosworth, Lester Allen, B.S. I9II, 22 CLaremont St., Springfield, Mass. 
Bottomley, William Allen, ( 191 I), Box 842, Danielson, Conn. 
Bours, Rev. Willie Masten, ( 1894), 1215 Sacramento St., San Fran-
cisco, Cal. 
Bowie, Carter Lee, ( 1893), 214 Laurel Building, Baltimore, Md. 
ALPHABETICAL LIST II 
Bowie, William, B.S. I 893, M.A., Dept. of Colllmerce & Labor, Coast 
and Geodetic Survey, Washington, D. C. 
Bowman, Charles William, B.A. I887, M.A., Brownsville, Pa. 
Bowman, James Donald, (I 908), Millersburg, Pa. 
Bowman, James Perrie, B.A. I853, M.A., St. Francisville P. 0., 
Bayou Sara, La. 
Bowne, Garrett Denise, Jr., B.S. I906, 20I Devonshire St., Boston, 
Mass. 
Boyd, Henry Clayton, B.A. I905, 26 Fourth Ave., Union City, Pa. 
Boylston, Rev. Charles Walter, B. A. I878, l\1. A., Riverside, Conn. 
Boynton, Kenneth Wells, ( I9I4), New Milford, Conn. 
Bradfield, Herbert Stanley, ( I902). 
Bradin, Rev. Benjamin Muzzey, B.A. I875, South Knoxville, Tenn. 
Bradin, Rev. James Watson, M.A. h. 1887, 30 Highland St., Hart-
ford, Conn. 
Bradin, James Watson, Jr., B.S. I900, 65 West 54th St., New York, 
N.Y. 
Bradin, Percival Hautrey, B.S. I9I2, 200 Michigan Ave., Chicago, 
Ill. 
Brady, Robert McClelland, B.S. I890, 730 Woodbridge St., East, De-
troit, Mich. 
Brainard, John Morgan, B.A. I884, M.A., I44 South St., Auburn, 
N.Y. 
Brainerd, Clifton Culverhouse, B.A. I906, M.A. I907, 48 Huntington 
St., Hartford, Conn. 
Brainerd, Frank Judson, B.A. I9I3, Portland, Conn. 
Brainerd, Henry Lawrence, B.A. I915, 248 Summit Ave., Mount Ver-
non, N.Y. 
Brainerd, Judson Baldwin, (I 882), Portland, Conn. 
Brand, Smart, B.S. I9I5, I30 Putnam St., Hartford, Conn. 
Bredin, William Spear, (I879), 405 Central Park West, New York, 
N.Y. 
Breed, Franklin Nelson, (I9I2), 6I Gillett St., Hartford, Conn. 
Brehm, Edward Philip, ( I9II), II05 Broadway, Somerville, Mass. 
Brennan, James Andrew, Jr., ( 1912), East Hartfbrd, Conn. 
Brenton, Rev. Cranston, B.S. I899, M.S., I7I Ravine Ave., Yonkers, 
N.Y. 
Brewer, Seabury Doane, (I 882), Lake George, N. Y. 
Brewer, Vincent Chetwood, ( I904), Hockanum, Conn. 
Brewster, Rt. Rev. Chauncey Bunce, D.D. h. I897, 98 Woodland St., 
Hartford, Conn. 
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Brewster, James, B.A. Igo8, c/o Canada Steamship Lines, Lt'd., Vic-
toria Square, Montreal, Canada. 
Bridgman, Arthur Dwight, (I9I7), 27 Sherman St., Hartford, Conn. 
Brigham, Henry Day, B.A. 1903, 78 Bartlett Ave., Pittsfield, Mass. 
Brigham, Henry Hartsene, B.A. 1876, I Liberty St., New York, N.Y. 
Brines, Moses James, B.A. Igoo, 4I6 East First South St., Salt Lake 
City, Utah. 
Brinkman, William Washington, (I9I5), 68 William St., Hartford, 
Conn. 
Brinley, Godfrey, B.S. 1901, St. Mark's School, Southboro, Mass. 
Brinley, Rev. Godfrey Malbone, B.A. I888, M.A., St. Paul's School, 
Concord, N. H. 
Brinton, Prof. Paul Henry Mallet Prevost, ( I904), Tucson, Arizona. 
Briscoe, James, Jr., (I894), Evesham Ave., Govanstown, Md. 
Brockett, Howard Ray, B.A. 1912, 16 Henry St., Norwich, N.Y. 
Brocklesby, Arthur Kain, B.A. 1870, M.A., 126 Washington St., Hart· 
ford, Conn. 
Brooks, Rev. Roelif Hasbrouck, ( 1900), So Lancaster St., Albany, 
N.Y. 
Brooks, William Gray, (I 87 5). 
Broughton, Rev. Charles DuBois, B.A. 1895, M.A., Church of the 
Ascension, Buffalo, N. Y. 
Brown, l):rnest Freeman, B.A., 1915, Manchester, Conn. 
Brown, Gilbert, ( I9IO), H. Hauser Contracting Co., 504 Central 
Bldg., Los Angeles, Cal. 
Brown, Rev. J. Eldred, B.A. 1883, M.A., 28 Otis St., Norwich, Conn. 
Brown, Robert Alexander, Jr., (I916), Basking Ridge, N.J. 
Brown, Thomas Cook, (I915), 70 Vernon St., Hartford, Conn. 
Brown, Thomas Gilbert, B.A. I913, 106 Morningside Drive, New 
York, N.Y. 
Brown, William Purnell, B.S. I90I, St. Luke's School, Wayne, Pa. 
Browne, Duncan Hodge, (1903), I2I West gist St., New York, N.Y. 
Browne, Rev. George Israel, B.A. I888, M.A., 3I9 West Chestnut St., 
Lancaster, Pa. 
Browne, Thomas Prosser, Jr., B.A. 1900, I87 Fulton St., New York, 
N.Y. 
Brownell, Henry Barnard, (1888), 120 Broadway, New York, N.Y. 
Bruce, Charles Erastus, Jr., B.S. I903, Elmira, N.Y. 
Brusstar, Leon Mark, ( I914), Lenox Apartments, Detroit, Mich. 
Bryan, Charles Stanley, ( I907), P. 0. Box 92, East Hartford, Conn. 
Bryan, Washington, B.A. 1875, 3 Broad St., New York, N. Y. 
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Bryant, Lieut. Arthur Henry, ( I900), c/o War Dept., Washington, 
D.C. 
Bryant, Percy Leon, B.A. Igoo, Manila, P. I. 
Bryant, Percy Carleton, B.S. I907, 847 Main St., Hartford, Conn. 
Bryant, Percy Shelley, B.A. I870, M.A., 904 Main St., Hartford, 
Conn. 
Buchanan, William Stuart, Jr., B.S. I909, 33 Woodruff Ave., Brook-
lyn, N.Y. 
Buck, Rev. Frederick Earle, B.A. I898, Collinsville, Conn. 
Buck, George Sumner, B.A. I909, Kent, Connecticut. 
Buck, Grosvernor, B.A. I908, 420 West 57th St., Kansas City, Mo. 
Buck, William Whitaker, B.A. I9II, 84 Vernon St., Hartford, Conn. 
Buckley, Rev. Frederick Dashiels, B.A. I884, M.A., 35 Prospect St., 
Waterbury, Conn. 
Budd, Bern, B.A. I908, III Broadway, New York, N.Y. 
Budd, Ogden Doremus, Jr., B.A. I9I5, 50 Broad St., New York, N.Y. 
Buell, Joseph Henry, (I 896), Clinton, Conn. 
Buffington, Hon. Joseph, LL.D., B.A. I875, Federal Bldg., Pittsburgh, 
Pa. 
Buffington, Morgan Hyde, ( I904), Pittsburgh Writing Machine Co., 
Union Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
Buffington, Orr, B.A. I 879, Kittanning, Pa. 
Buhl, Lawrence De Long, (I9I2), I6IO Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
Bulkeley, Erastus Brainerd, B.S. I89o, I40 Broadway, New York, 
N.Y. 
Bulkeley, John Charles, B.S. I893, Aetna Life Ins. Co., Hartford, 
Conn. 
Bulkeley, Col. William Eliphalet Adams, B.S. I890, Box 884, Hart-
ford, Conn. 
Bulkley, Clarendon Cobb, B.A. I875, M.A., 72 Deerfield Ave., Hart-
ford, Conn. 
Bulkley, Rev. William Francis, B.A. I905, 454 East First South 
St., Salt Lake City, Utah. 
Bulkley, Rev. William Howard, B.A. I873, M.A., 603 Washington 
Ave., Alpena, Michigan. . 
Bull, Frederic Storer, (I89o), 767 Thirty-second Ave., Seattle, Wash. 
Bull, William Andariese, ( I89I), City Engineer's Office, Tacoma, 
Wash. 
Bunnell, Arthur Worthington, (I9II), I7I Broadway, Norwich, 
Conn. 
Burdick, Vere Gerald, ( I9II), 30 Alderman St., Springfield, Mass. 
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Burbanck, Rev. George Graham, B.S. 1901, M.S., 238 West Mor-
ris St., Indianapolis, Ind. 
Burbank, Reginald, B.A. I9II, 210 East 17th St., New York, N.Y. 
Burchard, John bixon, (I goo), South Norwalk, Conn. 
Burgwin, Augustus Phillips, B.A. 1882, M.A., Union Sta., Pitts-
burgh, Pa. 
Burgwin, George Collinson, B.A. 1872, M.A., 434 Diamond St., Pitts-
burgh, Pa. 
Burgwin, George Collinson, Jr., B.A. 1914, 434 Diamond St., Pitts-
burgh, Pa. 
Burgwin, Hasell Hill, ( I9II), 6315 Kentucky Ave., Pittsburgh, 
Pa. 
Burgwin, Hill, Jr., B.A. 1906, 434 Diamond St., Pittsburgh, Pa. 
Burgwin, Howard James, (I 9 I 3), 63 I 5 Kentucky Ave., Pittsburgh, 
Pa. 
Burgwin, John Henry King, B.A. 187'/, 918 Bellefonte St., Pitts-
burgh, Pa. 
Burke, Edward Frederick, B.A. 1895, 100 South Gay St., Baltimore, 
Md. 
Burke, Edward Nevins, B.A. 1876, M.A., 216 Nesmith St., Lowell, 
Mass. 
Burnham, Charles Luther, B.A. 1898, 47 East 57th St., New York, 
N.Y. 
Burnham, John Bird, B.A. 1891, Essex, N. Y. 
Burrage, Frank Sumner, B.A. 1895, Laramie Republican Co., Laramie, 
Wyoming. 
Burroughs, Rev. Arthur Williams, ( 188o), St. Paul's Church, San 
Antonio, Texas. 
Burrows, Francis George, B.S. 1905, Sunbury, Pa. 
Burt, Luther Harold, B.S. 1900, 39 Pearl St., Hartford, Conn. 
Burton, Prof. Richard, B.A. 1883, L.H.D., 2109 Blaisdell Ave., Min-
neapolis, Minn. 
Burwell, William Clinton, B.S. 1906, Winsted, Conn. 
Bushnell, Howard Emory, ( 1905), 99 Willard Ave., Bloomfield, 
N.J. 
Buths, Louis Stamm, B.A. 1908, 50 Allen Place, Hartford, Conn. 
Butler, Rev. Edwin Ely, B.A. 186o, M.A., 15 Upper Mt. Ave., Mont-
clair, N. J. 
Butler, Robert Paul, M.A. 1905, 41 Girard Ave., Hartford, Conn. 
Butterworth, Corwin McMillin, B.S. 1909, South Counties Gas Co., 
Santa Ana, Cal. 
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Butterworth, Paul McMillan, B.L. I909, 62I Farmington Ave., Hart-
ford, Conn. 
Buxton, The Hon. John Cameron, (I 87 3), Winston-Salem, N. C. 
Cable, Nathaniel Julius, (I90I), s8o Ferry St., New Haven, Conn. 
Cadman, Robert Mason, B.S. I909, I8 Park Ave., Summit, N. J. 
Cady, Josiah Cleveland, ( I86I), M.A., LL.D., Cady & Gregory, 6 
West 22nd St., New York, N. Y. 
Cady, Rev. Prof. Philander Kinney, D.D. h. I856, Ridgefield, Conn. 
Caldwell, Charles E., M.D., ( I882), M.A. h. I908, II IO Cross Lane, 
Cincinnati, Ohio. 
Cameron, Rev. James Innes Hayes, (I 879). 
Cameron, Ralph Evelyn, B.S. I909· 
Cammann, Donald Muhlenburg, (I874), University Club, New York, 
N.Y. 
Cammann, Edward Crary, (I896), 84 William St., New York, N.Y. 
Campbell, Carroll Alfred, B.S. I905, 53 Fairmount St., Norwich, Conn. 
Campbell, Richard Mabie, B.A. I878, Independence, Iowa. 
Candee, Henry Safford, (I893), 6I7 Ohio St., Cairo, Illinois. 
Candee, Hollis Smith, B.S. I909, 3I Allen Pl., Hartford, Conn. 
Capen, George Cleveland, B.A. I910, Bloomfield, Conn. 
Carlton, William Newnham Chattin, M.A. h. I902, L.H.D., The 
Newberry Library, Chicago, Ill. 
Carpenter, Chapin, B.A. I9I2, Pottsville, Pa. 
Carpenter, Clarence, B.A. I882, M.A., 4I Cashe le Poudre, Colorado 
Springs, Col. 
Carpenter, Fred, B.A. I9I5, 65 North Main St., Bristol, Conn. 
Carpenter, Fred Donald, B.A. I910, M.A., 385 Norton St., New Ha-
ven, Conn. 
Carpenter, Henry B., (I903), 964 St. Marks Ave., Brooklyn, N.Y. 
Carpenter, James Stratton, M.D., B.A. I879, M.A., Pottsville, Pa. 
Carpenter, James Stratton, Jr., B.A. I909, Pottsville, Pa. 
Carpenter, John Thomas, Jr., (I 888), I 624 Walnut St., Philadelphia, 
Pa. 
Carpenter, Lewis Gibbs, (I 909), 6 Pelham Place, Colorado Springs, 
Col. 
Carpenter, Richar-d Howell, (I 88 I), Westport, N. Y. 
Carr, Edmund Samuel, B.A. I905, Salisbury School, Salisbury, Conn. 
Carroll, Francis Patrick, M.D., B.S. I9II, Johns Hopkins Medical 
School, Baltimore, Md. 
Carroll, Joseph Oliver, B.S. I9II, IJO New Road, Pittsfield, Mass. 
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Carson, Rev. Edwin Schively, (I902), 25I7 So. Cleveland Ave., Phila-
delphia, Pa. 
Carter, Bernard Moore, B.A. I882, M.A., I2I2 Eutaw Place, Bal-
timore, Md. 
Carter, Hon. Charles Henry, B.A. I882, M.A., 8I I St. Paul St., Bal-
timore, Md. 
Carter, Rev. George Calvert, B.A. I887, M.A., The Church of the 
Redeemer, Bryn Mawr, Pa. 
Carter, Hon. John Ricfgely, B.A. I883, M.A., LL.D., Baltimore, Md. 
Carter, Julian Stuart, B.A. I8g8, I5I9 Bolton St., Baltimore, Md. 
Carter, Lawson Averell, B.A. I893, M.A., 63 Wall St., New York, 
N.Y. 
Carter, Shirley, B.A. I894, M.A., I3I7 North Charles St., Baltimore, 
Md. 
Carter, William Lawrence, ( I902), 84I Asylum Ave., Hartford, Conn. 
Cartwright, Morgan Rouse, B.A. I898. 
Cary, Henry Augustus, (I893), 34 East 29th St., New York, N.Y. 
Case, Arthur Milo, N.M. I9I3, 40 Elizabeth St., Waterbury, Conn. 
Case, Kenneth Beardsley, B.S. I9I3, West Hartford, Conn. 
Case, Theodore Grafton, B.A. Igoo, 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
Cassetta, Dominick, (Igog), I05 East Houston St., New York, N.Y. 
Cawley, Sherman, (Igii), 564 New Britain Ave., Hartford, Conn. 
Chamberlain, Charles Gardiner, B.A. I907, 523 Campbell Ave., West 
Haven, Conn. 
Chamberlain, John H. (I905), 27 Hudson St., Hartford, Conn. 
Chambers, George Dickenson, (I 907), 58 Imlay St., Hartford, Conn. 
Chambers, Louis Samuel, ( I9I4). 
Chandler, Harold Nathaniel, B.A. 1909, Conn. Mutual Life Ins. Co., 
Hartford, Conn. 
Chapin, Walcott, B.A. 19I5, Barrington, R. I. 
Chapin, Rev. William Merrick, B.A. 1874, Barrington Center, Rhode 
Island. 
Chapin, William Viall, B.A. I878, M.A., Pomfret, Conn. 
Chapman, Thomas Bion, (I 883), Rivera, Cal. 
Chase, Rev. Arthur, B.A. 1889, Ware, Mass. 
Chase, Elmer Rillton, (rgo8), 1020 Chapel St., New Haven, Conn. 
Chase, Henry Jackson, B.A. I873, 77 Carr St., Providence, R. I. 
Chase, Herbert Giles, ( Igo8), East Killingly, Conn. 
Chase, Horace Russell, B.A. I872, M.A. 
Chase, March Frederick, B.S. I 897, Mineral Point Zinc Co., I II I 
Marquette Bldg., Chicago, Ill. 
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Cheshire, Rt. Rev. Joseph Blount, D.D., B.A. I869, M.A., Raleigh, 
N.C. 
Child, Charles Judson, (I9I4), 59 Howard Ave., Ansonia, Conn. 
Child, Prof. Clarence Griffin, B.A. I886, M.A., L.H.D., 4237 San-
som St., Philadelphia, Pa. 
Chow, Chambers, B.S. I9I3, 50I West I2Ist St., New York, N.Y. 
Christie, Harold Nelson Conover, B.S. I9I I, Point Pleasant, N. J. 
Church, Rev. Frank Henry, (I882), M.A. h. I905, IOSI Taylor St., 
San Francisco, Cal. 
Churchman, Edward Gilpin, (I 895). 
Clapp, Frederick, (I 855), Greenfield, Mass. 
Clapp, Fred Raymond, (I 902), Albion, Indiana. 
Clapp, Stuart Harold, ( I905), Bartlett Ave., Pittsfield, Mass. 
Clark, Albert, ( I9I I), 83 Franklin St., Lee, Mass. 
Clark, Rev. Arthur March, ( I877), Dubuque, Iowa. 
Clark, Charles Hopkins, L.H.D. h. I9IO, I6o Garden St., Hart-
ford, Conn. 
Clark, David William, B.A. I9I2, Rosebud Agency, S. D. 
Clark, Rev. John Booth, B.A. I9I2, Berkeley Divinity School, Mid-
dletown, Conn. 
Clark, Rogers Day, ( I9I4), Clifton, Mass. 
-Clarke, Arthur French, (I 87 5), 5 Druce St., Brookline, Mass. 
Clarke, Rev. James Walters, B.A. I863, M.A., 228 8th St., N. E., 
Washington, D. C. 
Clarke, Lloyd William, (I 907), Marshall Training School, San An-
tonio, Texas. 
Clarke, Philip Safford, B.A. I903, 207 Ryerson St., Brooklyn, N. Y. 
Claussen, Walter E., ( I 909) . 
Cleasby, Prof. Harold Loomis, Ph.D., B.A. I899, M.A., 4I5 Uni-
versity Place, Syracuse, N. Y. 
Clement, Charles Francis, B.S. I905, First National Bank Bldg., Sun-
bury, Pa. 
Clement, John Kay, B.A. Igoo, U. S. Bureau of Mines, Pittsburgh, Pa. 
Clement, Martin Withington, B.S. I90I, 646 Taswell Ave., Cape 
Charles, V a. 
Clement, Percival Wood, ( I868), Rutland, Vt. 
Clement, Wallace Charles, (I856), Rutland, Vt. 
Clendinen, Thomas Robert, (I 909), Coytesville, N. ]. 
Cleveland, Rev. Edmund James, B.A. I902, 3I4 Palisade Ave., West 
Hoboken, N. J. 
Cleveland, Rev. Henry, M.A. h. I865. 
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Clyde, William Pancoast, (1864), M.A. h. 1865, 24 State St., New 
York, N.Y. 
Coburn, Aaron Cutler, ( 1g07), I Terrace Place, Danbury, Conn. 
Cochrane, Harry Hamilton, B.S. IgOI, Butte Electric & Power Co., 
Butte, Mont. 
Codman, Rt. Rev. Robert, Jr., D.D. h. Igoo, 143 State St., Portland, 
Me. 
Coffee, Homer Herschel, ( 1 g 17), Davidson Bldg., Des Moines, Iowa. 
Coffee, Morris Dodson, (1g17), Davidson Bldg., Des Moines, Ia. 
Coggeshall, Dexter Elton, ( 1g07), 555 Broadway, Everett, Mass. 
Coggeshall, Frederick Homer, ( 1g07), The Magor Car Co., Passaic, 
N.J. 
Coggeshall, Murray Hart, B.S. 18g6, 128 Broadway, New York, N.Y. 
Coghlan, Raymond Guede, (IgiO), IOOg Broad St., Newark, N.J. 
Cogswell, George Edward, B.A. 18g7, 37 Liberty St., New York, N.Y. 
Cogswell, William Sterling, B.A. 1861, M.A., 37 Liberty St., New 
York, N.Y. 
Cohen, George Harry, Ph.D., B.A. Igi I, 25 West St., Hartford, Conn. 
Cohen, Naaman, B.A. 1913, 25 West St., Hartford, Conn. 
Coit, Rev. Charles Wheeler, B.A. 1882, Nashotah, Wis. 
Cole, Austin, B.S. 18g8. 
Cole, Rev. Frederick Bradford, B.A. 18g3, M.A., Warren, R. I. 
Cole, Jewett, B.S. 1g02, Cresson, Pa. 
Cole, Marc Wheeler, (18g7), Albion, N.Y. 
Cole, Saxon, B.S. 1g02, Chester, Ill. 
Coleman, Charles Silas, B.A. 1882, Continental Rubber Works, Erie, 
Pa. 
Coleman, Gilbert Payson, B.A. 18go, M.A., U.S. Naval Academy, 
Annapolis, Md. 
Coleman, Robert Habersham, B.A. 1877, 33 Church St., Saranac 
Lake, N.Y. 
Coleman, William Cassatt, (I gog). 
Coley, Rev. James Edward, B.A. 1855, M.A., Westport, Conn. 
Callens, Charles, (18g6), 40 Central St., Boston, Mass. 
Collett, Charles Henry, B.A. 1g13, Berkeley Divinity School, Mid-
dletown, Conn. 
Collins, Charles William, B.S. Igo8, Cutler School, 51 East 61st St., 
New York, N. Y. 
Collins, Frederick Starr, ( Igo8), 1057 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
Collins, William French, B.A. 18g3, 8g Norwood Ave., Upper Mont-
clair, N.J. 
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Colloque, Rev. Orrok, Ph.D., B.A. I899, M.A., St. James' Church, 
Old Town, Me. 
Comfort, Benjamin Freeman, (I 889), Cass School, Detroit, Mich. 
Conklin, William Eugene, B.A. I893, M.A., 43 Burton St., Hartford, 
Conn. 
Connette, Honore Chanler, ( I906). 
Connor, Michael Augustine, B.S. I909, 347 Wethersfield Ave., Hart-
ford, Conn. 
Conover, Richard Stevens, Jr., (I 893), Bedford, Mass. 
Conover, Rev. Thomas Anderson, B.A. I890, Bernardsville, N. J. 
Conroy, Thomas James, Jr., B.A. I9II, c/o Travelers Ins. Co., New 
York, N.Y. 
Cook, Allan Behrends, B.S. I9I3, 89 Morningside Drive, New York, 
N.~ . 
Cook, Ashley Lyman, B.S. I9II, I86 South Park Ave., Buffalo, N. Y. 
Cook, Hobart Wells Smith, B.S. I9I2, Springdale, Conn. 
Cook, John Richard, Jr., B.S. I9IO, Levering & Garrigus, 36 Pearl 
St., Hartford, Conn. 
Cook, Rev. Philip, B.A. I898, San Antonio, Tex. 
Cooke, Charles Wallace, B.S. I9I5, I76 Sargeant St., Hartford, Conn. 
Cooke, George Lewis, B.A. I87o, M.A., P.O. Box 8I3, Providence, 
R.I. 
Cooke, Samuel Walden, ( I90I). 
Coons, Samuel William, B.A. I900, I2 Chapman St., Ballston Spa, 
N.Y. 
Corbett, Frederick Joseph, B.S. I908, II Seymour St., Hartford, Conn. 
Corson, Donald Skelding, B.S. I 899, 202 Carter Cotton Bldg., Van-
couver, 'Wash. 
Coster, Charles Calvert, ( I897), 4502 Fifth Ave., Pittsburgh, Pa. 
Coster, Martyn Kerfoot, B.A. I887, M.A., University Club, Pitts-
burgh, Pa. 
Coster, William Hooper, B.S. I89I, Shady Ave., Pittsburgh, Pa. 
Cotter, William Waters, ( I9I2), I4 Belden St., Hartford, Conn. 
Cowl, Rev. Maurice Ludlum, B.A. I883, M.A., 4625 Springfield Ave., 
Overbrook, Pa. 
Cowles, Arthur Woodruff, (I88I), I823 Kalorama Ave., Washington, 
D. C. 
Cowles, Edward Upson, B.A. I9I5, Kensington, Conn. 
Cowper, Frederick Augustus Grant, B.A. I906, M.A., 408 West 
Lee St., Lawrence, Kan. 
Cozzens, Henry G., ( I904). 
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Crabb, William W., (1907), 295 Mount Prospect Ave., Newark, N.J. 
Crabtree, Rev. Albert, B.A. 1892, M.A., 928 East Fourth St., South 
Boston, Mass. 
Craig, Rev. Ora Wilfred, B.A. 1903, 180 Bowman St., Manchester, 
N.H. 
Craik, Rev. Charles Ewell, D.D., B.A. 1874, M.A., Christ Church 
Cathedral, Louisville, Ky. 
Craik, Charles Ewell, Jr., B.A. 1915, ·Christ Church Cathedral, Louis-
ville, Ky. 
Craik, James Shrewsbury, B.A. 1912, 525 West Ormsby Ave., Louis-
ville, Ky. 
Crane, Joseph Baird, B.S. 1902, 1419 East 1st St., Duluth, Minn. 
Crawford, John William Roy, B.A. i888, Standard Oil Co., 26 Broad-
way, New York, N.Y. 
Creedon, Alexander Wellington, B.S. 1909, 105 Oak St., Hartford, 
Conn. 
Crider, Hugh North, ( 1907), Bellefonte, Pa. 
Crighton, Andrew John, Jr., B.A. 1913, 4 Burnside Ave., East Hart-
ford, Conn. 
Crocker, Hubert Davis, ( 1884), 167 West Washington St., Chicago, 
Ill. 
Croker, Charles John, (1917), 3 Huntington Ave., Norwich, Conn. 
Cromwell, Merritt Fowler, (1913), Dobbs Ferry, N.Y. 
Cross, Robert Ellis, B.S. 1914, 70 Maple St., Norwich, Conn. 
Cross, William Rich, B.S. 1908, Albert P. Hill Co., First National 
Bank Bldg., Pittsburgh, Pa. 
Cullen, James, B.A. 1893, 3218 Jefferson Ave., Cincinnati, Ohio. 
Cunningham, Frederick, M.A. h. 1853. 
Cunningham, Rev. Gerald Arthur, B.A. 1907, Wappinger Falls, N.Y. 
Cunningham, John Robert, B.A. 1885. 
Cunningham, Noel Guilbert, (1902), Lehigh University, South Beth-
lehem, Pa. 
Cunningham, Raymond, B.A. 1907, Watertown, Conn. 
Curley, Francis Thomas, ( 1915), 45 Sawyer Ave., Dorchester, Mass. 
Curry, Charles Henry, (1905), 5 Von Lent Place, Pittsburgh, Pa. 
Curtin, Hugh Laird, (1907), Curtin, Pa. 
Curtis, George Munson, (1879), M.A. h. 1911, 879 Broad St., Meri-
den, Conn. 
Curtis, Robert William, B.S. 1896, College of the City of N. Y., 
New York, N.Y. 
Curtis, Thomas Cook, Jr., (1907), 44 Wall St., New York, N.Y. 
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Curtis, Hon. William Edmond, LL.D., B.A. 1875, M.A., 27 West 47th 
St., New York, N.Y. 
Curtis, William Redmond, B.S. 1913, P.O. Box 28, Point Pleasant, 
N.J. 
Curtiss, Harlow Clarke, B.A. 1881, M.A., 100 Lincoln Parkway, Buf-
falo, N.Y. 
Curtiss, Philip Everett, B.A. Igo6, 809 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
Daley, Howard Joseph, Jr., (I914). 
Danforth, Herbe;t Gray, ( I913), Old Town, Me. 
Danker, Rev. Walton Stoutenburgh, B.A. 1897, M.A., 37 Oak Ave., 
Worcester, Mass. 
Davenport, John Sidney, B.A. 1898, Life Ins. Co. of Virginia, Rich-
mond, Va, 
Davies, Ray H., M.D., ( 1905) , Travelers Ins. Co. , Hartford, Conn. 
Davis, Alexander Keith, ( I91 I), 468 High St., Middletown, Conn. 
Davis, Rev. Cameron Josiah, B.A. 1894, M.A., 37I Delaware Ave., 
Buffalo, N. Y. 
Davis, John Henry Kelso, B.A. 1899, 133 Washington St., Hartford, 
Conn. 
Davis, Milton Luther, (1905), Suffield, Conn. 
Davis, Thomas Wallis, B.S. I9I4, 22 Noyes St., Utica, N.Y. 
Dawley, Daniel Byron, (1913), I9 Marlborough St., Providence, R.I. 
Deal, Rev. John Archibald, (I 872), 153 Maple St., Gainesville, Ga. 
Dean, Rev. Ellis Bedell, B.A. I893, M.A., Wellesley, Mass. 
De Forest, James Goodrich, Jr., ( 1882), Babylon, N. Y. 
Deming, William Champion, ( 1884) , Georgetown, Conn. 
Denslow, Theodore North, ( 1904), 245 Park Ave., West, Mansfield, 0. 
Deppen, Richard Lawton, B.S. I9I3, 324 Cameron St., Shamokin, Pa. 
Deppen, William Christian, ( 1909), 324 Cameron St., Shamokin, Pa. 
Derby, Rev. Aubrey Henry, B.A. 1901, All Saints' Mission, Leonia, 
N.J. 
Deuel, Rev. Charles Ephraim, B.A. I887, M.A., 5749 Kenmore Ave., 
Chicago, Ill. 
Deuel, Jay Clarence, B.S. 1878, 303 South Taylor Ave., Oak Park, Ill. 
Dewell, Franklin Whittemore, ( 190I). 
Dewey, William Chapman, ( I9II), I234 Union Ave., Memphis, Tenn. 
Dexter, Raymond Henry, B.S. 19·14, 209 Jefferson St., Hartford, Conn. 
Dibble, Edgar Johnson, B.A. I904, 69 Howe St., Passaic, N. J. 
Dibble, Leonard Jerome, B.S. I gog. 
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Dickerson, Edward Nicoll, B.A. 1874, 141 Broadway, New York, N.Y. 
Dikeman, Harry Nathan, ( 1888). 
Dillard, Henry Brown, ( 1913), Gates St., Huntsville, Ala. 
Dimock, Stanley Kinne, ( 1904), 744 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
Dingwall, Harrie Renz, B.S. 1895, Walkerville, Ontario, Canada. 
Dissell, Edward Everett, B.A. 1911, West Hartford, Conn. 
Dobbin, Edward Savage, B.A. 1899, Faribault, Minn. 
Dobbin, Rev. James, D.D. h. 1888, Faribault, Minn. 
Dockray, Edward Lawton, B.A. 1883, Annandale, Staten Island, 
N.Y. 
Donnelly, Edwin Joseph, B.S. 1908, Travelers Ins. Co., Indianapolis, 
Ind. 
Dooman, David Stoddard, (1916), 130 Wadsworth Ave., New York, 
N.Y. 
Dooman, Eugene Hoffman, B.S. I9II, cjo American Embassy, U. S. 
Consular Service, Tokyo, Japan. 
Dorwart, Frederic Griffin, B.A. I9I5, Newport, Pa. 
Dougherty, Philip, B.S. I907, Baltimore Polytechnic Institute, Bal-
timore, Md. 
Douglas, Rev. George William, D.D., B.A. 187I, M.A., 5 East 
88th St., New York, N.Y. 
Douglass, Prof. Andrew Ellicott, Sc.D., B.A. I889, University of Ari-
zona, Tucson, Ariz. 
Downes, Louis Welton, Sc.D., B.S. I888, 67 Manning St., East Side 
Station, Providence, R. I. 
Dows, Rev. Henry Ammi, (I 862)' 540 west I 50th St., New york, 
N.Y. 
Draper, Albert James Emmanuel, (I9I3), 203 Broadway, New York, 
N.Y. 
Draper, George William Eugene, ( 1910), General Electric Co., Sche-
nectady, N.Y. 
Dravo, Marion Stuart, ( I907), 3500 Forbes St., Pittsburg, Pa. 
Drayton, William, B.A. I87I, Land Title Bldg., Philadelphia, Pa. 
Drown, Rev. Edward Staples, D.D. h. I905, 12 Phillips Place, Cll:ffi· 
bridge, Mass. 
Drury, Rev. Samuel Smith, L.H.D. h. I910, St. Paul's School, Con-
cord, N.H. 
DuBois, Rev. Henry Ogden, B.A. 1876, M.A., 611 Cathedral Park-
way, New York, N.Y. 
Duffee, Edward Llewellyn, ( 1905), cjo Fisk Tire Co., Pittsburgh, Pa. 
Duffy, Edward Broderick, ( I9I4), I08 Governor St., Hartford, Conn. 
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Duffy, Ward Everett, B.S. I9I5, 208 North Main St., West Hart-
ford, Conn. 
Dunham, Donald Austin, I904, Grad. Student, I99 North Beacon St., 
Hartford, Conn. 
Dunn, Stephen Francis, B.A. I9I4, 9 Elizabeth St., Hartford, Conn. 
Dunsford, Albert Edward, ( I9I5), New Milford, Conn. 
Dwyer, William, B.S. I909, 8I5 Asylum Ave., Hartford, Conn. 
Dye, Harold Bracken, (I909), 2II Lorraine Ave., Upper Montclair, 
N.J. 
Dyett, Walter Fairman, (I895), 32 Liberty St., New York, N.Y. 
Eardeley, William Applebie, B.A. I896, M.A., P. 0. Box 9I, Brook-
lyn, N.Y. 
Eastman, Roger Charles, B.A., I888. 
Eastman, Welles, (I909), I72I Hennepin Ave., Minneapolis, Minn. 
Eaton, Arthur Cornwallis, B.S. I9I I, 26I South St., Pittsfield, Mass. 
Eaton, Robert Leroy, ( I905), Northford, Conn. 
Eaton, William Hanmer, B.S. I 899, Pittsfield, Mass. 
Eaton, William Spaulding, B.A. I9IO, Hart & Hegeman Mfg. Co., 
342 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
Edenborg, Rev. Henry E., ( I908), I3 Thomas Park, South Boston, 
Mass. 
Edgelow, Arthur Ford Geddes, B.A. I9I4, Cairo, New York. 
Edgerton, Frank Cruger, M.D., B.S. I894, 49 West 50th St., New 
York, N.Y. 
Edgerton, Prof. John Warren, B.A. I894, M.A., Yale Law School, 
New Haven, Conn. 
Edmunds, Rev. Prof. Charles Carroll, Jr., B.A. I877, 4 Chelsea Square, 
New York, N.Y. 
Edmunds, Hon. George Franklin, LL.D. h. I887, I724 Spruce St., 
Philadelphia, Pa. 
Edsall, James Kirtland, B.A. I908, 2642 Portland Ave., Minneapolis, 
Minn. 
Edsall, Samuel Harmon, B.A., I9I5, 2642 Portland Ave., Minneapolis, 
Minn. 
Edwards, Arthur Newton, (I876), c/o Credit Lyonnais, Ig Boulevard 
des Galiens, Paris, France. 
,Edwards, Rev. Henry Boyd, B.A. I907, 3I8 East Fourth St., Cincinnati, 
Ohio. 
Edwards, Rev. Joseph Raphael Michael, B.A. I874, M.A., St. Francis' 
College, Loretto, Pa. 
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Edwards, Rev. Rodney Miller. See Edwards, Rev. Joseph Raphael 
Michael. 
Ehlers, Joseph Henry, B.S. 1914, 151 Seymour St., Hartford, Conn. 
Elbert, William Nicholson, B.A. 1879, M.A., 412 West End Ave., New 
York, N.Y. 
Elder, George Howard, B.A. 1914, 5 Club Road, Roland Park, Bal-
timore, Md. 
Eldredge, William Skinner, (I 886), 663 35th St., Oakland, Cal. 
Ellis, Alfred Lauder, M.D., B.S. r8g8, M.S., Metuchen, N. J. 
Ellis, George William, B.A. 1894, 8·w Prospect Ave., Hartford, Conn. 
Ellis, Leonard Augustine, B.S. r8g8, 25 Niles St., Hartford, Conn. 
Elmer, Rev. William Timothy, B.A. r881, M.A., 8 East Franklin St., 
Baltimore, Md. 
Elton, John Prince, B.S. r888, Waterbury, Conn. 
Elwell, George Edward, ( 1870), M.A. h. 1887, Bloomsburg, Pa. 
Elwell, George Edward, Jr., B.A. rgog, Bloomsburg, Pa. 
Elwyn, Thomas Langdon, B.S. 1892, 1006 Clinton St., Philadelphia, 
Pa. 
Emerson, William Garland, (1916), Great Works, Me. 
Emery, Rev. William Stanley, B.A. r88r, M.A., St. Paul's Church, 
Concord, N. H. 
Ensign, Frank Howard, Jr., (1905) , Silver Lane, Conn. 
Errickson, Raymond, ( 1917), Point Pleasant, N. J. 
Erwin, James Brailsford, (1876), War Dept., Washington, D. C. 
Evans, Daniel Harold, B.A. 1915, ro8 Kenyon St. , Hartford, Conn. 
Evans, John Daulby, (rgor), 151 Tremont St., Hartford, Conn. 
Evans, Rev. Sydney Key, B.A. 1895, M .A., U. S. Naval Training 
Sta., San Francisco, Cal. 
Everest, Charles Sherman, B.A. 1871, M.A. , Hamden, Conn. 
Everest, Winter Hamilton, ( 1901), 191 Richards St., West Haven, 
Conn. 
Everett, Edward Simpson, ( 1905), Brook, Ind. 
Evison, Samuel Herbert, B.A. 1913, De Koven Hall, South Tacoma. 
Wash. 
Ewing, Robert Mosby, B.S. 1905, Dallas, Ore. 
Ewing, William Barnwell, (I go6), Dallas, Ore. 
Fagan, Robert James, B.S. rgoo, 66 Hungerford St., Hartford, Conn. 
Fagan, William Leslie, Jr., (1917) , 527 Fifth Ave., New York, N.Y. 
Fairbanks, Everett Marble, B.S. 1913, 32 Oakland Terrace, Hartford. 
Conn. 
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Fairbrother, Benjamin Henry, B.L. 1907, Esbon, Kans. 
Falknor, Clark Thompson, B.S. 1903, South Manchester, Conn. 
Fallow, Everett Samuel, B.A. I906, 130 Adelaide St., Hartford, Conn. 
Farnham, Burdette Lee, B.S. I909, East Hartford, Conn. 
Farrow, Malcolm Collins, Jr., B.L. 1905, P. 0. Box I62, Shamokin, 
Pa. 
Farrow, Walter Murray, B.S. 1912, 104 North Shamokin St., Shamo-
kin, Pa. 
Feingold, Gustave Alexander, Ph.D., B.S. 1911, 28 Wooster St., Hart-
ford , Conn. 
Fenning, Karl Herbert, B.A. 1903, M.A., Citizens' Bldg., Cleveland, 
Ohio. 
Fenoglio, Arthur Alexander Noel, B.S. 1914, 27 Merrill St., Hartford, 
Conn. 
Ferguson, Charles Vaughan, B.S. I907, 1211 Union St., Schenectady, 
N.Y. 
Ferguson, Harry Foster, (I910), State Water Survey, Urbana, Ill. 
Ferguson, Rev. Henry, LL.D., B.A. I868, M.A., 123 Vernon St., Hart-
ford , Conn. 
Ferguson, Samuel, B.S. 1896, M.A., cjo Hartford Electric Light Co., 
Hartford, Conn. 
Ferguson, Walton, (I 863) , Stamford, Conn. 
Ferguson, Walton Jr., (1893), Stamford, Conn. 
Ferris, Herbert Curtis, ( 1915) , Newtown, Conn. 
Fien, Aaron, (I 910), 5 I Morgan St., Hartford, Conn. 
Fillmore, John Septa, ( 1884) . 
Finch, Edward Bronson, M.D., B.A. 1891, M.A., 57 West 58th St., 
New York, N.Y. 
Fischer, Rev. Charles Lewis, D.D., B.A. 186o, M.A., Jenkintown, Pa. 
Fischer, Charles Sebastian, M .D., M.A. h. 1882, River View Manor, 
Hastings-on-Hudson, N Y. 
Fisher, Sydney George, LL.D., B.A. 1879, 578 Bourse Bldg., Phila-
delphia, Pa. 
Fiske, De Lancey Walker, (1900), 615 West 144th St.; New York, 
N.Y. 
Fiske, Rev. George McClellan, D.D., B.A. I87o, M.A., I66 George 
St., Providence, R. I. 
Fiske, Reginald, B.S. 190I, 166 George St., Providence, R. I. 
Fiske, William Sydney Walker, B.L. 1906, P. 0. Box No. 723, Cin-
cinnati, 0. 
Fitch, Almiron, M.D., M.A. h. 1856. 
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Fitzgerald, Frederick, ( r 889), Elkins Park, Philadelphia, Pa. 
Fitzpatrick, Francis Stuart, B.A. 1914, 213 East State St., Olean, N.Y. 
Flanagan, Thomas Francis, ( 1913), C. J. Tagiabue Mfg. Co., Brook-
lyn, N.Y. 
Fleming, Rev. David Law, B.A. r88o, M.A., c/o War Dept., Wash-
ington, D. C. 
Floden, Rev. Gustav, D.D. LL.D. h. I90I, Lindberg, Tofta, Sweden. 
Flynn, Benedict Devine, (I905), M.A. h. I9I3, 267 Farmington Ave., 
Hartford, Conn. 
Flynn, Prof. Joseph Devine, M.A., B.A. I897, I I I Wethersfield Ave., 
Hartford, Conn. 
Folsom, Rev. Harold Morrell, ( rgoi), Christ Church, Biddeford, Me. 
Foot, Edwin Hawley, ( I8g8), Red Wing, Minn. 
Foot, Robert M., (r9I3), Red Wing, Minn. 
Foote, Elliott Stanley, B.L. Igog, West Hartford, Conn. 
Foote, Robert Erastus, (I9I2), Andover, Conn. 
Forbes, Francis, ( I907), Burnside, Conn. 
Fordney, Thomas Potter, (r862), Lancaster, Pa. 
Forrester, Harry Townes, ( I90I). 
Fort, Horace, B.A. I9I4, Berkeley Divinity School, Middletown, Conn. 
Forward, John Francis, B.S. I8g6, 28I Collins St., Hartford, Conn. 
Foss, Frank Halsey, B.A. Igor, Willimantic, Conn. 
Foster, Rev. James R., M.A. h. I846. 
Foster, Leon Ransom, B.A. I9II, South Manchester, Conn. 
Fothergill, Edmund William, ( I903), 208 Smith St., Hartford, Conn. 
Fowler, Franklin Hamilton, M.D., B.A. I86I, M.A., 335 West 55th 
St., New York, N.Y. 
Francis, George Seymour, B.S. Igro, Wethersfield, Conn. 
Francis, Walter Lyman, ( I9I 7), Box No. IS, Glastonbury, Conn. 
Freeland, Rev. Charles Wright, B.A. I88I, M.A., War Dept., Wash-
ington, D. C. 
French, George Albert, B.A. I 889, M.A., Riverside, Cal. 
French, George Herbert, (I 892). 
French, William Leslie, B.A. 1893, Quaker Ridge Farm, Port Chester, 
N.Y. 
Frew, Leslie Rankin, B.S. 1914, 89 Enfield St., Thompsonville, Conn. 
Friedhof, Theodore, Jr., (I9I4), Columbus, Neb. 
Frye, Prof. Prosser Hall, B.S. 1889, University of Nebraska, Lincoln, 
Neb. 
Fuller, James Robert, M.D., (I 870), 4I School St., Andover, Mass. 
Fuller, Samuel Richard, ( 1870), 405 Beacon St., Boston, Mass. 
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Fuller, Samuel Richard, Jr., ( 1900), 41 Heights Terrace, Ridgewood, 
N.J. 
Furnivall, Maurice Lester, B.S. 1915, 136 Allen Place, Hartford, Conn. 
Furrer, Rev. John Alfred, B.A. 1907, 261 Winter St., Fall River, Mass. 
Fusch, Henry Joseph, ( 1879), Mooresville, Limestone Co., Ala. 
Gaberman, Louis Yurlic, (1914), 94 Wellington St., Hartford, Conn. 
Gabler, Rev. Edward, ( 1910), 288 East 10th St., St. Marks' Chapel, 
New York, N.Y. 
Gage, Alexander Kimball, B.A. 1896, 354 Seminole Ave., Detroit, 
Mich. 
Gage, Lieut. Philip Stearns, ( 1908), Fort McKinley, Portland, Me. 
Gage, William Henry, B.A. 1896, 615 Hammond Bldg., Detroit, Mich. 
Gailor, Rt. Rev. Thomas Frank, D.D. h. 1892, Memphis, Tenn. 
Gaines, Robert Ashley, ( 1903). 
Gallagher, Charles, Jr., (1895), Superior, Wis. 
Gallagher, John Sill, (1906), Caro, Mich. 
Gallaudet, Bern Budd, M.D., B.A. 188o, M.A., 110 East 16th St., 
New York, N.Y. 
Gallaudet, President Edward Miner, LL.D., B.A., B.S. 1856, M.A., 
128 Woodland St., Hartford, Conn. 
Gallup, Fred D., ( 1894), Smethport, Pa. 
Gamerdinger, Charles William, B.S. 1910, Poquonock, Conn. 
Garvin, James Philip, B.A. 1903, Sanbornville, N. H. 
Gates, Roger Williams, (1913), 42 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
Gateson, Rev. Daniel Wilmot,· B.A. 19o6, St. Thomas' House, 
230 East 6oth St., New York, N. Y. 
Gaynor, Keyes Christopher, (1909), 522 Center St., Sioux City, Iowa. 
Geer, Everett Selden, Jr., B.S. 1910, 64 Niles St., Hartford, Conn. 
Geer, Herbert Marshall, ( 1908), Warehouse Point, Conn. 
George, Eugene Evan, B.L. 1907, Wellesley, Mass. 
George, Rev. James Hardin, B.A. 1872, M.A., Newtown, Conn. 
George, Rev. James Hardin, Jr., B.A. 1905, Danielson, Conn. 
George, Rev. John Francis, B.A. 1877, M.A., Essex, N. Y. 
Germaine, George, ( I 9 I 3) . 
Gernhardt, Harry Francis, ( 1902). 
Gesner, Rev. Prof. Anthon Temple, B.A. 1890, M.A., Middletown, 
Conn. 
Geyer, Ernest Hartranft, ( 1915), 44 West Morningside Drive, New 
York, N.Y. 
Gibbs, Harold Leslie, (1915), 6 Hampden St., Westfield, Mass. 
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Gibson, Breckenridge Stuyvesant, B.A. I869, M.A., P. 0. Box 945, 
New York, N.Y. 
Gibson, William Burr, ( I9II), 404 Brandywine Ave., Schenectady, 
N.Y. 
Giesy, Samuel Herbert, B.A. I885, M.A., I406 G St., N. W., Wash-
ington, D. C. 
Gilberson, Rev. Simeon Lord, (I 88I), 6838 Woodland Ave., Phila-
delphia, Pa. 
Gilbert, Frederick Thomas, B.S. I909, 478 Prospect Ave., Hartford, 
Conn. 
Gilbert, Rev. George Blodgett, B.A. I896, 27 Silver St., Middletown, 
Conn. 
Gilbert, George William, (I 9 I 5), Montville, Conn. 
Gilbert, Henry Closson, B.A. I893, M.A., Randolph Center, Vt. 
Gilbert, William Henry, ( I908), South Glastonbury, Conn. 
Gildersleeve, Alfred, (I 893), Gildersleeve, Conn. 
Gildersleeve, Arthur Lloyd, B.S. I9J4, P. 0. Box I7, Glastonbury, 
Conn. 
Gildersleeve, Nelson Hall, ( I910), cjo Gildersleeve & Baltzell, 7I2 
Spruce St., Philadelphia, Pa. 
Gildersleeve, Orrin Warner, ( I 90 I ) , Gildersleeve, Conn. 
Gildersleeve, Oliver, Jr., B.S. 1912, Gildersleeve, Conn. 
Gillette, William Wharton, B.A. I876, 225 South Cherry St., Rich-
mond, Va. 
Glazebrook, Francis Henry, M.D., (I899), 26 Elm St., Morristown, 
N.J. 
Glazebrook, Haslett McKim, B.A. I900, 242 Westfield Ave., Eliza-
beth, N.J. 
Glazier, George Sumner, ( I907), 44 Willard St., Hartford, Conn. 
Glenney, Robert, ( I904), Germiston, cjo Police Station, Transvaal, 
So. Africa. 
Gleszer, Edward Isaac, ( I9I4), 439 Windsor Ave., Hartford, Conn. 
Golden, Harry Clifford, B.A. I903, Kittanning, Pa. 
Golden, Horatio Lee, B.A. I883, 6I I North McKean St., Kittanning, 
Pa. 
Golden, William Robert, (I 899). 
Goldfield, Louis, B.S. I9I3, 1267 Broad St., Hartford, Conn. 
Goldsborough, Rev. Alfred, ( I864), Monroe, Conn. 
Goldthwaite, Archibald, ( 1900), 1010 Park View St., Los Angeles 
Cal. 
Goodale, Allen Reed, B.A. I905, Wethersfield, Conn. 
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dale, Hubert Dana, B.A. 1903, M.A., Cold Spring Harbor, L. I., 
N.Y. 
den, Rev. Robert Burton, B.A. 1902, M.A., 515 Locust Ave., Long 
Beach, Cal. 
dhue, Bertram Grosvenor, Sc.D. h. 19II, 2 West 47th St., New 
York, N.Y. 
drich, Edward Bruce, B.A. 1902, 22 Pleasant St., West Hartford, 
Conn. 
dridge, Edward, B.A. 1902, St. Mark's School, Southborough, 
Mass. 
dridge, Thaddeus Welles, B.A. 1892, 79 Sigourney St., Hartford, 
Conn. 
dspeed, Joseph Horace, ( 1866), M.A. h. 1901, 84 State St., Bos-
ton, Mass. 
odwin, Rev. Francis, M.A. h. 1863, D.D. h. 1902, P. 0. Box 975, 
Hartford, Conn. 
odwin, Rev. James, D.D., B.A 1886, M.A., 28 Garden St., Hartford, 
Conn. 
dwin, William Brownell, (1888), 35% North High St., Colum-
bus, 0. 
rdon, Rev. Thomas Henry, B.A. 1871, M.A., 437 South Olden Ave., 
Trenton, N.]. 
stenhofer, Charles Edward, B.S. 1905, c/o ]. L. Phipps & Co., 88 
Wall St., New York, N.Y. 
Gott, Douglas, ( 1911), 293 Elizabeth St., Derby, Conn. 
Gould, Charles Zebina, B.A. 1882, 620 Bee Building, Omaha, Neb. 
rady, James Thomas, (I 905), 46 Langdon St., Cambridge, Mass. 
Graham, Rev. Dwight Worden, B.A. 1906, 47 Edgar St., East Orange, 
N.J. 
raham, Rev. John, B.A. 1872, M.A., 343 So. Beach St., Richmond 
Hill, L. I., N. Y. 
Graham, Richard Niles, (1905), Austin, Tex. 
Grammer, Rev. Carl Eckhardt, D.D. h. 1895, 1024 Spruce St., Phila-
delphia, Pa. 
Grange, Walter Taber, ( 1906), 5502 Kentucky Ave., Pittsburgh, 
Pa. 
Granniss, Rev. Frederic Ossian, B.A. 1873, M.A., St. Joseph, Mich. 
Graves, Arthur Collins, B.A. 1891, M.A., 101 Grove St., New Haven, 
Conn. 
Graves, Dudley Chase, B.A. 1898, Millett, Roe & Hagan, 52 William 
St., New York, N.Y. 
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Graves, Harmon Sheldon, B.A. 1892, M.A., III Broadway, New York, 
N.Y. 
Graves, Richard Staynor, M.D., B.A. 1894, M.A., 1950 East goth St., 
Cleveland, 0. 
Gray, Robert Watkinson, (1898), 54 Huntington St., Hartford, 
Conn. 
Gray, William Theodore, Jr. (1915), 6II Trade St., Winston-Salem, 
N.C. 
Green, Arthur Leslie, B.A. 1891, M.A., cjo Russell D. Hill, Lake 
Forest, Ill. 
Green, Harold Chamberlain, B.S. 1910, Standard Oil Co. of N. Y., 
Smyrna, Asia Minor, British Post Office Box No. 4· 
Green, Harry Daniel, B.A. 1899, Berlin, N. H. 
Green, Stephen William, B.A. 1910, Mahan School, Yan Chow Ku, 
China. 
Greene, George, B.A. 1883, 1237 Second Ave., East, Cedar Rapids, Ia. 
Greene, Jacob Humphrey, B.A., as of the Class of 1891, 36 Pearl St., 
Hartford, Conn. 
Greenough, William Hewitt, (1906), 216 Market St., Sunbury, Pa. 
Greenley, Howard Trescott, B.S. 1894, Architects Bldg., 101 Park 
Ave., New York, N.Y. 
Gregg, Walter Gibson, (1915), 38 West Main St. Meriden, Conn. 
Grinnell, Henry, B.S. I897· 
Grint, Rev. Alfred Poole, Ph.D., B.A. I88x, M.A., St. Andrew's 
Church, St. Johnsbury, Vt. 
Grint, Stanley Poole, ( I9II), cjo Rev. A. P. Grint, St. Johnsbury, 
Vt. 
Griswold, Benjamin Howell, B.A. 1866, 1433 Park Ave., Baltimore, 
Md. 
Griswold, Clifford Standish, B.A. 1 8go, Groton School, Groton, 
Mass. 
Graser, Algernon Sidney, (1862), Box 91 A-R. F. D. 3, Richmond, 
Va. 
Groves, Rev. Joseph, B.A. 1910, 4108 Euclid Ave., Cleveland, 0. 
Gruenberg-Bach, Matthew, B.A. 1910, Furwald Hall, Columbia Univ., 
New York, N. Y. 
Guilfoil, Paul Hayes, B.A. Igo8, 5 I Wall St. , New York, N.Y. 
Gunning, James Walter, B.A. I8g6, 9 Zion St., Hartford, Conn. 
Guthrie, Ron. George W., LL.D. h. 1907, 434 Diamond St., 
burgh, Pa. 
Gwinn, Frederick William, (I 872), 5 I Leonard St., New York, N. 
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Haaser, Charles Joseph, (1914), 113 Park St., Hartford, Conn. 
Hagar, Walter Calvin, B.A. 1879, Chauncey Hall School, Boston, 
Mass. 
Hagenow, Leroy Kilbourn, M.D., (1896), Hills Grove, R. I. 
Hahn, Clarence Wilson, M.S. 1901, 155 West 65th St., New York, 
N.Y. 
Haight, Austin Dunham, B.S. 1906, New Lebanon Centre, Columbia 
Co., New York. 
Haight, Frederick Everest, Ph.D., B.A. 1887, M.A., 61 Worth St., 
New York, N. Y. 
Haight, Monroe Gleason, B.A. 1900, 192 Highland St., Worcester, 
Mass. 
Haight, Sherman Orton, ( 1911), Mountain Home, Idaho. 
Haight, Sherman Post, B.A. 1911, 17 Monroe Place, Brooklyn, N.Y. 
Haithwaite, Albert, Jr., B.A. 1914, 531-86th St., Brooklyn, N.Y. 
Hale, Thomas, Jr., 1893. 
Hale, Warren Lester, (1916), 58 Wells Ave., East Hartford, Conn. 
Hale, Rev. William Bayard, D.D., LL.D., M.A. h. 1896, Hotel Astor, 
New York, N.Y. 
Hall, Amasa Clark, (1900), R. F. D., Bloomfield, Conn. 
Hall, Rt. Rev. Arthur Crawshay Alliston, D.D. h. 1894, Burlington, 
Vt. 
Hall, Clarence Loines, B.S. 1892, 274 Farmington Ave., Hartford, 
Conn. 
Hall, Everitt Heywood, (1915), 288 Central Ave., Orange, N.J. 
Hall, Gordon, B.S. 1892, 1043 Mills Bldg., San Francisco, Cal. 
Hall, Leo Griswold, (1909), 2731 Park Ave., Chicago, Ill. 
Hallden, Karl William, B.S. 1909, Box 636, Waterbury, Conn. 
Hamerschlag, Arthur Arton, Sc.D., LL.D. h. 1912, Carnegie Technical 
Schools, Pittsburgh, Pa. 
Hamersley, Hon. William, LL.D., B.A. 1858, M.A., 180 Farmington 
Ave., Hartford, Conn. 
Hamersley, William James, B.A. 1909, 180 Farmington Ave., Hart-
ford, Conn. 
Hamilton, Rev. Charles Anderson, B.A. 1882, M.A., 697 West End 
Ave., New York, N.Y. 
Hamilton, Irenus Kittredge, B.S. 1891, 65 Washington St., Hartford, 
Conn. 
Hamlin, Albert Church, B.A. 1887, 515 West IIOth St., New York, 
N.Y. 
Hamlin, George Edwin, B.A. 1895, 24 Adelaide St., Hartford, Conn. 
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Hamlin, George Newell, B.A. I8gi, M.A., Stern & Rushmore, 40 
Wall St., New York, N.Y. 
Hamm, Franklin Pierce, (I gog). 
Hammond, Otis Grant, (I8g2), M.A. h. Igi2, Concord, N. H. 
Hanny, Charles E., ( Ig04), Unionville, Conn. 
Hardcastle, Clarence Rogers, ( I go8), Emporia, Kans. 
Hardee, Charles Henry, ( I88I), Martin, Fla. 
Harding, Rt. Rev. Alfred, D.D., B.A. I87g, M.A., Bishop's House, 
Mt. St. Alban, Washington, D. C. 
Harding, Rev. Nathaniel, (I873), Washington, N.C. 
Hargrave, John Graham, ( IgQI) , c/o Pittsburgh City Home & Hos-
pitals, Boyce P. 0., Pa. 
Harmon, Sturges, ( IgiO), c/o Mr. George Hamilton, 25 West Broad-
way, New York, N.Y. 
Harriman, Rev. Charles Jarvis, B.A. Igos, Putnam, Conn. 
Harriman, Rev. Frederick William, D.D., B.A. I872, M.A., Windsor, 
Conn. 
Harriman, Lewis Gildersleeve, B.S. Igog, c/o American Real Estate 
Co., g85 Southern Boulevard, New York, N.Y. 
Harris, Chauncey Karl, (I 8gg) , Wethersfield, Conn. 
Harris, Thaddeus William, Jr., (I g I 7), Bantam, Conn. 
Harris, William Henry, B.S. Igio, Burr St., West Hartford, Conn. 
Harris, Rev. William James, D .D. h. 1872, Nassau, N.H. 
Harrison, John William, B.S. Igii, M.S., Trinity College, Hartford, 
Conn. 
Hart, Harold Gross, (I 907) , 36 Pearl St., Hartford, Conn. 
Hart, John Caldwell, (1909), II7 Hart St., Taunton, Mass. 
Hart, Rev. Samuel, D.D., D.C.L., LL.D., B.A. I866, M.A., Berkeley 
Divinity School, Middletown, Conn. 
Hartley, George Derwent, B.A. I893, University Club, I West 54th 
St., New York, N.Y. 
Hartranft, Frederick Berg, ( I888) , 26 Evergreen St. , Hartford, Conn. 
Hartzell, Rev. Jacob Lott, B.A. 1908, Muang Non, North Siam. 
Hastings, Francis Homer, B.S. I896, 16 Forest St., H artford, Conn. 
Hatch, Edward Buckingham, B.A. 1886, 646 Prospect Ave., Hartford, 
Conn. 
Hatch, Rev. Prof. William Henry Paine, Ph.D., (I 8g7), General 
Theological Seminary, Chelsea Sq., New York, N. Y. 
Hathaway, Walter Crane, B.S. I9I3, c/o W. T. Hathaway, Colgate & 
Co., New York, N.Y. 
Hatheway, Ernest Albert, ( I897), Suffield, Conn. 
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Hauert, Rudolph Castlemain, (19I2), 248 Laurel St., Hartford, Conn. 
Hawley, Francis Milton, B.A. 1861, M.A., Stamford, Conn. 
Hayden, Charles Conner, B.A. I866. 
Hayden, Robert Cairns, (I 893), Bond Building, Washington, D. C. 
Hays, John McClurg, ( I886), Beachwood Boulevard near 5th Ave., 
Pittsburgh, Pa. 
Hayward·, Harry Woodford, B.A. I897, 27 William St., New York, 
N.Y. 
Hazlehurst, George Aspinwall, (I879), 6I2 Chestnut St., Philadel-
phia, Pa. 
Hazlehurst, George Blagden, ( 1877), Evening Bulletin, Philadelphia, 
Pa. 
Hazlehurst, James Wright, B.A. I85I, M.A., c/o Fidelity Tmst Co., 
Philadelphia, Pa. 
Healy, Frank William, (I9I5), go Tallman St., New Bedford, Mass. 
Heater, Guy Carlton, (I9I3), 265 Grove St., Waterbury, Conn. 
Hedrick, Rev. Prof. Charles Baker, B.A. I8gg, Berkeley Divinity 
School, Middletown, Conn. 
Hedrick, Frederic Cleveland, B.S. 1907, 2403 St. Johns Ave., Jackson-
ville, Fla. 
Henderson, Ernest Flagg, Ph.D., L.H.D., B.A. 1882, 172 Bay State 
Road, Boston, Mass. 
Henderson, Rev. James, B.A. 1902, Houston School, Spokane, Wash-
ington. 
Hendrie, George Trowbridge, (I 897), 625 Jefferson Ave., Detroit, 
Mich. 
Hendrie, Strathearn, B.A. 1887, 610 Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
Henney, Hon. William F., LL.D. h. 1906, 32 Burnham St., Hartford, 
Conn. 
Henry, Rev. Charles William, B.A. 1899, M.A., 23I Bowdoin St., 
Winthrop, Mass. 
Henry, Daniel M. (Adkins), (1903), 1409 Continental Bldg., Balti-
more, Md. 
Henshaw, Arthur Barto, ( I910), 719 East 32nd St., Brooklyn, 
N.Y. 
Henshaw, William Augustus, ( I909), 719 East 32nd St., Brooklyn, 
N.Y. 
Herrick, Paul Fairbanks, (1912), 684 State St., Springfield, Mass. 
Heublein, William Edward, ( I8go), cjo G. F. Heublein & Bro., Wool-
worth Bldg., New York, N. Y. 
Hewett, James Daniel, M.D., B.A. I854, M.A. 
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Hewins, Caroline Maria, M.A. h. 1911 , Hartford Public Library, 
Hartford, Conn. 
Heyn, Rev. George Henry, ( 1904), 646 George St., New Haven, Conn. 
Hickey Levi P. Morton, B.A. 19II, 1040 Main St., East Hartford, 
Conn. 
Hicks, De Forest, B.A. 1896, 128 Broadway, New York, N. Y. 
Hicks, George Cleveland, B.A. 1856, 1301 West 35th St., Stock Yards 
Station, Chicago, Ill. 
Hicks, Ury Albert, (1914) , 251 Smith St., Hartford, Conn. 
Hicks, Rev. William Cleveland, B.A. 1891, M.A., 12 Prospect Square, 
Cumberland, Md. 
Hiester, Isaac, B.A. 1876, M.A., 530 Washington St., Reading, Pa. 
Higginbotham, Fred Augustus, M.D., B.S. 1902, 70 Mt. Auburn St., 
Watertown, Mass. 
Hill, Charles Hawley, B.S., 1902. 
Hill, Frederick Thomas, Jr., (1905), San Jose, Cal. 
Hill, George Hampton, ( 1891). 
Hill, Rev. Howard Fremont, Ph.D., D.D., M.A. h. 1885, Concord, 
N.H. 
Hill, Howard Rice, B.S. 1915, Trinity College Library, Hartford, 
Conn. 
Hill, William Cameron, B.S. 1900, Sunbury, Pa. 
Hills, Rev. George Heathcote, B.A. 1884, M.A., 3626 Reading Road, 
Avondale, Cincinnati, 0. 
Hills, Rev. John Dows, D.D., B.A. 1878, M.A. , Church of the Epiph-
any, Bellevue, Pa. 
Hills, Reginald, ( 1884) , 46 Mamaroneck Ave., White Plains, N. Y. 
Hindley, Rev. Prof. Robert Clayton, Ph.D., B.A. 1872, M.A., 1328 
Carlisle Ave., Racine, Wis. , 
Hine, Daniel, ( 1909), 54 Vernon St., Hartford, Conn. 
Hine, James Sayers, (1906), II2 Park Ave., Orange, N.J. 
Hinkel, Frederick Charles, Jr., B.S. 1906, 1617 Cropsey Ave., Brook-
lyn, N.Y. 
Hinkel, Henry Otto, B.S. 1909, cjo J. L. Peirce & Co., 27 Exchange 
St., Providence, R. I. 
Hinnen, Gustavus Augustus, M.D., B.S. 1901, 2314 Nelson St., Cin-
cinnati, 0. 
Hitchcock, William Henry, B.A. 1884, M.A., 170 East 79th St., New 
York, N.Y. 
Hitchings, Rev. Horace Baldwin, D.D., B.A. 1854, M.A., Colorado 
National Bank, Denver, Colo. 
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Hobart, Robert Hobart Smith, B.A. 1869, Hobart, Delaware (;o., N.Y. 
Hodge, Austin Eber, (1915), 78 North St., Danbury, Conn. 
Hoisington, Frederick Reed, B.S. 1891, 152 Water St., New York City, 
N.Y. 
Holbeck, Elmer, (1917), Port Chester, N.Y. 
Holbrooke, Prof. George Otis, B.A. 1869, M.A., cjo Station Master 
N. G. S. Ry., Vikarabad, Deccan, India. 
Holcomb, Carlos Sanford, B.S. 1912, 61 Walter Hastings Hall, Cam-
bridge, Mass. 
Holcomb, Rev. George Nahum, B.A. 1896, Buckingham, Pa. 
Holden, George Herbert, B.A. 1902, The Insurance Age, 56 Pine St., 
New York, N.Y. 
Holden, Rev. Seaver Milton, B.A. 1882, M.A., 3913 Terrace St., 
Philadelphia, Pa. 
Holley, Rev. William Welles, (1861), 219 State St., Hackensack, N.Y. 
Hollings, Asa Augustus, B.A. I9II, 23 South Elliott Place, Brooklyn, 
N.Y. 
Holly, John Arthur, (1891). 
Holmes, Howard James, ( 1916), Glastonbury, Conn. 
Hooper, Robert Sanders, B.A. 1915, Pompton Lakes, N.J. 
Holway, Orlando, B.A. 188o, B.S., Merrillan, Wis. 
Honda, Masujiro, L.H.D. h. 191 I, Oriental Information Agency, 35 
Nassau St., New York, N. Y. 
Hooker, Rev. Sidney Douglass, B.A. 1877, Helena, Mont. 
Hopkins, Louis Albert, ( I 897) . 
Hopson, Rev. Prof. George Bailey, D.D., B.A. 1857, M.A., St. Ste-
phen's College, Annandale, N. Y. 
Horan, James Francis, (1913), Catholic University, Washington, D. C. 
Horne, Charles Albert, B.A. I893. 
Hornor, Harry Archer, B.A. 1900, Hamilton Court, Philadelphia, 
Pa. 
Hotchkiss, Charles Erling, B.A. 1882, M .A., 34 Nassau St., New York, 
N.Y. 
Hotchkiss, Harold DeWolfe, ( I9I I), Thomaston, Conn. 
Howard, George H., (I 872), Metropolitan Club, Washington, D. C. 
Howe, Harry Leslie, B.A. 1902, 508 Madison St., Waukegan, Ill. 
Howell, Alfred, B.A. I913, Chethaven, Pa. 
Howell, Charles Hurd, B.A. 1912, I3I9 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
Howell, George Dawson, B.A. 1882, 1319 Oliver Bldg., Pittsburgh, Pa. 
Howell, George Dawson, Jr., B.A. I9I5, 13I9 Oliver Bldg., Pittsburgh, 
Pa. 
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Howell, Prof. William Henry, M.D., LL.D. h. 1901, Johns Hopkins 
University Medical School, Baltimore, Md. 
Hsi, Turpin, (1913), 106 Belvidere St., Boston, Mass. 
Hubbard, Elijah Kent, B.S. 1892, Middletown, Conn. 
Hubbard, George Whipple, (1908), 101 Canner St., New Haven, 
Conn. 
Hubbard, Louis De Koven, B.A. 1893, 397 High St., Middletown, 
Conn. 
Hubbard, Rev. William Francis, B.A. 1871, M.A., 1722 Morgan Place, 
Hollywood, Cal. 
Hubbard, William Stimson, M.D., B.A. 1888, 1138 Bergen St., Brook-
lyn, N.Y. 
Hubbell, Frederick Brisco, B.S. 1893, Westport, Conn. 
Hubbell, Frederic Cady, (1896). 
Hudson, James Mosgrove, B.S. 1901, 622 West Onondaga St., Syra-
cuse, N.Y. 
Hudson, Rev. Robert, Ph.D., B.A. 1871, M.A., 523 W. Onondaga St., 
Syracuse, N.Y. 
Hudson, Theodore Canfield, ( 1914), Paynesville, Minn. 
Hughes, Rev. Isaac Wayne, B.A. 1891, Henderson, N. C. 
Hughes, Rev. Nicholas Collin, Jr., (1877), Chocowinity, N.C. 
Hull, Rev. Albert Steele, B.A. 1866, M.A., 1030 Forest Ave., New 
York City, N.Y. 
Humphrey, James Howard, ( 1912), 29 Chapman Ave., Waterbury, 
Conn. 
Humphrey, Joseph Hersey, 2nd, ( 1916), Roxbury, Conn. 
Humphries, Arthur George, ( 1904), 242 West 76th St., New York, 
N.~ . 
Humphries, Harry Richard, M.D., (1894), 40 East 41st St., New 
York, N.Y. 
Humphries, Rev. Romilly Francis, B.A. 1892, M.A., 709 Park Ave., 
Baltimore, Md. 
Hunt, Elmer Munson, (1906), United Profit-Sharing Corp., 45 West 
18th St., New York, N.Y. 
Huntington, George Sumner, M.D., B.A. 1881, M.A., Hartsdale, N.Y. 
Huntington, Harwood, Ph.D., B.A. 1884, I West 54th St., New York, 
N.Y. 
Huntington, Rev. John Taylor, D.D., B.A. 1850, M.A., 17 Clinton 
St., Hartford, Conn. 
Huntington, Col. Robert W., B.A. 1864, University, Va. 
Hurd, Alfred Dennis, (1877), 44 Walker St., Cambridge, Mass. 
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Hurd, Richard Melancthon, (I 888), Locust Point, N. ]. 
Hurlburt, Harry Wilson, (I 898). 
Hutchins, Rev. Charles Louis, D.D., M.A. h. I8JI, Concord, Mass. 
Hutchinson, Reeve Huntington, B.S. 1903, cjo G. M. Miller, Apple-
ton, Wis. 
Hutt, Frank Wolcott, (I 892), 67 Broad St., Lynn, Mass. 
Hyde, Clement Collester, L.H.D. h. I9I2, 278 Oxford St., Hartford, 
Conn. 
Hyde, Prof. Edmund Morris, Ph.D., B.A. 1873, M.A., Winter Park, 
Florida. 
Hyde, Frederick Bulkeley, ( I898), 160I-19th St., Washington, D. C. 
Hyde, Ralph de Lancey, ( 1908). 
Hyde, Rev. Thomas Alexander, (I879), Sheepshead Bay, N.Y. 
Hyde, Rev. William Edward, (1879), Weymouth, Mass. 
Hyde, William Stewart, B.A. 1902, 145 Main St., South Manchester, 
Conn. 
Ide, Horton Gregory, B.S. I 894, City Treasurer's Office, Boston, Mass. 
Ingalls, Frederick Clark, B.S. 1899. 
Ingersoll, Collin Montaigue, B.A. I9I4, Ridgefield, Conn. 
Ingersoll, George Pratt, B.A. I883, M.A., Ridgefield, Conn. 
lngleson, Robert, (I9I2), 823 Hudson St., Hoboken, N. ]. 
Jackson, Rev. James, D.D. h. I909, Boone College, Wuchang, China. 
Jackson, Louis Angelo, ( I 9 II). 
James, Henry H. (I896). 
Jamieson, Walter Albert, B.A. 19II, Pearl River, N. Y. 
Jaquith, Harold Clarence, B.S. I9I2, I6 Bodwell St., Hartford, Conn. 
Jefferson, Louis French, B.A. I9I5, Darien, Conn. 
Jewett, David Baldwin, M.D. I900, 2I9 Alexander St., Rochester, 
N.Y. 
Jewett, Edward Whitehead, (I9I3), 51 East Town St., Norwich 
Town, Conn. 
Jobe, Rev. Samuel Henry, B.A. I893, M.A., 105 Nesmith St., Lowell, 
Mass. 
Johnson, Arthur, (I9I5), 417 Farmington Ave., Hartford, Conn. 
Johnson, Charles Amos, B.S. I892, 529 Olive St., Kansas City, Mo. 
Johnson, Prof. Charles Frederick, LL.D. h. I909, 69 Vernon St., Hart-
ford, Conn. 
Johnson, Edwin Comstock, 2nd, B.A. 1888, 12 William St., Norwich, 
Conn. 
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Johnson, Francis Porter, ( I894), Fairbanks, Morse & Co., Detroit, 
Mich. 
Johnson, Frank Elisha, B.A. I884, M.A., I42 Collins St., Hartford, 
Conn. 
Johnson, Frank Leonard, (I910), 3446 Third Ave., Los Angeles, Cal. 
Johnson, Rt. Rev. Frederick Foote, D.D., B.A. I894, M.A., 5338 Von 
Verson Ave., St. Louis, Mo. 
Johnson, Jarvis McAlpine, B.A. I903, 69 Vernon St., Hartford, Conn. 
Johnson, Robert Henry, B.A. I~I5, II Garden St., South Manches-
ter, Conn. 
Johnson, William Fell, B.A. I866, Brooklandville P. 0., Maryland. 
Johnson, Woolsey McAlpine, B.A. I898, 69 Vernon St., Hartford, 
Conn. 
Jones, Rev. Carlos Eugene, B.A. I905, M.A. I907, 2I Washington 
St., New Britain, Conn. 
Jones, Charles Waring, B.A. I88I, 408 Grand St., Pittsburgh, Pa. 
Jones, Edward Purnell, B.A. I877, Crowley, La. 
Jones, Harold Edwin, ( 19I I), Winsted, Conn. 
Jones, Rev. William Northey, B.A. 1888, M.A., Rector St., Perth 
Amboy, N.J. 
Joseph, Paul Elihue, B.S. 1913, c/o Charles E. Joseph, Melrose, Conn. 
Joyner, Rev. Edwin N., (1872), Marion, N.C. 
Judd, Rev. Charles, B.A. 1893, M.A., Chatham, N. Y. 
Judge, Cyril, Bathurst, B.A., 1910, St. George's School, Newport, R. I. 
Kane, Grenville, B.A. 1875, M.A., 27 Pine St., New York, N.Y. 
Kean, Arthur Sobiesky, B.A. 1909, M.A., Episcopal Theological School, 
Cambridge, Mass. 
Kedney, Frederick Steinfort, ( 1910), cjo Smith-Eastman Co., Min-
neapolis, Minn. 
Kellam, Richard Prescott, (1906), 656 St. Nicholas Ave., New York, 
N.Y. 
Kelley, Rev. Arthur Paul, B.A. 1901, Westborough, Mass. 
Kelley, Floyd Clinton, (1912), Walton, N.Y. 
Kemler, Joseph Isaac, M.D., (1907). 
Kempe, Ernest Augustus, B.A. 188r, Concord Bldg., Portland, Ore. 
Kendal, George Talman, B.S. 1899, Michigan Trust Bldg., Grand 
Rapids, Mich. 
Kendall, Kilbourne Maxwell, B.S. 1912, Framingham, Mass. 
Kennedy, Philip Thomas, M.D., B.A. 1905, 64 Ann St., Hartford, 
Conn. 
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Kennett, Luther Martin, B.A. I87o, 3507 Lucas Ave., St. Louis, Mo. 
Kenyon, Irving Rinaldo, (I907), II6 West 32nd St., New York, N.Y. 
Kerner, Howard Sinclair, (I899), Forkhurst Farm, Great Barrington, 
Mass. · 
Keyes, George Thurman, (I9II), 79 Wall St., New York, N.Y. 
Kidder, Hugh, M.D., B.A. I892, M.A., 305 West 46th St., New York, 
N.Y. 
Kilbourn, Joseph Birney Vincent, M.D., ( I909), I I I Collins St., Hart-
ford, Conn. 
Kimball, Nor man Captive, ( I 907) . 
Kingsbury, William Sanford, M.D., B.S. I89I, Glastonbury, Conn. 
Kinney, Ronald Earl, (I9I5), Y. M. C. A., Hartford, Conn. 
Kline, Arthur, ( I910), I5 Olds Place, Hartford, Conn. 
Kloppenburg, Henry W., ( I858). 
Knapp, Henry Alan, B.A. I896, I70 Hicks St., Brooklyn, N. Y. 
Knowlton, Prof. Archer Eben, B.S. I910, M.S. I9l2, I7 Brownell Ave., 
Hartford, Conn. 
Knowlton, Wade Hunt, (I9II), Riverdale, N.H. 
Knox, James Carter, M.A. h. I877, St. Paul's School, Concord, N. H. 
Kofsky, Louis, ( I9II), 300 Park St., Hartford, Conn. 
Konvalinka, Charles Moulton, (I 9II) , I 009 A Avenue, Cedar Rapids, 
Iowa. 
Kran1er, Rev. Prof. Frederick Ferdinand, Ph.D., D.D., B.A. I889, 
M.A., Seabury Divinity School, Faribault, Minn. 
Kurth, Karl Franz Frederick, ( I900), I 42 Rhode Island St., H. P. 
Station, Detroit, Michigan. 
Kurtz, Clarence Morgan, M.D., B.A. I883, M.A., Reading, Pa. 
Kurtz, Julian Ellis, M.D., B.A. I877, M.A., Reading, Pa. 
Ladd, Leroy Austin, B.L. I908. 
Ladd, Roger Boleyn, ( I9I7), Lancaster, N. H. 
Laidley, Frederick Rooke, (I 89 I), I 84 East Second St., Covington, Ky. 
Lake, Arthur Watson, ( I908), 70 Linden St., Waterbury, Conn. 
Lakin, Walter Franklin, (I909), 50I High St., Bath, Me. 
Lampson, Edward Rutledge, M.D., B.A. I89I, I75 No. Beacon St., 
Hartford, Conn. 
Lane, Charles Heald, ( I 902) . 
Langdon, Rev. George Francis, B.A. I896, M .A., Pine Plains, N.Y. 
Langdon, William Russell, ( I9I4), American Consular Service, Con-
stantinople, Turkey. 
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Langford, Archibald Morrison, B.A. 1897, West Texas Military 
Academy, San Antonio, Tex. 
Langford, Edward Thomas, (1910), 429 Palisade Ave., Yonkers, N.Y. 
Langford, William Speight, B.A. 1896, Grand Central Terminal, New 
York, N.Y. 
Larchar, William, (1903), 274 Benefit St., Providence, R. I. 
Larned, Lieut. William Edmund, (1910) , c/o War Dept., Washington, 
D. C. 
Laubenstein, Jacob Alexander, B.S. 1902, c/o Chamberlain Hotel, Des 
Moines, Ia. 
Lauderburn, Donald Ely, B.S. 1906, 269 West 12th St., New York, 
N.Y. 
Launt, James DeCamp Bloomfield, (1917). 
Lawlor, Peter Paul, (1914), Main St., Plymouth, Conn. 
Lawton, Edwin Franklin, B.S. 1891, 43 Deerfield Ave., Hartford, 
Conn. 
Lazarus, Edwin Michlet, B.A. 1914, M.A., P. 0. Box 134, Blooms-
burg, Pa. 
Leaken, William Ridgeley, B.A. 188o, M.A., 16 Bryan St., East, Sa-
vannah, Ga. 
Leavenworth, John Parke, (1913), c/o War Dept. , Washington, D. C. 
Lecour, Joseph Henry, Jr., B.A. 1898, 50 Church St., New York, N.Y. 
Lee, Henry Newman, (I 892). 
Lee, William Harold, ( 1908), 41 North Market St., Shamokin, Pa. 
Leffingwell, Ernest De Koven, B.A. 1895, M .A., Pasadena, Cal. 
Leland, Edgar Solon, B.A. 1914, 21 Princeton Ave., Providence, R. I. 
Lennox, Laurence, ( 1914), Hotel Puritan, Boston, Mass. 
Leonard, Loyal Lovejoy, B.S. I 896, Rialto Bldg., St. Louis, Mo. 
LeRoy, Rev. Jacob, B.A. 1869, M.A., 8020 St. Martin's Lane, Phila-
delphia, Pa. 
Leschke, August Herman, B.S. 1910, 386 Sigourney St., Hartford, 
Conn. 
Levin, Abraham, B.S. 1914, Richmond Road, Pittsfield, Mass. 
Levine, Benjamin Samuel, Ph.D., B.S. 1912, Rockville, Conn. 
Levinson, Michael M yer, ( 1916) , 216 Windsor St., Hartford, Conn. 
Lew, Munsey, ( 1913), c/o National Oil Administration, Pekin, China. 
Lewis, Charles Augustus, B.A. 1893, 3 West 54th St., New York, N.Y. 
Lewis, Edward Gardner, (1892), Winner Publishing Co., St. Louis, 
Mo. 
Lewis, George Bartin, (1905), c/o Lewis Publishing Co., 949 Broad-
way, New York, N.Y. 
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Lewis, George Frederick, M.D., B.A. 1877, Stratford, Conn. 
Lewis, John Williams, B.A. 1893, University Heights, St. Louis, Mo. 
Lewis, Rev. Samuel Seymour, (1861), Walpole, Mass. 
L'Heureux, Alfred Joseph, B.S. 1913, M.S., Jewett City, Conn. 
Licht, William Henry, M.D., B.S. 1907, cjo Hartford Hospital, Hart-
ford, Conn. 
Lightbourn, .Philip Llewellyn, B.A. 1904, Pinehurst, N. C. 
Lindsay, Samuel D., (1903). 
Lilienthal, Rev. Hermann, B.A. 1886, 212 Franklin St., Astoria, N.Y. 
Lincoln, Rev. George William, B.A. 1875, 107 West Schoolhouse 
Lane, Germantown, Pa. 
Linen, Robert Walker, B.A. 1862, M.A., 1043 East 12th St., Brook-
lyn, N.Y. 
Linett, Joseph M., (1916). 
Lingle, Harold Brower, ( 1906), DuBois, Pa. 
Linsley, Arthur Beach, B.A. 1882, M.A., 416 North 40th St., Phila-
delphia, Pa. 
Lipincott, Walter Vaughn, B.A. 1871, Edgewood, Siskiyou Co., Cal. 
Lister, Alfred Brooks, ( 1914), 139 Springfield Ave., Philadelphia, Pa. 
Littell, Elton Gardiner, M.D., B.A. 1899, M.A., 147 Park Ave., Yon-
kers, N.Y. 
Littell, Rev. John Stoughton, B.A. 1890, M.A., 147 Marlboro St., 
Keene, N.H. 
Littell, Rev. Samuel Harrington, B.A. 1895, Hankow, China. 
Little, Thomas Wolcott, B.S. 1914, 821 Broad St., Hartford, Conn. 
Livermore, Howard Jerome, B.A. 1914, 5 Vanderbilt Road, West 
Hartford, Conn. 
Livingston, William Gilbert, B.S. 1910, 50 West Bethune Ave., Detroit, 
Mich. 
Lobdell, Rev. Frederick Danforth, B.A. 1885, M.A., St. Francis 
Church, Rutherfordton, N.C. 
Lockwood, Luke Vincent, B.A. 1893, M.A., 35 Nassau St., New York, 
N.Y. 
Loomis, Prof. Hiram Benjamin, Ph.D., B.A. 1885, 6218 Harper Ave., 
Chicago, Ill. 
Loomis, Norman Milo, (1899), 18 Oakland Terrace, Hartford, Conn. 
Lord, Rev. James Watson, B.A. 1898, M.A., 28ljz Conn. Boulevard, 
East Hartford, Conn. 
Lorenz, Edward Henry, B.S. 1902, 96 Garden St., Hartford, Conn. 
Loudon, Ear 1, ( I 916), Wales, Mass. 
Loveland, Francis Albert, ( 1912), 36o Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
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Loveridge, Henry Clarence, B.A. I88o, Coldwater, Mich. 
Low, Hon. Seth, LL.D., h. I8go, 30 East 64th St., New York, N.Y. 
Lowe, William Oswold, (I9I3), I86 Vine St., Hartford, Conn. 
Ludwig, Edward Willis, B.S. I9I5, I8 Belmont St., Hartford, Conn. 
Lund, Frederick Albert, M.D., (I898), 2 West 86th St., New York, 
N.Y. 
Luther, Rev. President Flavel Sweeten, Ph.D., LL.D., B.A. I870, 
M.A., I I 5 Vernon St., Hartford, Conn. 
Lycett, Frederick William, ( I906), 397 Prospect Ave., Hartford, Conn. 
Lyman, Augustus Julian, B.A. I878, M.A., I26 Merrimon Ave., Ashe-
ville, N. C. 
Lynch, Rev. Robert Le Blanc, B.A. I890, M.A., 429 Brookline Ave., 
Boston, Mass. 
Lyon, John Henry Hobart, L.H.D. h. I9I3, Shattuck School, Fari-
bault, Minn. 
Lyon, Lowell Thayer, (I 9 I 6), Hotel Ken maws, Pittsburgh, Pa. 
Macauley, Richard Henry, B.A. I895, 267 Seminole Ave., Detroit, 
Mich. 
Macdonald, Rev. Duncan Black, D.D. h. I909, 853 Asylum Ave., Hart-
ford, Conn. 
MacGuyer, Herman Francis, B.S. I908, 223 North Willow St., Water-
bury, Conn. 
Macinnis, Rev. Peter John, (I907), South Hanson, Mass. 
Mack, Clinton Leroy, (I 908), Windsor, Conn. 
MacLean, Malcolm Appleton, (I903), Chicago Evening Post, Chi-
cago, Ill. 
Madden, William Francis, (Igo8), South Manchester, Conn. 
Maddock, William Sherman, B.A. I878, M.A., 26 Fairview Ave., 
Orange, N. J. 
Maddox, Edward Hugh, B.A. I904, 87 Bainbridge St., Brooklyn, N.Y. 
Maddox, William T., (I859), Alexandria, La. 
Maercklein, Burdette Crane, B.A. I905, M.A., 2I3 Laurel St., Hart-
ford, Conn. 
Magill, Rev. George Ernest, B.A. I884, M.A., 3I I Sixth St., Hoboken, 
N.J. 
Maguire, Samuel Wilkinson, (I895), 2I20 Broadway, New York, 
N.Y. 
Mallory, Roland Hawley, B.L. I892, The Churchman, 434 Lafayette 
Square, New York, N. Y. 
Mann, Edward James, (I904), 47 Washington St., Hartford, Conn. 
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Maplesden, Raymond Jewett, (1908), c/o Hartford Courant, Hart-
ford, Conn. 
Marble, Frederick Parker, ( 1882), 71 Central St., Lowell, Mass. 
Marlor, Henry Smith, B.A. 1910, cjo Hartford Rubber Works, Hart-
ford, Conn. · 
Marlor, Thomas Smith, B.A. 1906, Brooklyn, Conn. 
Marr, Stanley Field, (1913), 89 Silver St., Waterville, Me. 
Marsden, Walter Stuart, B.A. 1913, Lenox, Mass. 
Martin, Horace Dwight, ( 1910), II8 West St., Worcester, Mass. 
Martin, Robert Starr, ( 1916), Royal Oak, Md. 
Mason, Alexander Taylor, B.A. r881, M.A., 28 West 71st St., New 
York, N.Y. 
Mason, Edward Jarvis King, B.A. 1901, M.A., r68 West 81st St., 
New York, N.Y. 
Mason, Robert Lowell, B.S. 1908, Edgewood St., Hartford, Conn. 
Mather, William Gwinn, B.A. 1877, M.A., II 14 Rockefeller Bldg., 
Cleveland, 0. 
Mather, William Hale, ( 1899). 
de Mauriac, Rev. Henry de Wolf, B.A. 1906, St Paul's Church, Lan-
caster, N. H. 
Maxon, Paul, B.A. 1912, 408 Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
Maxson, Henry Irl, B.S. 1909, 725 West Third St., Beaumont, 
Tex. 
Mayo, Rev. March Chase, B.A. 1893, M.A., 1902 Warwick Ave., Bal-
timore, Md. 
McBride, Hon. Henry, ( 1 88o), 342 Kinnear Place, Seattle, Wash. 
McCabe, Rev. Alexander Champline, Ph.D., M.A. h. 1886, Dyers-
burg, Tenn. 
McCabe, James Sylvester, Jr., (1915), 25 Logan St., Auburn, N.Y. 
McClure, Laurence Hutchinson, B.S. 1912, 31 Deerfield Ave., Hart-
ford, Conn. 
McCoid, Chester Bailey, (1917), 72 Park Ave., Bridgeport, Conn. 
McCollough, Derrill Hart, B.A. 1873, c/o United Fruit Company, 
Tela, Honduras. 
McConihe, Alonzo, ( r888), 65 River St., Troy, N. Y. . 
McConihe, Malcolm Stuart, B.A. 1892, University Club, Washington, 
D.C. 
McConihe, Hon. Warren, B.A. 1890, M.A., 42 Broadway, New York, 
N.Y. 
McConnell, Rev. Perley Sherwood, B.A. 1910, Groveton, N. H. 
McCook, Anson Theodore, B.A. 1902, 50 State St., Hartford, Conn. 
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McCook, John Butler, M.D., B.S. 1890, 396 Main St., Hartford, 
Conn. 
McCook, Rev. Prof. John James, D.D., LL.D., B.A. 1863, M.A., 
396 Main St., Hartford, Conn. 
McCook, Philip James, B.A. 1895, 15 William St., New York, N. Y. 
McCouch, Henry Gordon, B.A. 1875, 750 Bullitt Bldg., Philadelphia, 
Pa. 
McCrackan, William Denison, B.A. 1885, M.A., Central P. 0. Box 
779, New York, N.Y. 
McCreery, James Elmer, (1913), Y. M. C. A. Bldg., Detroit, Mich. 
McCue, Thomas Francis, ( 1915), 43 Russell St., Hartford, Conn. 
McCulloch, William Hugh, B.A. 1891, Shelburn, La. 
McCune, George Boston, (1907), cjo Steel Works, Vandergrift, Pa. 
McElroy, William Frederick, B.A. 1910, 52 Clinton Ave., Pittsfield, 
Mass. 
McElwain, Rt. Rev. Frank Arthur, D.D., B.A. 1899, M.A., Fairibault, 
Minn. 
McEndy, John Francis, (1916), Linwood, Mass. 
McGann, Rev. John Moore, ( 1895), 126 East 25th St., Chicago, Ill. 
McGee, Marcus Thornton, B.S. 1914, 74 Vernon St., Hartford, Conn. 
McGinley, Rev. Stephen Essex, B.A. 1909, Cody, Wyo. 
McGuire, Patrick Joseph, ( 1914), 74 Main St., Manchester, Conn. 
Mcilvaine, John Gilbert, B.A. 1900, M.A., 1003 Spruce St., Phila-
delphia, Pa. 
Mcilvaine, Herbert Robinson, ( 1905), 1500 Hamilton St., Philadel-
phia, Pa. 
McKean, Robert Carey, (1903), 1220 New Hampshire Ave., Wash-
ington, D. C. 
McKean, Thomas, B.S. 1892, 303 Drexel Bldg., Philadelphia, Pa. 
McKee, Theophilus John, B.A. 1903, 220 Broadway, New York, N.Y. 
McKeon, Robert Lincoln, (1903), c/o Travelers Ins. Co., Des Moines, 
Iowa. 
McKim, Rt. Rev. John, D.D. h. 1893, 38 Tzukisi, Tokyo, Japan. 
McKim, Rev. John Leighton, M.A. h. 1865, Milford, Del. 
McKone, Charles William, B.S. 1908, c/o Ajax Grieb Rubber Co., 
Trenton, N. J. 
McLemore, Marcus C., Jr., (1889), 304 West Lake, Los Angeles, Cal. 
McMillan, Hamilton, (1856), Red Springs, N.C. 
McNeill, Thomas Henry, Jr., (1914), 2250 Jackson Boulevard, Chi-
cago, Ill. 
Mead, Ralph Cutler, (I 889), Ballston Lake, N. Y. 
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Means, Rev. Stuart, D.D. h. 1904, 356 Humphrey St., New Haven, 
Conn. 
Mears, Prof. James Ewing, M.D., LL.D., B.A., B.S. 1858, M.A., 
1535 Land Title Building, Philadelphia, Pa. 
Mechtold, Roland Henry, ( 1898). 
Meech, Rev. Robert, M.A. h. 1867, 544 Maryland Ave., Pittsburgh, 
Pa. 
Meredith, Rev. Frederick Charles, ( 1905), 54 Tsukiji, Tokyo, Japan. 
Merriam, Prof. Edmund Sawyer, Ph.D., B.A. 1902, M.A., 231 Fourth 
St., Marietta, 0. 
Merrill, Ralph Howard, B.S. 1910, 416 Fort Washington Ave., New 
York, N.Y. 
Merrill, Stanley Merton, B.S. 1915, 28 Marshall St., Hartford, Conn. 
Merrill, Stanwood Adams, ( I9I5), Walpole, Mass. 
Merrill, St. John, (I 87 5), Norwalk, Conn. 
Merritt, Lucius Augustus, Jr., B.S. 1910, I4 Center St., East Hamp-
ton, Mass. 
Merwin, Albert Dumon, (I 897), Milford, Conn. 
Meyer, Henry Louis Godlove, B.A. 1903, c/o A. S. Haight & Co., 
61 Worth St., New York, N. Y. 
Miel, Rev. Ernest De Fremery, D.D. h. I912, ( 1888), I20 Sigourney 
St., Hartford, Conn. 
Miller, Arthur Fletcher, B.A. I895, M.A., Clinton, Ill. 
Miller, Francis Trevelyan, ( I902), 450 Fourth Ave., New York, N.Y. 
Miller, Frank Ebenezer, M.D., . B.A. r881, M.A., 22 West 31st St., 
New York, N.Y. 
Miller, Hoffman, B.A. I 88o, 8o Broadway, New York, N. Y. 
Miller, Sidney Trowbridge, B.A. 1885, M.A., 1124 Penobscot Bldg., 
Detroit, Mich. 
Miller William Joseph, B.A. 1892, 1101 :Citizens' · BJdg., Cleve-
land, 0. 
Mills, Harold Colthurst, B.A. 1915, 1 Winslow Ave., Troy, N.Y. 
Miner, Rev. Guy Wilbur, B.A. I890, Lock Box 790, Franklin, Mass. 
Mitchell, James Archibald, B.A. 1915, Centreville, Md. 
Mitchell, Rev. Samuel Smith, B.A. 1885, M.A., P. 0. Box 323, Water-
town, S.D. 
Mitchell, Walter Alfred, B.A. 1901, c/o Andersen, Meyer & Co., 5 
Yuen-Ming-Yuen Road, Shanghai, China. 
Moberly, Edward Everett, Jr., (1913), 52 East 74th St., New York, 
N.Y. 
Mock, Lee Cowan, (1878), Salisbury, N.C. 
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Monaghan, Charles Andrew, M.D., B.S. 1893, 199 Bank St., Water-
bury, Conn. 
Monrad, Oscar Andrews, ( 1914), 53 Conn. Boulevard, East Hart-
ford, Conn. 
Moody, William Herbert, B.S. 1907, 30 Hazel St., Hartford, Conn. 
Moody, Winfield Scott, B.A. 1879, r6 Gramercy Park, New York, 
N.Y. 
Moore, Charles Edward, M.D., B.A. 1876, M.A., 144 West 85th St., 
New York, N.Y. 
Moore, Rev. George Seymour Adriance, ( 1904), 199 Carroll St., 
Brooklyn, N. Y. . 
Moore, Captain Jairus Alpheus, B.S. 1897, cjo War Dept., Wash-
ington, D. C. 
Moore, James Ashton, B.A. I9I4, 57 High St., Geneva, N. Y. 
Moore, John Bigelow, B.S. I9I3, I22 Vernon St., Hartford, Conn. 
Morba, Karl Philip, B.A. I902, 46 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
Morehouse, Ferris Stephen, (I 889). 
Morehouse, Rev. Frank Stephen, B.A. Igor, I86 Coram Ave., Shel-
ton, Conn. 
Morgan, Prof. Bayard Quincy, Ph.D., B.A. 1904, I7I5 Adams St., 
Madison, Wis. 
Morgan, N. Forest, M.A. h. I903, 227 Sigourney St., Hartford, Conn. 
Morgan, Herman Thomas, ( Igo8), cjo Mr. T. W. Morgan, Phoenix. 
Ins. Co., Hartford, Conn. 
Morgan, Owen, B.S. Igo6, 6 Atwood St., Hartford, Conn. 
Morgan, Samuel St. John, B.A. I903, 20I Devonshire St., Boston, 
Mass. 
Morgan, Victor Forest, B.A. I8gg, M.A., I65 Sigourney St., Hartford, 
Conn. 
Morgan, William Denison, M.D., B.A. I872, M.A., I08 Farmington 
Ave. , Hartford, Conn. 
Morgan, William Festus, B.A. 1888, Cooperstown, N. Y. 
Mori, Rev. Victor William, (I907), Madison, N.J. 
Morrill, Charles Adams, (I 867) , Portsmouth, N. H. 
Morris, Benjamin Wistar, Jr., (I893), M.A. h. Igo6, IOI Park Ave., 
New York, N.Y. 
Morris, Charles Shiras, B.S. I8g6, I05 Washington St., Hartford, Conn. 
Morris, James Oliver, B.S. Igo8, I03 Allyn St., Hartford, Conn. 
Morris, Thomas Lynn, B.A. Igii, 302 Coltart Square, Pittsburgh, Pa. 
Morrison, Palmer Bennett, B.A. I894, M.A., 39 Leonard St., New· 
York, N.Y. 
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Morrow, Charles Eugene, B.S. 1909, 630 Capitol Ave., Hartford, 
Conn. 
Morse, Bryan Killikelly, B.A. 1899, 170 Broadway, New York, N.Y. 
Morse, John Howard, (I 89 I), State Bank, Hartford, Conn. 
Moses, John Shapleigh, B.A. 1915, Garden City, L. I., N.Y. 
Mott, Henry Poor, M.A. h. I875· 
Moulton, Carl Francis, (I 906), 36 Willard St., Hartford, Conn. 
Mowe, William Robert, B.A. I87o, M.A., 54 East 67th St., New 
York, N.Y. 
Muncie, Clinton Jesse, (I9IO). 
Murlless, Arthur G., ( I894), 6907 South Halsey St., Chicago, Ill. 
Murphy, Charles Melvin, (I 892), I 39 Main St., Manchester, Conn. 
Murray, Ambrose Spencer, Jr., B.A. I87I, M.A., I6-22 William St., 
New York, N. Y. 
Murray, Ambrose Spencer, 3rd, (I9IO), IOO Grand St., New York, 
N.Y. 
Murray, Herman Stumpf, (I9II), IO West lith St., New York, N.Y. 
Murray, James Patrick, B.S. I914, I3 Huntington Ave., Norwich 
Town, Conn. 
Murray, Russell, B.S. I873, IOO Grand St., New York, N.Y. 
, Muzzy, Edward Winfield, ( I893), I I4 South Parkway, East Orange, 
N.J. 
Myers, Douglas Drew, (I9I7), 750 Avenue C., Bayonne, N.J. 
Myers, Edward Jefferson, B.A. I9I4, Collinsville, Conn. · 
Myers, Thomas Bernard, B.S. I908, Collinsville, Conn. 
Nash, James Rowland, (I 889), Warrenton, Va. 
Naylor, John Hyatt, (I906), 329 DeKalb St., Norristown, Pa. 
Needham, Clarence Ellise, ( I9II), 89 Willow St., Hartford, Conn. 
Neely, Rev. Henry Ritchie, B.A. I884, M.A., I20 South Church St., 
Jacksonville, Ill. 
Neff, Henry Conrad, B.S. I9II, 6 Beech St., Adams, Mass. 
Nelson, Rev. George Francis, D.D. h. I896, 4I6 Lafayette St., New 
York, N.Y. 
Nelson, Rev. Henry Wells, D.D. h. 1866, Marshfield Hills, Mass. 
Nelson, Horatio, Jr., (I886), P. 0. Box I437, New York, N.Y. 
Nelson, Milton Goodrich, ( I9I3), Franklin, N. Y. 
Nelson, Rt. Rev. Richard Henry, D.D., B.A. I88o, M.A., 25 Elk 
St., Albany, N. Y. 
Nelson, Richard Macdonald, B.A. I9I I, 88 Willett St., Albany, N. Y. 
Nelson, William James, B.S. I9II, Putnam, Conn. 
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Newhall, Guy Hubbard, ( I9I2). 
Newton, Byron Edwin, (Igog), Newton Heights, Waterbury, Conn. 
Newton, Rev. Edward Pearson, D.D., B.A. I88I, M.A., Christ 
Church, Hyde Park, N. Y. 
Nichols, George Gideon, B.A. I867, 8 Lefferts Place, Brooklyn, N.Y. 
Nichols, Rev. John William, B.A. I8gg, M.A., 6 B Seward Road, 
Shanghai, China. 
Nichols, Rt. Rev. William Ford, D.D., B.A. I87o, M.A., 25I5 Web-
ster St., San Francisco, Cal. 
Nichols, William Morse, ( I go I ) , Yellowstone Park, Wyoming. 
Nies, Rev. James Buchannan, (I88I), 859 Bay Ridge Ave., Brooklyn, 
N.Y. 
Niles, Edward Cullen, B.A. I887, M.A., 6o North Main St., Con-
cord, N.H. 
Niles, Rev. William Porter, B.A. I893, M.A., Nassau, N. H. 
Noble, Russell Curtis, B.S. I9I3, New Milford, Conn. 
Nolan, Henry James, ( I 905) , Thompsonville, Conn. 
Noll, Louis, ( Igi6), I38 Governor St., Hartford, Conn. 
Noonan, Leo James, B.A. I9I4, 2I7 Sargeant St., Hartford, Conn. 
North, Horace N ., ( I go6) . 
Noyes, Arthur Hamilton, B.A. I88g. 
Noyes, Harrison Crane, ( I9I4), I8 Lincoln Ave., Norwich, Conn. 
O'Connell, Mark Elmo, ( I9I5), 40 South Whittlesey Ave., Walling-
ford, Conn. 
O'Connor, James Jeremiah, B.A. I9I5, vVethersfield, Conn. 
O'Connor, John William, (I905). 
Off, Clifford, ( 1907), 721 Moss Ave., Peoria, Ill. 
Off, Walter, (Igo8), 701 North Madison Ave., Peoria, Ill. 
Ogle, Rev. Henry Keppele Bunting, B.A. I902, i700 South 22nd St., 
Philadelphia, Pa. 
Olafson, Harold Summerfield, B.A. 19I5, Jeffries & Pierson Aves., 
Jamaica, N.Y. 
Olcott, William Tyler, B.S. 1896, M.A., 62 Church St., Norwi 
Conn. 
Oliver, Fergus, . (1912), 404 Bradey St., Milwaukee, Wis. 
Oliver, William George, B.A. 1910, 52 Clinton Ave., Pittsfield, M 
Olmsted, Rt. Rev. Charles Tyler, D.D., B.A. 1865, M.A., 159 Par 
Ave., Utica, N. Y. 
Olmsted, Horace Bigelow, ( 1908), East Hartford, Conn. 
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Olmsted, Rev. William Beach, L.H.D., B.A. I887, Pomfret School, 
Pomfret, Conn. 
Olsson, Ewald, (I9IO), I4 Pleasant St., South Manchester, Conn. 
Onderdonk, Adrian Holmes, B.A. I899, St. James' School, St. James', 
Md. 
Orr, William Black, (I9I5), 1089 Broad St., Columbus, 0. 
Osborn, Prof. Henry Fairfield, LL.D. h. I90I, Columbia Univ., New 
York, N.Y. 
Osborne, Leslie Gilbert, B.S. I9I2, New Milford, Conn. 
Owen, Frank William, (I 884), Boonville, New York. 
Owen, Hans Christian, (I899), P. 0. Box No. I59I, Pittsburgh, Pa. 
Owens, Michael Francis, (I 906), I 43 Park St., Hartford, Conn. 
Ozon, Wallace Walter, (I908), 94 Smith St., Hartford, Conn. 
Packard, Abner Beale, ( I904), The Peabody, Ashmont, Mass. 
Paddock, Lewis Henry, B.A. I 888, M.A., ~42 Griswold St., Detroit, 
Mich. 
Paddock, Rt. Rev. Robert Lewis, D.D., B.A. I894, M.A., Hood River, 
Ore. 
Padgett, Percival, B.A. I876, M.A., 3I2 South Capitol St., Washing-
ton, D. C. 
Page, James Jellis, (I908), c/o Vacuum Oil Co., Johannesburg, South 
Africa. 
Page, Capt. John Henry, Jr., B.S. I897, Vancouver Barracks, Wash-
ington. 
Page, Philip Sumner ( I9I4), I 58 St. Paul St., Brookline, Mass. 
Paine, John, B.A. I892, M.A., 49 Second St., Troy, N.Y. 
Paine, Ogle Tayloe, B.A. I896, I 57 Milton Road, Rye, N.Y. 
Palache, James, (I 9 I 7), Farmington, Conn. 
Pancoast, Henry Spackman, M.A., L.H.D. h. I9I2, Spring Lane, 
Chestnut Hill, Philadelphia, Pa. 
Paris, I., Jr., (I876), Union Club, New York, N. Y. 
Parker, Burton, B.A. I893, Merritt Bldg., Jackson, Mich. 
Parker, Rev. Charles Pomeroy, ( I873), I075 Massachusetts Ave., Cam-
bridge, Mass. 
Parker, Rev. Edwin Pond, D.D., LL.D. h. I9I2, 210 South Beacon 
St., Hartford, Conn. 
Parker, Robert Prescott, B.A. I894, 36 East Housatonic St., Pittsfield, 
Mass. 
Parker, Theodore Henry, B.A. I898, Springfield Union, Springfield, 
Mass. 
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Parks, Rev. James Lewis, D.D., (1866), 142 East 27th St., New York, 
N.Y. 
Parks, Silas Henry, ( 1882), Great Barrington, Mass. 
Parrish, Rev. Herbert, B.A. 1891, M .A., St. Luke's Rectory, Balti-
more, Md. 
Parsons, Rev. Arthur Thomas, B.A. 1871, M .A., 29 Columbus Ave., 
Northampton, Mass. 
Parsons, Edgerton, B.A. 1896, 51 Wall St. , New York, N.Y. 
Parsons, Walter Wood, B.A. 1896, 51 Wall St., New York, N.Y. 
Pattison, Arthur Eugene, B.A. 1880, M.A., cjo Morse & Rodgers, 134 
Duane St., New York, N.Y. 
Pattison, George Bradley, B.A. 1881 , M.A., 67 First St., Troy, N.Y. 
Paulsen, David Frederick, ( 191 6), Estherville, I a. 
Peabody, Henry Gilman, (1917). 
Pearce, Rev. Reginald, B.A. 1893, M.A., 8 Linden St., South Framing-
ham, Mass. 
Pease, Willard Oakley, ( 1911), Lee, Mass. 
Peaslee, Arthur Frank, (1913), 26 East Shepard St., Cambridge, 
Mass. 
Peck, Brainerd Duffield, ( 1896), Clinton, Conn. 
Peck, Carlos Curtis, ( 1901), 804 Fairfield Ave., Bridgeport, Conn. 
Peck, Richard Eugene, B.A. 1901, 30 Fort Green Place, Brooklyn, 
N.Y. 
Peck, Theodore Abbott, B.A. 1915, Washington, Conn. 
Peck, Rev. Theodore Mount, B.A. 188o, M.A., Washington, Conn. 
Pederson, Victor Cox, M.D., B.A. 1891, M.A., 45 West Ninth St., 
New York, N.Y. 
Pelton, Charles Hamlin, M .D., B.A. 1905, Munising, Mich. 
Pelton, Henry Hubbard, M.D., B.A. 1893, M.A., 345 West 85th 
St., New York, N. Y. 
Pember, Rev. Gilbert Edward, ( 1897), 244 High St., Germantown, 
Pa. 
Penfield, William Dixon, B.A. 1862, Portland, Conn. 
Penn, Clarence Irving, B.S. 1912, 35 H ancock St., Boston, Mass. 
Penrose, John Jesse, B.A. 1895, 217 West IIOth St., New York, N.Y. 
Perkins, George Endicott, B.A. 1881, M.A., Thompsonville, Conn. 
Perkins, John Richard, (1915) , 48 Church St. , Greenwich, Conn. 
Perkins, Worcester, (1915), 48 Church St., Greenwich, Conn. 
Perry, Wilfred S., (I 907). 
Peters, Rev. Gerret Eber, B.A. 1850, M.A., 438 Montclair Ave., De-
troit, Mich. 
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Pettigrew, Elliott Fielding, B.A., I9I2, I62 West 97th St., New 
York, N.Y. 
Peugnet, Louis Desire, ( I893), Granada, Nicaragua. 
Phair, Philip De Witt, B.L. I 894, M.A., Presque Isle, Me. 
Phillips, Morris Shallcross, (Igo6), I47 West Cypress Ave., Redlands, 
Cal. 
Phillips, Thomas Mitchell, B.A. Igo8, 58 Conn. Boulevard, East Hart-
ford, Conn. 
Pierce, George Preble, B.A. Igo6, Red Wing, Minn. 
Pike, Louis Bayard, ( I go8), Plainville, Conn. 
Pinn, Arthur, M.A. h. I853. 
Pinney, Howard Austin, B.A. I887, Suffield, Conn. 
Pitblado, Colin B., B.L. I8gi, cjo Frederick W. McNulty, 233 Hoi-
brooke Bldg., San Francisco, Cal. 
Pitblado, Rev. Edwy Guthrie, ( I8g6), 55IO Kentucky Ave., Pittsburgh, 
Pa. 
Pitts, Nelson Frederick, Jr., (Igii), La Chute Mines, Province of 
Quebec, Canada. 
Plant, Woodforde Hamilton, B.S. Igog, National Banking Corp., Pe-
kin, China. 
Platt, Charles, Jr., (I875), 434 Walnut St., Philadelphia, Pa. 
Platt, Clayton, (I874), 27 William St., New York, N.Y. 
Platt, Percival Camp, ( I9I5), Hawleyville, Conn. 
Plimpton, Howard Daniel, B.A. I897, 303 Pabst Bldg., Milwaukee, 
Wis. 
Plumb, Rev. John Fields, B.A. I8gi, M.A., New Milford, Conn. 
Plumer, Louis Mytinger, B.A. I874, M.A., 450 Fourth Ave., Pitts-
burgh, Pa. 
Plumer, Samuel, Jr., (I897), 48I7 Center Ave., Pittsburgh, Pa. 
Pollock, Edward Learned, Jr., B.A. I915, 7I6 Rush St., Chicago, Ill. 
Pomeroy, Harlan Dickinson, ( I91 I), 50 Niles St., Hartford, Conn. 
Pond, DeWitt Clinton, B.S. 1908, 547 Riverside Drive, New York, 
N.Y. 
Pond, Harvey Clark, B.S. 1908, 324 Diamond St., Pittsburgh, Pa. 
Pond, Lester Munroe, ( I907), 503 Opera House Block, Lima, 0. 
Pooley, Edward James, (I 882), Manning, Bowman & Co., Meriden, 
Conn. 
Porter, Anthony Toomer, Jr., (1902), 6o8 Temple Court Bldg., At-
lanta, Ga. 
Porter, Henry Hurlburt, (I893), c/o Frank Presby Co., 12 John St., 
New York, N.Y. 
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Porter, Howard Samuel, ( 1908), 119 Collins St., Hartford, Conn. 
Porter, Rev. Theodore Atkinson, B.A. 1876, M.A., Charleston, S. C. 
Porteus, James, ( 1911), 13 Forest St., Hartford, Conn. 
Pott, Rev. Francis Lister Hawks, D.D. h. 1900, St. John's College, 
Shanghai, China. 
Potter, Arthur Lindsay, ( 1910), cjo Travelers Ins. Co., Atlanta, 
Ga. 
Potts, Rev. Francis Henry, B.A. 1868, M.A., P. 0. Box No. 555, 
Hastings, Minn. 
Potwine, Rev. William Edward, B.A. 1879, St. Elizabeth's Rectory, 
Honolulu, T. H. 
Powell, John Franklin, B.A. 1906, 1001 Chestnut St., Philadelphia, 
Pa. 
Pratt, Alexander, Jr., B.A. 1898, M.A., 1221 Stratford Ave., Bridge-
port, Conn. 
Pratt, Rev. Charlie Clayton, ( 1904). 
Pratt, Frederick Ernest, ( 1895). 
Pratt, Nathan Tolles, M.D., B.A. 1894, M.A., 1221 Stratford Ave., 
Bridgeport, Conn. 
Pratt, Stewart Camden, (1907), 143 Liberty St. , New York, N.Y. 
Prentice, Hon. Samuel Oscar, LL.D. h. 1913, 70 Gillett St., Hartford, 
Conn. 
Pressey, Rev. Ernest Albert, B.A. 1892, II9 Coyle St., Woodfords Sta., 
Portland, Me. 
Pressey, Rev. William, B.A. 1890, M.A., Ashton, R. I. 
Pressey, William Benfield, B.A. 1915, Ashton, R. I. 
Prince, Frederick Welles, B.A. 1900, Hartford Electric Light Co., 
Hartford, Conn. 
Prout, Frank Rice, B.A. 1911, Rensselaerville, N.Y. 
Prout, Rev. John, B.A., B.S. 1877, Christ Church, Deposit, N. Y. 
Prout, Rev. William Curtis, M.A. h. 1870, Herkimer, N.Y. 
Pulford, Alfred Ely, B.A. 1912, Salisbury School, Salisbury, Conn. 
Pulford, De Los Schuyler, B.S. 1912, Johns Hopkins Medical School, 
Baltimore, Md. 
Pulsifer, Rev. Herbert Bickford, B.A. 1897, M.A., Mount Jay, Pa. 
Purdy, Charles Edward, B.S. 1888, 838 Metropolitan Life Bldg., Min-
neapolis, Minn. 
Purdy, Rev. Edward James, B.A. 1857, M.A., 2914 Portland Ave., 
Minneapolis, Minn. 
Purdy, Lawson, LL.D., B.A. 1884, M.A., Hall of Records, Borough 
of Manhattan, New York, N.Y. 
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Purtill, Edward Raymond, ( 1917), South Glastonbury, Conn. 
Putnam, William Throckmorton, B.A. 1888, Lake Cushman, Wash. 
Quaile, Alfred Burnett, B.A. 1902, 323 West 83rd St., New York, 
N.Y. 
Quick, George Albert, B.S. 1894, 6010 Jefferson Ave., Chicago, Ill. 
Quick, John Henry Stevens, B.A. 1858, M.A., 1537 East 6oth St., 
Chicago, Ill. 
Quick, William Francis, (1892), 621 High St., Newark, N.J. 
Quish, Thomas James, Jr., (1912), 12 Park St., South Manchester, 
Conn. · 
Raftery, Rev. Oliver Henry, D.D., B.A. 1873, M.A., Portland, Conn. 
Rainsbury, Joseph Herbert, (1917), Bernardsville, N.J. 
Rainsford, Rev. William Stephen, D.D. h. 1886, Ridgefield, Conn. 
Ramsay, Benjamin Louis, B.A. 1914, 55 Sailly Ave., Plattsburg, N.Y. 
Ramsdell, Earl Blanchard, B.S. 1911, The Country Day School, 51st 
& Ward Park Way, Kansas City, Mo. 
Ramsdell, Rev. Julian Elroy, (1892), 27 Buckley Ave., Fall River, 
Mass. 
Randall, Giles Deshon, B.A. 1908, 73 James St., Darranceton, Pa. 
Randle, Clement Griscom, (1905), 218 East 4th St., Chester, Pa. 
Rankin, Alfred Erwin, B.S. I9II, 342 Capitol Ave., Hartford, Conn. 
Rankin, George Douglas, ( 1903), 150 North Beacon St., Hartford, 
Conn. 
Rankin, Mather Ingraham, ( 1904), Saybrook Point, Conn. 
Rasay, Rev. Charles Edwin Silas, M.A. h. 1881, Little Falls, N. Y. 
Rask, Peter Kristensen, (1916), 164 Russ St., Hartford, Conn. 
Rathbone, Frank Melvin, B.A. 1906, Amesbury, Mass. 
Rau, Harry Edward, (1910), East Hartford, Conn. 
Ray, Brainerd Stimson, ( 1916), Huntington, L. I., N. Y. 
Rea, John Dongan, 1913, Graduate Student. 
Read, James Withers, B.A. 1872, M.A. 
Recca, John, (1914). 
Reddick, John Farnsley, (1912), 22 South Valley St., Akron, 0. 
Redding, Amos Elias, B.S. 1915, 53 Annawan St., Hartford, Conn. 
Reed, Charles Murray, (1906), American Tel. & Telegraph Co., 15 
Dey St., New York, N.Y. 
Rees, Harry Kollock, B.A. 1911, 42 Highland St., Hartford, Conn. 
Reese, Ward Winters, (1895), St. Paul's Church, Salt Lake City, 
Utah. 
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Rehr, Victor Eugene, B.S. 1go6, 402 North St., Oil City, Pa. 
Reichard, John Davis, B.A. 1g10, Fairplay, Md. 
Reiche, Karl Augustus, B.L. Igog, Supt. of Schools, Bristol, Conn. 
Reiland, Rev. Karl, M.A. h. 1g13, (18g7), IOg East 16th St., New 
York, N.Y. 
Rein em an, Laurence Gilbert, ( I gog) . 
Reineman, Robert Theodore, B.A. 1883, 1015 Frick Bldg., Pittsburgh, 
Pa. 
Remsen, Cornelius Wagstaff, ( 1g05), 43 Exchange Place, New York, 
N.Y. 
Remsen, Rev. Henry Rutgers, B.A. 18g8, M.A., The Deanery, Or-
lando, Fla. 
Reynolds, Lloyd Gibson, B.L. 18g8, c/o American Telegraph & Tele-
phone Co., 612 Bourse Bldg., Philadelphia, Pa. 
Reynolds, Noyes Holmes, ( 1g15), u6 West 71st St., New York, N.Y. 
Reynolds, Prof. William Augustus, M.A. h. 1853, 6 Northumberland 
Place, Bayswater, London, W., England. 
Rhodes, Charles Milton, ( 1 go5). 
Rice, Rev. Harry Landon, B.A. 18gg, 45g High St., Newark, N. J. 
Rich, Frank Chase, ( 1 gog), 8 Dalhousie Square, East, Calcutta, 
India. 
Rich, Rev. Ernest Albert, B.A. 18gg, Blue Ridge Summit, Pa. 
Rich, Walter Carlton, (1g10), 17 Richardson Ave., Wakefield, Mass. 
Richards, Herbert LeRoy, (I g 10), Glastonbury, Conn. 
Richardson, Frank Wood, B.A. 1884, M.A., 138 South St., Auburn, 
N.Y. 
Richardson, Frederick Davis, ( 1871), 1048 Forest Ave., Evanston, Ill. 
Richardson, Rev. Prof. Leonard Woods, LL.D., B.A. 1873, M.A., 
State Normal College, Albany, N. Y. 
Richmond, Denison, (1goo), 212 Park Ave., Syracuse, N. Y. 
Riddell, William Renwick, LL.D. h. 1g12, Justice of the King's Bench 
Division, Toronto, Canada. 
Ridings, Ralph Mortimer, (1g16). 
Rinehart, Edwin John, (I 876), Port Deposit, Md. 
Ripley, Edward Warren, (1g10), 210 East 17th St., New York, N.Y. 
Ripley, Lewis Bradford, B.S. 1g15, Glastonbury, Conn. 
Ripley, William Reynolds, (1g1o), cjo Wheeler & Osgood, Tacoma, 
Wash. 
Risk, Rev. Joseph, D.D., (1877). 
Rivas, Dayton Kathan, ( 1g15), 106 Front St., Schenectady, N.Y. 
Roach, Wilfred Everard, ( 1g07), Glen Echo, Montgomery Co., Md. 
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Robb, Prof. William Lispenard, LL.D. h. I902, Rensselaer Polytechnic 
Institute, Troy, N. Y. 
Robbins, Harold Edward, B.S. 1908, 17 Mansfield St., Hartford, Conn. 
Robbins, James Pratt, (1899), cjo The New York World, New York 
City, N.Y. 
Robbins, John Wolcott, (19I3), 16 Charter Oak Place, Hartford, 
Conn. 
Roberts, Alfred Cookman, M.A. I876. 
Roberts, Rev. Brian Chadwick, (I 895), St. Stephen's Rectory, West-
boro, Mass. 
Roberts, Edward Kilbourn, Jr., B.A. 1909, 137 Whitney St., Hartford, 
Conn. 
Roberts, Hobart James, n:s. 1914, I55 Miller St., Utica, N. Y. 
Roberts, Lawrence Smith, ( 1915), Winter Park, Fla. 
Roberts, Rev. Paul, B.A. 1909, M.A., St. Paul's Church, Brookings, 
S.D. 
Roberts, Rev. William Blair, B.A. 1905, Dallas, S. D. 
Robertson, Hon. Abram Heaton, M.A. h. I894, Exchange Bldg., New 
Haven, Conn. 
Robertson, Carroll Milton, ( I910). 
Robins, Rev. James Wiltbank, D.D. h. I852, 2II5 Pine St., Philadel-
phia, Pa. 
Robinson, Edward Wanton, B.A. I896, Garwood, N.J. 
Robinson, Myron Potter, ( I894), Windsor Locks, Conn. 
Robinson, Thomas Herbert, (I 9 I 5), Pearl Lake, Waterbury, 
Conn. 
Roche, Rev. Spencer Summerfield, D.D. h. I90I, I27 Hilton Ave., 
Hempstead, N. Y. 
Rodgers, Wellington James, ( I 88o). 
Roebling, Paul, ( I 9 I 7), Bernardsville, N. J. 
Rogers, Benjamin Talbot, Jr., (I9I5), Grafton Hall, Fond du Lac, 
Wis. 
Rogers, Rev. Edgar Martin, B.A. I902, M.A., Imperial, Imperial Co., 
Cal. 
Rogers, Rev. Lucian Waterman, B.A. I891, Chestnut Hill, Newton, 
Mass. 
Rogers, William Everett, B.A. I877, Wakefield, Mass. 
Rohrmayer, Francis Peter, (Igo8), I53 Ashley St., Hartford, Conn. 
deRange, Louis Onderdonk, B.A. I914, St. James' School, Washington 
Co.,Md. 
Rosa, Carlton Alvord, (1909), 5 Fremont St., Gloversville, N.Y. 
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Rosebaugh, Rev. John Howard, B.A. I9II, 15 Church St., Hartford, 
Conn. 
Rosenbaum, William Levi, ( 1914), c/o Gildersleeve & Baltzell, Hart-
ford National Bank Bldg., Hartford, Conn. 
Rouse, William Herman, B.A. 1896, Cobalt, Conn. 
Rucker, Richmond, (1917), 414 West 4th St., Winston-Salem, N.C. 
Rudd, Harold Huntington, B.A. 1901, M.A., 239 West Swissvale Ave., 
Edgewood, Pittsburgh, Pa. 
Rumbaugh, William Moser, M.A. h. 1879. 
Russell, Frank Fenner, B.A. 1885, Central Block, Putnam, Conn. 
Russell, Huntley, ( 1884), 442 Ottawa St., Grand Rapids, Mich. 
Russell, Isaac Daw, (1892), New Britain, Conn. 
Ryerson, Herbert Edway, (1915), Oxon Hill, Maryland. 
Ryland, Prof. William James, B.A. 1908, M.A., West Virginia Wes-
leyan College, Buckhannon, W. Va. 
Sage, Herbert Ackley, ( 1914), 64 Main St., Middletown, Conn. 
Sage, John Hall, M.A. h. 1901, Portland, Conn. 
Sage, Newell Russell, (1915), 64 Main St., Middletown, Conn. 
Saltsman, Ralph Henry, ( 1912), 29 West 34th St., Bayonne, N. J. 
Saltus, Lloyd, (1887), Miller Road, Morristown, N.J. 
Saltus, Rollin Sanford, B.A. 1892, Mt. Kisco, N. Y. 
De Salvio, Rev. Alphonso, Ph.D., B.A. 1899, 2019 Orrington Ave., 
Evanston, Ill. 
Sanford, Charles Tarbox, (1913), II6 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
Sanford, Rev. Edgar Lewis, B.A. 1884, M.A., Ogdensburg, N. Y. 
Sanford, William Oliver, B.A. I9II, II6 Fairfield Ave., Hartford, 
Conn. 
Sansbury, Charles Rodgers, (1914), 53 Fayette St., Cumberland, Md. 
Sargent, Rev. George Winthrop, B.A. 1890, M.A., South Hamilton, 
Mass. 
Sarles, John Wesley, (1913), 416 Connecticut Ave., Bridgeport, Conn. 
Sawyer, Harold Everett, B.A. 1913, . cjo Enoch A. Sawyer, Feedingl 
Hills, Mass. 
Sayres, Archer Platt, ( 1913), 96 Hazlewood Ave., Detroit, Mich. 
Sayres, Cortland Whitehead, (1913), 96 Hazlewood Ave., Detroit, 
Mich. 
Sayres, Homer Stuart, ( 1906), 96 Hazlewood Ave., Detroit, Mich. 
Scattergood, Charles Roy, (1917), 209 Beacon St., Hartford, Conn. 
Schatz, Louis Maurice, (1915), 145 Governor St., Hartford, Conn. 
Schmid, Prof. Francis, M.A. h. 1876. 
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Schulte, Edward Delavan Nelson, B.S. 1897, M.A., 295 Central 
Park West, New York, N.Y. 
Schulte, Hermann Von Wechlinger, M.D., B.A. 1897, 295 Central 
Park West, New York, N.Y. 
Schutz, Robert Hutchins, B.S. 1889, 1075 Prospect Ave., Hartford, 
Conn. 
Schutz, Walter Stanley, B.A. 1894, M.A., 36 Pearl St., Hartford, 
Conn. 1 
Schwartz, David Louis, B.A. 1900, M.A., 631 Arch St., Philadelphia, 
Pa. 
Schwartz, Herman Livingstone, ( 1906), 63I Arch St., Philadelphia, Pa. 
Scofield, Raymond Leeds, B.A. 1915, 325 Greenwich Ave., New Ha-
ven, Conn. 
Scott, Eben Greenough, ( I857), 324 South Franklin St., Wilkes-Barre, 
Pa. 
Scott, Edward Norman, B.S. I88g, So Broadway, .New York, N.Y. 
Scott, Rev. Reginald Heber, ( 1907), 481 Bedford Ave., Brooklyn, 
N.Y. 
Scudder, Edward Mansfield, B.A., B.S. 1877, M.A., 59 Wall St., New 
York, N.Y. 
Scudder, Rev. Henry Townsend, M.A. h. 1879, Tarrytown, N. Y. 
Scudder, Heyward, M.D., B.A. I89I, 38 St. Botolph St., Boston, Mass. 
Scudder, John Arnold, (I 897), 67 4 Lincoln Parkway, Kinzie Station, 
Chicago, Ill. 
Scudder, Willard, B.A. I 889, M.A., St. Paul's School, Concord, N. H. 
Sears, Rev. Prof. Lorenzo, M.A. h. 1887, L.H.D h. I892, 163 Butler 
Ave., Providence, R. I. 
Sears, Selden Philo, (I 909). 
Sedgwick, William Russell, M.D., ( I884), Litchfield, Conn. 
Segur, Raymond Hubbard, B.S. 1912, 67 Farmington Ave., Hartford, 
Conn. 
Selden, Henry Whiting, ( I9I4), West Hartford, Conn. 
Senay, Charles Timothy, B.S. I9I4, 326 Jefferson Ave., New London, 
Conn. 
Sennett, Lucien Frank, B.A. I88g, M.A., Howe, Ind. 
Seward, John Baker, Jr., (I88I), 3I Milk St., Boston, Mass. 
Sexton, Rev. John Frederick, B.A. I883, M.A., 999 Whalley Ave., 
New Haven, Conn. 
Sexton, Thomas Bezaleel, B.A. I86o, M.A. 
Seymour, Chester Rhoades, B.S. I9I5, East Granby, Conn. 
Seymour, Elmer Christopher, ( I909), Box 54, Suffield, Conn. 
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Seymour, Ralph Russell, ( 1902), 289 Fairfield Ave., Hartford, Conn. 
Seymour, Rev. Storrs Ozias, M.A. h. 1866, D.D. h. 1897, Litchfield, 
Conn. 
Shanklin, Rev. Pre§. William Arnold, D.D., LL.D. h. 1910, Wesleyan 
University, Middletown, Conn. 
Shannon, Joseph Wellington, B.A. 1887, M.A., 1416 South Penn 
Square, Philadelphia, Pa. 
Shapiro, Joseph James, ( 1914), 27 Pleasant St., Hartford, Conn. 
Shaw, Charles Bunsen, ( 1912), Torrington, Conn. 
Shearer, John Bowie, (1909), 54 West Cedar St., Boston, Mass. 
Shears, George Peaslee, M .D., (1885), 203 West 103rd St., New 
York, N.Y. 
Sheldon, Edgar Augustus, B.S. 1902, Chateaugay, N. Y. 
Sheldon, William Crawford, B.A. 1882, 62 Cedar St., New York, 
N.Y. 
Shelley, Isaac Battin, B.A. 1915, Lansdowne, Pa. 
Shelton, Frank Nathan, B.A. 1879, Bluewater, New Mexico. 
Shepard, Rev. Prof. Charles Norman, D.D., B.A. 1891, M.A., Gen-
eral Theological Seminary, Chelsea Square, New York, N.Y. 
Shepard, James, M.A. h. 1909, 139 Lake St., New Britain, Conn. 
Sherman, Clarence Edgar, B.S. 1911, Amherst College Library, Am-
herst, Mass. 
Sherman, Harry Mitchell, M.D., B.A. 1877, M.A., 2125 Jackson St., 
San Francisco, Cal. 
Sherriff, Herbert Thomas, B.A. 1897, 88 First St., San Francisco, Cal. 
Sherwood, Clarence Standish, B.S. 1909, 167 Ashley St., Hartford, 
Conn. 
Sherwood, Rev. Granville Hudson, (1900), 1818 Sixth Ave., Rock 
Island, Ill. 
Short, Arthur Chadwell, B.A. 1903, Jackson, Miss. 
Short, William, Jr., B.A. 1912, Benicia, Cal. 
Short, Rev. William Seymour, B.A. 1883, M.A., Benicia, Cal. 
Shreve, Benjamin Franklin Haywood, B.A. 1878, M.A., 406 Commerce 
St., Philadelphia, Pa. 
Sibley, Alexander Hamilton, B.A. 1892, 410 Jefferson Ave., Detroit, 
Mich. 
Sibley, Mark Miller, (1896), 410 Jefferson Ave., Detroit, Mich. 
Simonds, Ernest Leon, B.A. 1900, 126 Court St., New Haven, Conn. 
Silversmith, Levi Francis, ( 1914). 
Simmons, William Howard, ( 1906), 301 West Forest St., Oil City, 
Pa. 
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Simonson, Lauritz Daniel, B.S. 1915, 2610 Central Ave., Indianapolis, 
Ind. 
Sinnott, John James, (I 904) . 
Skilton, Henry Irving, B.S. 1908, 103 Allen Place, Hartford, Conn. 
Skinner, Roberts Keney, (1910), 134 North Beacon St., Hartford, 
Conn. 
Skinner, William Converse, B.A. 1876, M.A., Allyn House, Hartford, 
Conn. 
Skinner, William Converse, Jr., B.S. 19II, 172 Allyn Street, Hartford, 
Conn. 
Slawson, Ward, (1910), Pocantico Hills, N.Y. 
Slee, James Noah, (1915), 42 Broadway, New York, N.Y. 
Smart, Lieut. Charles Thomas, B.S. 1900, cjo War Dept., Washing-
ton, D. C. 
Smart, Rev. Henry Sherman, (1906), Hamburg, N.J. 
Smart, John Harrow, B.S. 1895, 718 Williamson Bldg., Cleveland, 0. 
Smeathers, Eugene Goodwin, B.A. 1913, 125 Bryant St., Rahway, N.J. 
Smith, Albert Lord, ( 1915), 165% Main St., Middletown, Conn. 
Smith, Allan Kellogg, B.S. 19II, 94 Buckingham St., Hartford, Conn. 
Smith, Albert Marston, B.A. 1910, Pinkerton Academy, Derry, N. H. 
Smith, Bertram Leon Burgoyne, B.A. 1915, 418 S. Humphrey Ave., 
Chicago, Ill. 
Smith, Clarence Alexander, B.A. 1899, Fishkill-on-Hudson, N. Y. 
Smith, Earle Terry, M.D., M.A. h. 1903, 70 Cone St., Hartford, 
Conn. 
Smith, Edward Laurence, M.A. h. 1912, II8 Vernon St., Hartford, 
Conn. 
Smith, Ethelbert Talbot, B.A. 1913, Hugenot Park, Staten Island, 
New York, N.Y. 
Smith, Rev. Francis Curtis, B.A. 1899, M.A., St. Luke's Rectory, 812 
Columbia Street, Utica, N. Y. 
Smith, Rev. George Williamson, D.D., LL.D. h. 1887, The Hamilton, 
Washington, D. C. 
Smith, Irving Thomas, (1891), The Singer Bldg., New York, N.Y. 
Smith, Irving Wright, B.S. 1910, 48 Wildwood Ave., Waterbury, 
Conn. 
Smith, Merrill Wolverton, ( 1912), Fourth & Center Sts., Bloomsburg, 
Pa. 
Smith, Paul Raymond Cornwall, ( 1907), South St., Pittsfield, Mass. 
Smith, Richard Morse, B.S. 1913, Wethersfield, Conn. 
Smith, Robert Hobart, B.A. 186g. (See Robert Hobart Smith Hobart.) 
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Smith, Robert Rowan, (I9I5), I4 Clifton Place, Danbury, Conn. 
Smith, Seth Enos, B.A. I875, M.A., Grosse Isle, Wayne Co., Mich. 
Smith, Thomas Burke, M.D., B.A. I89I, 34 Columbus Ave., Lowell, 
Mass. 
Smith, Wilbert Austin, B.S. I9I2, 502 James St., Syracuse, N. Y. 
Smith, Rev. William George Washington, (I 87 I), Altadena, Cal. 
Smithe, Rev. Percival Sargent, (I 898), Pomona, Cal. 
Smyth, Hon. James Davis, B.A. I874, M.A., Burlington, Ia. 
Snively, Rev. Thaddeus Alexander, M.A. h. I874· 
Snow, Alpheus Henry, (I879), 20I3 Massachusetts Ave., Washington, 
D. C. 
Snow, Bayard Francis, B.S. I909, 70 West Cole St., Pawtucket, R. I. 
Somerville, Ernest Theodore, (I9I5), 202I Forest Ave., Toledo, Ohio. 
Sommer, Karl Louis, ( I912), 99 William St., Hartford, Conn. 
Sparks, Rev. William Albert, B.A. I897, M.A., St. John's Rectory, 
Far Rockaway, L. I., N. Y. 
Spier, Reginald Ironside, ( I 907) , Enfield, Conn. 
Spitz, Leon, (I9I5), I8 Williams St., Hartford, Conn. 
Spofford, William Benjamin, B.S. I9I4, 6o High St., Claremont, N. H. 
Sporer, Maximilian, B.S. I9I2, St. Paul's School, Garden City, L. 1., 
N.Y. 
Sprague, John Valentine, (I9I5), 72 North Grove Ave., Rockaway 
Beach, N.Y. 
Squire, Dallas Summerfield, B.A. I9I5, 254 Water St., New York, 
N.Y. 
Squire, Samuel Elsworth, (I9I7), 254 Water St., New York, N.Y. 
Stacey, Everett Eugene, (I 90I). 
Stadtmueller, Frank Grenville, B.A. I9I4, Elmwood, Conn. 
Stafford, Alfred Joseph, B.A. I909, 235 Sargeant St., Hartford, Conn. 
Stanley, Rev. George Milnor, B.A. I86o, M.A., Pine Meadow, Conn. 
Stanley, Rev. James Dowdell, B.A. I877, M.A., I228 N. New Jersey 
St., Indianapolis, Ind. 
Stansfield, Leon Abbott, (I 9 II), 530 West Onondaga St., Syracuse, 
N.Y. 
Stark, Captain Benjamin, Jr., B.A. I879, cjo William Molthrop Stark, 
Esq., New London, Conn. 
Sta_rk, William Molthrop, B.A. I875, M.A., New London, Conn. 
Starr, Rev. Jared, B.A. I856, Newington Junction, Conn. 
Starr, Jonathan, Jr., (I909), Terryville, Conn. 
Starr, Robert Sythoff, M.D., B.A. I897, M.A., 347 Collins St., Hart· 
ford, Conn. 
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Stauffer, Rev. Paris Becker, (1893), Christ Church, Kensington, Md. 
Stearns, Roland Darracott, ( 1916), 79 Brook Hill Road, Milton, 
Mass. 
Stedman, Robert Sheilds, M.D., (1864), 4809 Fourth Ave., Brooklyn, 
N.Y. 
Stedman, Thomas Lathrop, M.D., B.A. 1874, M.A., 1425 Broadway, 
New York, N.Y. 
Stedman, William Perry, B.L. 1905, "The Leonard," I I 12 North 
Eutaw St., Baltimore, Md. 
Steel, Basil Leighton, ( 1910), 812 North 41st St., Philadelphia, Pa. 
Steele, Floyd Thomas, ( 1893). 
Steele, Thomas McBlain, B.A. 1902, 121 Church St., New Haven, 
Conn. 
Sterling, Lieut. Edmund Kearsley, ( 1899), Fort Sam Houston, San 
Antonio, Tex. 
Steven, Cyrus Thomas, B.S. 1914, 265 Trumbull St., Hartford, Conn. 
Steven, William Ernest, B.S. 1912, 265 Trumbull St., Hartford, Conn. 
Stevens, Frederick, ( 1908), cjo C. ]. Freygang, Bellingham, Wash. 
Stevens, Robert Wesley, (1908), 231 New Britain Ave., Hartford, 
Conn. 
Stewart, George Taylor, M.D., B.A. 1878, M.A., 51 East 58th St., 
New York, N. Y. 
Stewart, Gordon William, ( 1911), Middletown, Conn. 
Stewart, Rev. Prof. Marshall Bowyer, B.A. 1902, M.A., Western 
Theological Seminary, Chicago, Ill. 
Stewart, William John Sheaff, M.D., B.A. 1888, M.A., 1430 N St., 
N. W., Washington, D. C. 
Stires, Rev. Ernest Milmore, D.D. h. 1901, St. Thomas' Church, New 
York, N.Y. 
Stites, Francis Bell, (1915), 408 W. G. Bldg., Louisville, Ky. 
Stockton, Rev. Elias Boudinot, ( 1890), 167 North Parkway, East 
Orange, N. J. 
Stoddard, Rev. James, B.A., B.S. 1871, M.A., Mount Holly, N.]. 
Stoddard, Solomon, B.A. 1894, c/o Kansas City Bolt & Nut Co., Kan-
sas City, Mo. 
Stone, Edward Collins, Ph.D., M.A. 1905, 40 Allen Place, Hartford, 
Conn. 
Stone, Lewis. Hiram, ( 1887). 
Storrs, Rev. Leonard Kip, D.D., B.A. 1863, Brookline, Mass. 
Storrs, Lewis Austin, M.A. 1905, 360 Farmington Ave., Hartford, 
Conn. 
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Story, Otis Jewett, (rgor), 132 West Second St. , Chillicothe, 0. 
Story, Theodore LeRoy, ( 1914), 144 Allen Place, Hartford, Conn. 
Stout, John Kennedy, B.A. 1870, M.A., 131 A St., North East, Wash-
ington, D. C. 
Strawbridge, John, B.S. 1895, 647 West View St., Philadelphia, Pa. 
Stratton, Reuel Cook, B.S. 1915, 406 Wethersfield Ave., Hartford, 
Conn. 
Street, Charles Hubbell, B.A. 1896, Huntington, L. I. , N.Y. 
Strong, Albert William, ( 1894), 413 Third St., So., Minneapolis, 
Minn. 
Strong, James Remsen, B.A. 1882, 114 West 30th St., New York, 
N.Y. 
Stuart, Albert Rhett, M.D., B.A. r888, M.A., 7 Dupont Circle, Wash-
ington, D. C. 
Stuart, William Clarkson, ( 1888), Newport News, Va. 
Sturges, John Burr, ( 1861), Wilton, Conn. 
Sturtevant, Prof. Albert Morey, Ph.D., B.A. r8g8, 924 Louisiana St., 
Lawrence, Kans. 
Sturtevant, Rev. Francis Raymond, B.A. 1901, 54 Summer St., Taun-
ton, Mass. 
Suisman, Jacob Israel, (1915), 149 Law Street, Hartford, Conn. 
Sullivan, Rev. Edward Taylor, B.A. r88g, M.A., Newton Center, 
Mass. 
Sullivan, Felix Robertson, B.A. 1866, 23 South St. , Baltimore, Md. 
Sumner, Frank Chester, M.A. h. 191 I, 6og Farmington Ave. , Hart-
ford, Conn. 
Sutcliffe, Allen Beekman, B.A. rgo6, M.A., cjo Iroquois Door Co., 53 
State St., Boston, Mass. 
Sutton, John Hasbrouck, (1884) , North Andover, Mass. 
Sutton, McWalter Bernard, M.D., B.S. 18gg, 1979 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y. 
Sweet, John Henry Throop, Jr., M.D., (rgw), 150 Blue Hills Ave., 
Hartford, Conn. 
Swenson, Eric Pierson, (1875), 13 East 71st St. , New York, N.Y. 
Swenson, Swen Albin, (1881), 821 Madison Ave., New York, 
N.Y. 
Swift, Rev. Henry, B.A. r86g, Plymouth, Conn. 
Swift, Paul Munro, B.A. 1915, Yarmouthport, Mass. 
Swift, Samuel Sedgwick, B.A. 1913, Middlebury, Vt. 
Symonds, Roland, (1916), Seward Ave., Port Jervis, N.Y. 
Syphax, Theophilus John Minton, (See McKee, T. J.). 
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Tafel, Ralph L., M.A. h. I855· 
Talcott, Charles Hooker, B.S. I89I, I9 Woodland St., Hartford, Conn. 
Tate, Rev. William James, B.A. I886, M.A., Higganum, Conn. 
Taylor, Rev. Elbert Burr, B.A. I873, M.A., Port Jefferson, N.Y. 
Taylor, Edwin Pemberton, Jr., B.L. I900, So Maiden Lane, New 
York, N.Y. 
Taylor, Harvey Emerson, (I895), "Grit," Williamsport, Pa. 
Taylor, J.P. Welles, (I902), Plainfield, N.J. 
Taylor, Martin, B.L. I908, 27 Cedar St., New York, N.Y. 
Taylor, Paul Herbert, B.S. I9I2, 23 Lincoln Street, Hartford, Conn. 
Thaxter, Alan, ( I9I I), 356 Spring St., Portland, Me. 
Thomas, Rev. Edmund Crawford, B.S. I903, 116 Washington St.; 
Hartford, Conn. 
Thomas, Rev. Henry, M.A. h. I88o, Hyattsville, Md. 
Thomas, Robert Wright, Jr., B.S. I9I3, 50 Farmington Ave., Hart-
ford, Conn. 
Thompson, Rev. Frederick, (I87I), Uniontown, Ky. 
Thompson, Harvey Lathrop, B.S. I907, M.S., 2I4 Main St., New 
Britain, Conn. 
Thompson, Henry Rumford, B.A. I887, Hamilton, Mont. 
Thompson, Hobart Warren, B.A. I883, M.A., I49 Second St., Troy, 
N.Y. 
Thompson, Rev. Samuel Chalmers, B.A. I872, Clearwater, Fla. 
Thompson, Uldric, Jr., ( I9I4), Alpha Delta Phi Club, I36 West 
44th St., New York, N.Y. 
Thorne, Robert, B.A. I885, M.A., 30 Broad St., New York, N.Y. 
Thurber, Christopher Carson, (I903), Mission House, Danbury, N.H. 
Thurman, Allen William, ( I869), 5I3 East Rich St., Columbus, 0. 
Thurston, Rt. Rev. Theodore Paine, D.D., B.A. I89I, Muskogee, Okla. 
Tibbits, Charles Henry, B.A. I887, Wallingford, Conn. 
Tibbits, Rev. Edward D., L.H.D. h. I907, Hoosac School, Hoosick, 
N.Y. 
Timpson, Alfred Henry, Jr., (I899), Maplewood, N.J. 
Tirrell, Henry Archelaus, M.A. h. I9I4, Norwich Free Academy, 
Norwich, Conn. 
Titus, Allen Sterling, ( I90I), cjo Hon. Robert C. Titus, Buffalo, 
N.Y. 
Towles, Walter Alves, (I 846), I I I Powell St., Henderson, Ky. 
Towner, Theron William, B.A. I852, M.A. 
Townsend, Rev. Charles, Jr., P. 0. Rosemont, Pa. 
Townsend, Edward David, ( I9I2), Clairton, Pa. 
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Townsend, Herman Edward, (1904), Clairton, Pa. 
Townsend, James Farley, ( 1910), Mount Carmel, Conn. 
Trachtenberg, Alexander Leo, B.S. 19II, Yale University, New Ha-
ven, Conn. 
Travers, Rev. Edward Schofield, B.A. 1898, M.A., Trinity Church, 
Pittsburgh, Pa. 
Trenbath, Rev. Robert Wight, B.A. 1903, M.A., 296 Hamilton Ave., 
Trenton, N.J. 
Trowbridge, Prof. Charles Christopher, Sc.D., B.S. 1892, M.S., Co-
lumbia Univ., New York, N. Y. 
Trowbridge, Samuel Breck Parkman, Sc.D., B.A. 1883, M.A., 527 
Fifth Ave., New York, N.Y. 
Trumbull, Charles Lamb, ( I908), Old Mission, Mich. 
Trumbull, Walter Slater, (I903), 450 Riverside Drive, New York, 
N.Y. 
Tucker, James Riedell, M.A. I900, 630 Main St., East Hartford, 
Conn. 
Tucker, William Winton, (1903), I506 South State St., Syracuse, 
N.Y. 
Tuke, Rev. Charles Edward, B.A. I902, M.A., Walla Walla, Wash. 
Tull, Herman E., (I 897), Smethport, Pa. 
Turnbull, James Archibald, (I892), 780 Prospect Ave., Hartford, 
Conn. 
Turner, Benjamin Floyd, B.A. I9IO, Glastonbury, Conn. 
Turner, Dudley Charles, ( I912), West Hartford, Conn. 
Tuttle, Reuel Crompton, B.A. I889, M.A., Windsor, Conn. 
Twichell, Rev. Joseph Hopkins, LL.D. h. I9I2, I25 Woodland St., 
Hartford, Conn. 
Tyler, President Lyon Gardiner, LL.D. h. 1895, Williamsburg, Va. 
Tyrrell, Guy Harrison, (I9I2), 587 Sixth Ave., Watervliet, N.Y. 
Underwood, John Curtis; B.A. I896. 
Usher, Allen Thomas, ( I9I5), 2928 Pawtucket Ave., East Providence, 
R.I. 
Vail, William Francis, B.S. I9I3, 275 Windsor St., Hartford, Conn. 
Valentine, William Augustus M.D., B.A. I872, M.A., I 15 West 74th 
St., New York, N.Y. 
Van Amee, Parker, (I907), Burnt Hills, N.Y. 
Vanderbogart, Rev. Prof. Hervey Boardman, B.A. I903, Berkeley Di-
vinity School, Middletown, Conn. 
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Van De Water, Arthur Reginald, B.A. 1901, 131 Monterey Ave., Pel-
ham, N.Y. 
Van Meter, Rev. Allen Reshell, B.A. 1899, M.A., All Saints' Rectory, 
Torresdale, Pa. 
Van Schaack, David, B.A. 1891, 47 Garden St., Hartford, Conn. 
Van Tine, Raymond Brinckerhoff, ( 1914). 
Van Weelden, Harold Clifton, B.S. 1903, General Electric Co., 30 
Church St, New York, N.Y. 
VanZile, Edward Bulkeley, (1912), 404 West 20th St., New York, 
N.Y. 
Van Zile, Edward Sims, L.H.D., B.A. 1884, M.A., 404 West 20th 
St., New York, N. Y. 
Vaughn, Edward Jones, B.S. 1909, 26 Adelaide St., Hartford, Conn. 
Veitch, James Rogers, ( 1903), 480 Olive St., Eugene, Ore. 
Verder, Rev. Daniel Hugh, B.A. 1899, M.A., Mattapoisett, Mass. 
Vermilye, Frederick Montgomery, ( 1887). 
Vibbert, Aubrey Darrell, B.A. 1899, 145 East 35th St., New York, 
N.Y. 
Vibbert, George Alden, ( 1864), 24 McDermott St., Danbury, Conn. 
Vibbert, Howard Cooke, B.A. 1868, M.A., 702 Orange St., New 
Haven, Conn. 
Vibbert, Rev. William Henry, D.D., B.A. 1858, M.A., 145 East 35th 
St., New York, N. Y. 
Vincent, Rt. Rev. Boyd, D.D. h 1889, 223 West 7th St, Cincinnati, 0. 
Wagner, Carl Frederic, (1896), 25 Broad St., New York, N.Y. 
Wainwright, Arthur Wesley, (1916), 42 Orange St., Meriden, Conn. 
Wainwright, Jonathan Mayhew, M.D., B.A. 1895, M.A., Moses Tay-
lor Hospital, Scranton, Pa. 
Wakeman, Robert Carlton, (1912), 11 Summer St., Norwalk, Conn. 
Waldron, William Francis, ( 1910), 140 Franklin Ave., Hartford, 
Conn. 
Wales, James Albert, B.A. 1901, Stratford, Conn. 
Walker, Archibald Wilson, B.S. 1914, 243 Broad St., Claremont, N. H. 
Walker, David Benjamin, B.A. 1861, M.A. 
Walker, James Merryman, (1901), 194 Clinton St., Brooklyn, N.Y. 
Walker, Rev. John White, B.A. 1902, M.A., 1253 South 19th St., 
Philadelphia, Pa. 
Walker, Rev. Ralph John Jervis, ( 1888), 165th Street & Sheridan 
Ave., New York, N.Y. 
Walker, Richard Folsom, B.A. 1914, 243 Broad St., Claremont, N. H. 
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Walker, Rev. Robert, B.A. 1891, M.A., 2II Elm St., Concord, Mass. 
Walker, William Dundas, ( 1882). 
Wallace, Leslie Frederick, B.A. 1914, 108 Greenwood St., Lawrence, 
Mass. 
Wallace, William Seward Wyman, (1905), II58 Golden Gate Ave., 
San Francisco, Cal. 
Walsh, Charles Burton, (1905), 33 Central Park West, New York, 
N.Y. 
Walsh, Nicholas Vincent, B.S. 1912, 235 North Main St., Norwich, 
Conn. 
Wamersey, Rev. Frederick, B.A. 1907, New Rochelle, N. Y. 
Wanzer, Charles, (1866), P. 0. Box No. 43, Omaha, Neb. 
Ward, Chester Dudley, B.S. 1913,127 West 70th St., New York, N.Y. 
Ward, Eliot Lee, (1913), 127 West 70th St., New York, N.Y. 
Wardlaw, Charles Digby, ( 1907), Mr. Leal's School for Boys, Plain-
field, N. ]. 
Warner, Ron. Donald Ticknor, (1872), M.A. h. 1892, Salisbury, 
Conn. 
Warner, Henry Beardsley, ( 1913), East St., New Milford, Conn. 
Warner, Malcolm Clark, B.A. 1888, Salisbury, Conn. 
Warner, William Alfred, (1899). 
Warner, Rev. William Arthur, (1901), 200 North 34th St., Philadel-
phia, Pa. 
Warner, William Hyde, ( 1899). 
Warren, William Henry, (1890), cjo Fuller & Warren Co., Troy, 
N.Y. 
Wartman, George Harold, ( 1908), 6 South Delaware Ave., Philadel-
phia, Pa. 
Washburn, Rev. Louis Cope, D.D., B.A. 1881, M.A., 317 South uth 
St., Philadelphia, Pa. 
Washburn, Philip Carter, M.D., ·B.A. 1896, Kings Park, L. I., N.Y. 
Waterhouse, Leslie Burton, B.A. 1908, 141 Wethersfield Ave., Hart-
ford, Conn. 
Waterman, Edgar Francis, B.A. 1898, M.A., 84 Garden St., Hartford, 
Conn. 
Waterman, Francis Ely, B.A. 1901, M.A., 88 Collins St., Hartford, 
Conn. 
Waterman, Rev. Lucius, D.D., B.A. 1871, M.A., Hanover, N. H. 
Waters, George Safford, B.S. 1887, 341 Fifth Ave., New York, N.Y. 
Waters, Rev. Wilson, M.A. h. 1888, Chelmsford, Mass. 
Watson, Henry Lee, (1905), cjo War Dept., Washington, D. C. 
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Watson, Rev. Samuel Newell, D.D., B.A. 1882, M.A., St. Paul's 
Rectory, Akron, 0. 
Waugh, Rev. Daniel Duke (Special Student, I 908), Theresa, N. Y. 
Weaver, Cornelius Weygandt, (1917), 251 W. Harvey St., German-
town, Pa. 
Webb, Rev. William Rollins, B.A. 1878, M.A., Walbrook, Balti-
more, Md. 
Webb, Rt. Rev. William Walter, D.D., B.A., B.S. 1882, M.A., 222 
Juneau Ave., Milwaukee, Wis. 
Webster, Jerome Pierce, M.D., B.A. 1910, Johns Hopkins Medical 
School, Baltimore, Md. 
Webster, Rev. Lorin, L.H.D., B.A. 188o, M.A., Holderness School, 
Plymouth, N. H. 
Wedge, Alfred Hallett, B.A. 1895, 701 West 178th St., New York, 
N.Y. 
Weed, Arthur Henry, (I 902), 53 State St., Boston, Mass. 
Weed, Charles Frederick, B.A. 1894, M.A., 913 Exchange Bldg., 53 
State St., Boston, Mass. 
Weekes, Bradford Gage, (1907), 45 William St., New York, N.Y. 
Weeks, Thomas Theodore, (I 906), 25 South High St., New Britain, 
Conn. 
Weibel, Richard Nick, ( 1902), Clairton, Pa. 
Welch, Leonard Edward, Jr., (I 886) , Box 48, Albany, Ga. 
Welles, Philip Turner, B.S. 1905, 71 Town St. , Norwich Town, Conn. 
Wells, Rt. Rev. Lemuel Henry, D.D., B.A. 1864, M.A., 2325 West 
1st St., Spokane, Wash. 
Welsh, Robert Frazer, B.S. 1895, 328 Chestnut St, Philadelphia, 
Pa. 
Welton, Allan Judd, (I9II), Lancaster St., West Hartford, Conn. 
Wentworth, Gilbert Rogers, (I 908), 7 Regent St., Hartford, Conn. 
Wesley, Perley Raymond, B.S. 1894, 18 Creighton St., Providence, 
R.I. 
Wessels, Harry, B.S. 1912, c/o American Agricultural Chemical Co., 
North Weymouth, Mass. 
Wessels, Theodore Francis, B.S. 1914, Portland, Conn. 
Whaley, Rev. Percival Hanahan, B.A. 1874, M.A., 29 Lee St., Charles-
ton, S. C. 
Wharton, William Parker, (1901), 214 East 18th St., New York, 
N.Y. 
Wheeler, Charles Hathorn, B.A. 1901, M.A., c/o General Electric 
Co., 30 Church St., New York, N.Y. 
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Wheeler, Francis Melville, ( r883), 603 Pioneer Press Bldg., St. Paul, 
Minn. 
Wheeler, Rev. William Hardin, B.A. 1902, 2215 Eleventh Ave., Oak-
land, Cal. 
Wherry, Rev. William George, ( 1904), 1235 Greenwood Ave., Tren-
ton, N.J. 
Whipple, Charles Richardson, B.S. 1912, Hoosac Falls, Mass. 
Whitcome, Rev. Francis Banks, B.A. r887, M.A., Watertown, Conn. 
White, Rev. Edwin Augustine, D.C.L. h. 1911, Bloomfield, N.J. 
White, Rev. Frederick Wyndham, B.A. 1879, M.A., Ward's Island, 
N.Y. 
White, Rev. Howard Russell, B.A. 1902, South Bend, Ind. 
White, Rt. Rev. John Hazen, D.D., M.A. h. r878, Vawter Park, Ind. 
White, John Stuart, LL.D. h.. 1879, I302 North State St., Chicago, Ill. 
White, Richard Allyn, ( I88r), Grand Central Terminal, New York, 
N.Y. 
White, Rev. Thomas, B.A. r869, M.A., Rensselaer, N.Y. 
White, Rev. William Curtis, B.A. 1897, M.A., St Paul's Rectory, 
Aurora, N. Y. 
Whitlock, Harlow Ruggles, B.A. r87o, Rockville, Conn. 
Whitney, Harry Edward, L.H.D., B.A. 1874, M.A., Shattuck School, 
Faribault, Minn. 
Wilcox, Frank Langdon, B.A. r 88o, Berlin, Conn. 
Wilcox, Frederick Peck, B.A. r88o, 47 West 34th St., New York, 
N.Y. 
Wilcox, Henry Slater, B.S. 1908, University of Washington, Seattle, 
Wash. 
Wildman, Walter Beardslee, B.A. I898, Helenwood, Tenn. 
Wilkinson, Rev. James Edward, ( r88 I), Ionia, Mich. 
Willard, David, B.A. I895, Greenfield, Mass. 
Willard, Harold Arnold, (I 9 ro), Wethersfield, Conn. 
Willcox, Rev. Reginald Norton, B.A. 1899, M.A., Hendersonville, 
N.C. 
Willes, Rev. Frank Peet, ( I888), Croom, Md. 
Williams, Alexander John, M.D., B.S. 1896, M.S., 309 Sixth St., Ra-
cine, Wis. 
Williams, Rev. Chauncey Camp, D.D., B.A. 1871, M.A., Mobile, 
Ala. 
Williams, Francis Earle, B.S. I9I3, Allegheny Co., Clairton, Pa. 
Williams, Rev. Francis Goodwin, B.A. r889, M.A., Pacific Grove, Cal. 
Williams, George Herbert, M.D. (r88o), Fishkill-on-Hudson, N.Y. 
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Williams, James Willard, B.A., M.A. I9I5, 227 South Main St., West 
Hartford, Conn. 
Williams, Rev. John, B.A. I89o, M.A., II I4 Bushwick Ave., Brooklyn, 
N.Y. 
Williams, Rev. John William, B.A. I878, M.A., Atlantic City, N.J. 
Willson, Charles Treat, B.A. I877, M.A., Stanford, Ky. 
Willson, William Crosswell Doane, B.S. I 893, General Electric Co., 
Schenectady, N. Y. 
Wilson, Hugh Dempster, Jr., B.A. I90I, I7 Irving Place, Passaic, 
N.J. 
Wilson, William Crawford, M.A. h. I877. 
Wimbish, Stanley, ( I907), 946 Peachtree St., Atlanta, Ga. 
Winkley, Rev. Henry William, ( x88o), Danvers, Mass. 
Winkley, Robert Lefavour, B.A. I879, 22I Columbus Ave., Boston, 
Mass. 
Winslow, Carlile Patterson, (I905), c/o Forest Products Laboratory, 
Madison, Wis. 
Winslow, George Irving, M.D., M.A. h. I846. 
Winston, Ernest F., B.S. I906, U.S. Indian Service, 9 Pioneer Bldg., 
North Yakima, Wash. 
Withington, Charles Coolidge, (I 9 I 5), II Elmore St., Newton Centre, 
Mass. 
Withington, Robert Preston, (I9I3), II Elmore St., Newton Centre, 
Mass. 
Woessner, Rev. John Walter, B.A. I9I2, St. Helena, Kendall County, 
Tex. 
Woffenden, Rev. Richard Henry, B.A. I893, Apponaug, R. I. 
Wolfe, Ralph Reed, B.L. I908, 28 Huntington St., Hartford, Conn. 
Wood, Clifford Knox, (I900), c/o H. W. Wheeler & Co., 2 Maiden 
Lane, New York, N.Y. 
Wood, Rev. Percival Matson, B.A. I897, M.A., Berlin, N. H. 
Woodbury, Harry George, ( I9I3), Francestown, N. H. 
Woodbury, Thomas Childs, (I 87 I). 
Woodhouse, David Robbins, ( I908), Wethersfield, Conn. 
Woodle, Allan Sheldon, Jr., B.A. I899, 3620 Hamilton St., Philadel-
phia, Pa. 
Woodle, Bernon Tisdale, ( I9I I), Tyrone, Pa. 
Woodman, Rev. Clarence Eugene, Ph.D., L.H.D., B.A. 1873, New-
man Hall, 2630 Ridge Road, Berkeley, Cal. 
Woodruff, Edward Haynes, M.D., (I882), St. Catherine's, Ontario, 
Canada. 
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Woodruff, Frank Dutton, (I 88J), 34 Gramercy Park, New York, 
N.Y. 
Woodward, Charles Guilford, B.A. I898, M.A., 742 Asylum Ave., 
Hartford, Conn. 
Woodward, Gen. George Abishai, B.A. I855, M.A., 2IIO Mass. Ave., 
N. W., Washington, D. C. 
Woodward, P. Henry, M.A. h. 1900, 742 Asylum Ave., Hartford, 
Conn. 
Woodward, Raymond West, B.S. I9I4, M.S., 29I7 Thirteenth St., 
N. W., Washington, D. C. 
Wooten, Rev. Edward, (I 864) , Wilmington, N. C. 
Worcester, George Phillips, M.A. h. I88r. 
Wright, Albert Empie, ( I888). 
Wright, Rev. Arthur Henry, B.A. r883, 220 High St., Newburyport, 
Mass. 
Wright, Boardman, B.A., I889, 233 Broadway, New York, N. Y. 
Wright, Clifton, B.S. I9I5, 9 Bates Place, Danbury, Conn. 
Wright, Rev. Frederick Amaziah, ( I894), I I So. Elliott Place, Brook-
lyn, N . Y. 
Wright, George Herman, M.D., B.A. I89r, M.A., New Milford, 
Conn. 
Wright, Richardson Little, (I9IO), 8 Patchin Place, New York, N.Y. 
Wright, William George, B.A. I89r, M.A., 330 Walnut St., Phila-
delphia, Pa. 
Wrisley, Gerald Manning, (I908), 3020 Key West St., Los Angeles, 
Cal. 
Wroth, Edward Pinkney, B.A. I9I5, I932 West Fayette St., Baltimore, 
Md. 
Wyman, Albert Lincoln, (1902), Grantwood, N.J. 
Wynkoop, Augustus Talcott, B.L. I90I, 7 West 44th St., New York, 
N.Y. 
Wynkoop, Charles Barton, (I905), I6 Plant St., Utica, N. Y. 
Xanders, Israel Laucks, (I909) , cjo Miller Safe & Iron Works, Bal-
timore, Md. 
Yardley, Rev. Thomas Henry, B.A. 1892, M.A., Catonsville, Md. 
Yates, Blinn Francis, B.A. I9II, I88 Sigourney St., Hartford, Conn. 
Yeomans, Edward Myron, B.A. r895, 756 Main St. , Hartford, Conn. 
Yeomans, Raymond Sanford, B.A. 1899, Andover, Conn. 
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Yergason, Robert Moseley, M.D., (I908), 9II Asylum Ave., Hart-
ford, Conn. 
Young, Andrew Murray, B.A. I882, M.A., 24 Broad St., New York, 
N.Y. 
Young, Rev. Charles Herbert, B.A. I89I, M.A., 645I Woodlawn Ave., 
Chicago, Ill. 
Young, Harold Wheelock, Special Student, I9II, Asst. Engineer, 
Oregon Eastern Ry., Juntura, Ore. 
Young, Philip John, Jr., B.S., I9I5, 245 Grant Ave., Nutley, N.J. 
Young, Vertrees, B.S. I9I4, Oakmont, Pa. 
Ziegler, Rev. Carl Gottlob, B.A. I897, M.A., Grace Church, Ishpeming, 
Mich. 
Ziegler, Rev. Howard Bell, (I903) , St. Paul's Chapel, New York, 
N.Y. 
Ziegler, Joseph Warren, (I 899). 
Ziegler, Rev. Paul, B.A. I872, M.A., 897 Fourteenth Ave., Detroit, 
Mich. 
Zipp, Clarence Stoll, B.S. I9II, I4I Washington St., Hartford, Conn. 
Zook, Samuel Kurtz, (I 896). 
Zoubek, Rev. Frank, Jr., (I908) , Excelsior, Minn. 
Zipkin, Nicholas, B.S. I9I5, Ellington, Conn. 
Trinity College Alumni 
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United States 
ALABAMA 
Huntsville 
Henry Brown Dillard, ( 1913) 
Mobile 
Rev. Chauncey Camp Williams, D.D., 
1871 
Mooresville 
Henry Joseph Fusch, (1879) 
New Decatur 
William Asbury Bibb, (1875) 
ARIZONA 
Tucson 
Prof. Paul Henry Mallet Prevost 
Brinton, (1904) 
Prof. Andrew Ellicott Douglass, Sc.D., 
F.R.A.S., 1889 
CALIFORNIA 
Altadena 
Rev. William G. W. Smith, (1871) 
Benicia 
Rev. William Seymour Short, 1883 
Wiiiiam Short, Jr., 1912 
Berkeley 
Rev. Clarence Eugene Woodman, 
1873 
Edgewood 
Walter Vaughn Lipincott, 1871 
Hollywood 
Imperial 
Rev. Edgar Martin Rogers, 1902 
La Jolla 
Henry Augustus Adams, M.A. h. 
1887 
Long Beach 
Rev. Robert Burton Gooden, 1902 
Los Angeles 
Gilbert Brown ( 1910) 
Archibald Goldthwaite, ( 1900) 
Frank Leonard Johnson, (1910) 
Marcus C. McLemore, Jr. (1889) 
Gerald Manning Wrisley, (1908) 
Oakland 
Rev. John Bakewell, 1859 
William Skinner Eldredge, (1886) 
Rev. William Hardin Wheeler, 1902 
Pacific Grove 
Rev. Francis Goodwin Williams, 1889 
Pasadena 
Ernest DeKoven Leffingwell, 1895 
Pomona 
Rev. Percival Sargent Smithe, (1898) 
Redlands 
Morris Shallcross Phillips, ( 1906) 
Rivera 
Thomas Bion Chapman, ( 1883) 
Riverside 
Rev. William Francis Hubbard, 1871 George Albert French, 1889 
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San Francisco 
Rev. Willie Masten Bours, ( 1894) 
Rev. Frank Henry Church, ( 1882) 
Rev. Sydney Key Evans, 1895 
Gordon Hall, 1892 
Rt. Rev. William Ford Nichols, 1870 
Colin B. Pitblado, 1891 
Harry Mitchell Sherman, M.D., 1877 
Herbert Thomas Sherriff, 1897 
William Seward Wyman Wallace, 
(1905) 
San Jose 
Frederick Thomas Hill, Jr., (1905) 
Santa Ana 
Corwin McMillan Butterworth, 1909 
COLORADO 
Colorado Springs 
Clarence Carpenter, 1882 
Louis Gibbs Carpenter, (1909) 
Denver 
Rev. Horace Baldwin Hitchins, 1854 
CONNECTICUT 
Andover 
Robert Erastus Cooke, ( 1912) 
Raymond Sanford Yeomans, 1899 
Ansonia 
Rev. George Lawton Barnes, 19II 
Charles Judson Child, (1914) 
Bantam 
Thaddeus William Harris, Jr. (1917) 
Berlin 
Frank Langdon Wilcox, 188o 
Bridgeport 
Chester Bailey McCoid, (1917) 
Carlos Curtis Peck, (1901) 
Alexander Pratt, Jr., 1898 
Nathan Tolles Pratt, M.D., 1894 
John Wesley Sarles, (1913) 
Bloomfield 
George Cleveland Capen, 1910 
Amasa Clark Hall, (1900) 
Bristol 
Fred Carpenter, 1915 
Karl Augustus Reiche, 1909 
Broad Brook 
Merrill Lemuel Kellogg Allen, (1914) 
Harold Simeon Backus, M.D., (1902) 
Brookfield Center 
Frederick Horace Beers, 1889 
Brooklyn 
Charles Edwin Blake, (1912) 
Thomas Smith Marlor, 1906 
Burnside 
Francis Forbes, (1907) 
Clinton 
Joseph Henry Buell, (1896) 
Brainerd Duffield Peck, (1896) 
Cobalt 
William Herman Rouse, 1896 
Collinsville 
Rev. Frederick Earle Buck, 1898 
Edward Jefferson Myers, 1914 
Thomas Bernard Myers, 1908 
Cromwell 
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Charles Collard Adams, M.A. h. 1873 
Danbury 
John Russell Bacon, (1892) 
Rev. Aaron Cutler Coburn, (1907) 
Austin Eber Hodge, (1915) 
Robert Rowan Smith, (1915) 
George Alden Vibbert, ( 1864) 
Clifton Wright, 1915 
Danielson 
William Allen Bottomley, (19II) 
Rev. James Hardin George, Jr., 1905 
Darien 
Louis F. Jefferson, 1915 
Derby 
Douglas Gott, (1911) 
East Granby 
Chester R. Seymour, 1915 
East Hartford 
James Andrew Brennan, Jr., (1912) 
Charles Stanley Bryan, ( 1907) 
Andrew John Crighton, Jr., 1913 
Burdette Lee Farnham, 1909 
Warren Lester Hale, (1916) 
Levi P. Morton Hickey, 19II 
Rev. James Watson Lord, 1898 
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Oscar Andrews Monrad, (1914) 
Horace Bigelow Olmsted, ( 1908) 
Thomas Mitchell Phillips, 1908 
Harry Edward Rau, (1910) 
James Riedell Tucker, 1900 
East Killingly 
Herbert Giles Chase, ( 1908) 
Ellington 
Nicholas Zipkin, 1915 
Elmwood 
Elmer Barnes Blackman, 1911 
Frank Grenville Stadtmueller, 1914 
Enfield 
Reginald Ironside Spier, (1907) 
Fairfield 
Rev. Allen Everett Beeman, M.A. h. 
1881 
Farmington 
James Pal ache, ( 1917) 
Georgetown 
William Champion Deming, (1884) 
Gildersleeve 
Alfred Gildersleeve, (1893) 
Orrin Warner Gildersleeve, (1901) 
Oliver Gildersleeve, Jr., 191Z 
Glastonbury 
Walter Lyman Francis, (1917) 
Arthur Lloyd Gildersleeve, 1911 
William Sanford Kingsbury, M.D., 
1891 
Herbert LeRoy Richards, (1910) 
Howard James Holmes, (1916) 
Benjamin Floyd Turner, 1910 
Granby 
Nathaniel King Allison, ( 1911) 
Greenwich 
John Richard Perkins, (1915) 
Worcester Perkins, (1915) 
Hamden 
Charles Sherman Everest, 1871 
Hartford 
Edwin Stanton Allen, 1894 
William Hewson Baltzell, 3rd, (1914) 
William Pond Barber, Jr., 1913 
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Walter Ellsworth Batterson, (1911) 
Charles Carroll Beach, M.D., 1896 
Rev. Prof. Isbon T. Beckwith, D.D 
h. 1898 
Karl Hilding Beij, 1914 
Rev. Louis Isaac Belden, 1894 
Raymond Hart Bentley, 1913 
Moses Aaron Berman, (1914) 
Saul Berman, (1908) 
William Gabriel Berman, (1911) 
Henry Jones Blakeslee, 1898 
Roger Heaton Blakeslee, 1905 
Rev. James Watson Bradin, M.A. h. 
1887 
Clifton Culverhouse Brainerd, 1906 
Smart Brand, 1915 
Franklin Nelson Breed, (191z) 
Rt. Rev. Chauncey Bunce Brewster, 
D.D. h. 1897 
Arthur Dwight Bridgman, ( 1917) 
William Washington Brinkman, 
(1915) 
Arthur Kain Brocklesby, 1870 
Thomas C. Brown, (1915) 
Percy Carleton Bryant, 1907 
Percy Shelley Bryant, 1870 
William Whitaker Buck, 1911 
John Charles Bulkley, 1893 
Col. William Eliphalet Adams Bulke-
ley, 1890 
Clarendon Cobb Bulkley, 1875 
Luther Harold Burt, 1900 
Louis Stamm Buths, 1908 
Robert Paul Butler, 1905 
Paul McMillan Butterworth, 1909 
Hollis Smith Candee, 1909 
William Lawrence Carter, (190z) 
Theodore Grafton Case, 1900 
Sherman Cawley, (1911) 
John H. Chamberlain, (1905) 
George Dickenson Chambers, (1907) 
Harold Nathaniel Chandler, 1909 
Charles Hopkins Clark, L.H.D. h. 1910 
George Harry Cohen, 1911 
Naaman Cohen, 1913 
Frederick Starr Collins, (1908) 
William Eugene Conklin, 1893 
Michael Augustine Connor, 1909 
John Richard Cook, Jr., 1910 
Charles Wallace Cooke, 1915 
Frederick Joseph Corbett, 1908 
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William Waters Cotter, ( 1912) 
Alexander Wellington Creedon, 1909 
Phil ip Everett Curtiss, 1906 
Ray H. Davies, M .D., (1905) 
John Henry Kelso Davis, 1899 
Raymond Henry Dexter, 1914 
Stanley Kinne Dimock, (1904) 
Edward Broderick Duffy, (1914) 
Donald Austin Dunham, Graduate 
Student, 1904 
Stephen Francis Dunn, 1914 
William Dwyer, 1909. 
William Spaulding Eaton, 1910 
Joseph Henry Ehlers, 1914 
George William Ellis, 1894 
Leonard Augustine Ellis, 1898 
Daniel H. Evans, 1915 
John Daulby Evans, (1901) 
Robert James Fagan, 1900 
Everett Marble Fairbanks, 1913 
Everett Samuel Fallow, 1906 
Gustave Alexander Feingold, 1911 
Arthur Alexander Noel Fenoglio, 
1914 
Rev. Prof. Henry Ferguson, 1868 
Samuel Ferguson, 1896 
Aaron Fien, (1910) 
Benedict Devine Flynn, ( 1905) 
Prof. Joseph Devine Flynn, 1897 
John Francis Forward, 1896 
Edmund William Fothergill, (1903) 
Maurice L. Furnivall, 1915 
Louis Yurlic Gaberman, (1914) 
President Edward Miner Gallaudet, 
1856 
Roger Williams Gates, (1913) 
Everett Selden Geer, Jr., 1910 
Frederick Thomas Gilbert, 1909 
George Sumner Glazier, ( 1907) 
Edward Isaac Glazier, ( 1914) 
Louis Goldfield, 1913 
Thaddeus Welles Goodridge, 189z 
Rev. Francis Goodwin, D.D. h. 1902 
Rev. James Goodwin, 1886 
Robert Watkinson Gray, (1888) 
Jacob Humphrey Green, 1891 
James Walter Gunning, 1896 
Charles Joseph Haaser, (1914) 
Clarence Loines Hall, 1892 
· Hon. William Hamersley, 1858 
William James Hamersley, 1909 
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Irenus Kittredge Hamilton, 1891 
George Edwin Hamlin, 1895 
John William Harrison, 1911 
Harold Gross Hart, (1907) 
Frederick Berg Hartranft, ( 1888) 
Francis Homer Hastings, 1896 
Edward Buckingham Hatch, 1886 
Rudolph Castleman Hauert, (1912) 
Hon. William F. Henney, LL.D. h. 
1906 
Caroline Maria Hewins, M.A. h. 1911 
Ury Albert Hicks, ( 1914) 
Howard R. Hill, 1915 
Daniel Hine, (1909 ) 
Rev. John Taylor Huntington, 1850 
Clement Collester Hyde, L.H.D. h. 
1912 
Harold Clarence Jaquith, 1912 
Arthur Johnson, (1915 ) 
Prof. Charles Frederick Johnson, 
L.L.D. h. 1909 
Frank Elisha Johnson, 1884 
Jarvis McAlpine Johnson, 1903 
Woolsey McAlpine Johnson, 1898 
Joseph Isaac Kemler, M.D., 1907 
Philip Thomas Kennedy, M.D., 1905 
Joseph Birney Vincent Kilbourn, M.D., 
(1909 ) 
Ronald E. Kinney, (1915) 
Arthur Kline, (1910) 
Prof. Archer Eben Knowlton, 1910 
Louis Kofsky, (1911 ) 
Edward Rutledge Lampson, M.D., 
1891 
Edwin Franklin Lawton, 1891 
August Herman Leschke, 1910 
Michael Myer Levinson, (1916) 
William Henry Licht, M.D., 1907 
Samuel D. Lindsay, (1903) 
Thomas Wolcott Little, 1914 
Norman Milon Loomis, (1899) 
Edward Henry Lorenz, 1902 
Francis Albert Loveland, ( 1912) 
William Oswold Lowe, (1913 ) 
Rev. Pres. Flavel Sweeten Luther, 
1870 
Frederick William Lycett, ( 1906 ) 
Rev. Prof. Duncan Black Macdonald, 
D.D. h. 1909 
Burdette Crane Maercklein, 1905 
Edward James Mann, (1904) 
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Raymond Jewett Maplesden, (1908) 
Henry Smith Marlar, 1910 
Robert Lowell Mason, 1908 
Laurence Hutchinson McClure, 19IZ 
Anson Theodore McCook, 1902 
John Butler McCook, M .D., 1890 
Rev. Prof. John James McCook, 1863 
Thomas Francis McCue, (1915) 
Marcus Thornton McGee, 1914 
Rev. Ernest de Fremery Miel, (1888), 
D.D. h. 1912 
Stanley M. Merrill, 1915 
William Herbert Moody, 1907 
John Bigelow Moore, 1913 
Karl Philip Morba, 1902 
Forest Morgan, M.A. h. 1903 
Herman Thomas Morgan, (1908) 
Owen Morgan, 1906 
William Denison Morgan, M.D., 1872 
Victor Forrest Morgan, 1899 
Charles Shiras Morris, 1896 
James Oliver Morris, 1908 
Charles Eugene Morrow, 1909 
John Howard Morse, (1891) 
Carl Francis Moulton, (1906) 
Edward Winfield Muzzy, (1893) 
Clarence Ellise Needham, (19n) 
Leo James Noonan, 1914 
Michael Francis Owens, (1906) 
Wallace Walter Ozon, (1908) 
Rev. Edwin Pond Parker, LL.D. h. 
1912 
Harlan Dickenson Pomeroy, (19n) 
Howard Samuel Porter, (1908) 
James Porteus, (I 911) 
Hon. Samuel Oscar Prentice, LL.D. h. 
1913 
Frederick Welles Prince, 1900 
Alfred Erwin Rankin, I9II 
George Douglas Rankin, ( 1903) 
Peter Kristensen Rask, ( 1916) 
Amos E. Redding, 1915 
Harry Kollock Rees, 19I1 
Harold Edward Robbins, 1908 
John Wolcott Robbins, (1913) 
Edward Kilbourn Roberts, Jr., 1909 
Francis Peter Rohrmayer, ( 1908) 
Rev. John Howard Rosebaugh, I9II 
William Levi Rosenbaum, (1914) 
Charles Tarbox Sanford, (1913) 
William Oliver Sanford, I9II 
Louis Maurice Schatz, 1915 
Robert Hutchins Schutz, 1889 
Walter Stanley Schutz, 1894 
Raymond Hubbard Segur, 1912 
Ralph Russell Seymour, ( 1902) 
Joseph James Shapiro, ( 1914) 
Clarence Standish Sherwood, 1909 
John James Sinnott, (1904) 
Henry Irving Skilton, 1908 
Robert Keney Skinner, (1910) 
William Converse Skinner, 1876 
William Converse Skinner, Jr., I9II 
Allan Kellogg Smith, 19u 
Earle Terry Smith, M.D., M.A. h. 
1903 
Edward Laurence Smith, M.A. h. 1912 
Karl Louis Sommer, (1912) 
Leon Spitz, (1915) 
Robert Sythoff Starr, M.D., 1897 
Cyrus Thomas Steven, 1914 
William Ernest Steven, 1912 
Robert Wesley Stevens, (1908) 
Edward Collins Stone, M.A., 1905 
Lewis Austin Storrs, M.A. 1905 
Theodore LeRoy Story, ( 1914) 
Reuel C. Stratton, 1915 
Frank Chester Sumner, M.A. h. 191I 
John Henry Throop Sweet, Jr., ( 1910) 
Charles Hooker Talcott, 1891 
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Paul Herbert Taylor, 1912 
Rev. Edmund Crawford Thomas, 1903 
Robert Wright Thomas, Jr., 1913 
James Archibald Turnbull, (1892) 
Rev. Joseph Hopkins Twichell, LL.D. 
h. 1912 
William Francis Vail, 1913 
David Van Schaack, 1891 
Edward Jones Vaughn, 1909 
William Francis Waldron, (1910) 
Leslie Burton Waterhouse, 1908 
Edgar Francis Waterman, 1898 
Francis Ely Waterman, 1901 
Gilbert Rogers Wentworth, (1908) 
Ralph Reed Wolfe, 1908 
Charles Guilford Woodward, 1898 
P. Henry Woodward, M.A. h. 1900 
Blinn Francis Yates, 19n 
Edward Myron Yeomans, 1895 
Robert Moseley Yergason, M.D., 
(1908) 
Clarence Stoll Zipp, 19u 
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Hawleyville 
Percival Camp Platt, (1915) 
Higganum 
Rev. William James Tate, 1886 
Hockanum 
Vincent Chetwood Brewer, Special 
Student, 1904 
Jewett City 
Alfred Joseph L'Heureux, 1913 
Kensington 
Edward U. Cowles, 1915 
Kent 
George Sumner Buck, 1909 
Litchfield 
William Russell Sedgwick, M.D., 
(1884) 
Rev. Storrs 0. Seymour, M.A. h. D.D., 
h. 1897 
Madison 
Hobart Wells Smith Cook, 1912 
Manchester 
Ira Allen Balch, (1915) 
Ernest F. Brown, 1915 
Patrick Joseph McGuire, ( 1914) 
Charles Melvin Murphy, (1892) 
Melrose 
Paul Elihue Joseph, 1913 
Meriden 
George Munson Curtis, (1879), M.A. 
h. 1911 . 
Walter Gibson Gregg, (1915) 
Edward James Pooley, (1882) 
Arthur Wesley Wainwright, (1916) 
Middletown 
Frederick Stanley Bacon, ( 1899) 
Joseph Noyes Barnett, 1913 
Rev. John Booth Clark, 1912 
Charles Henry Collett, 1913 
Alexander Keith Davis, (19II) 
Gordon William Stewart, (19II) 
Horace Fort, 1914 
Rev. Prof. Anthon Temple Gesner, 
1890 
Rev. George Blodgett Gilbert, 1896 
Rev. Samuel Hart, 1866 
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Rev. Prof. Charles Baker Hedrick, 
1899 
Hon. Elijah Kent Hubbard, Jr., 189:1 
Louis De Koven Hubbard, 1893 
Herbert Ackley Sage, ( 1914) 
Newell R. Sage, (1915) 
Rev. William Arnold Shanklin, LL.D. 
h. 1910 
Albert Lord Smith, (1915) 
Rev. Prof. Hervey Boardman Vander-
bogart, 1903 
Milford 
Albert Dumond Merwin, (1897) 
Monroe 
Rev. Alfred Goldsborough, ( 1864) 
Montville 
George William Gilbert, (1915) 
Mount Carmel 
James Farley Townsend, ( 1910) 
New Britain 
Edward Henry Bergman, (1915) 
Rev. Carlos Eugene Jones, 1905 
Isaac Daw Russell, (1892) 
James Shepard, M.A. h. 1909 
Harvey Lathrop Thompson, 1907 
Thomas Theodore Weeks, (1906) 
New Haven 
Prof. Charles McLean Andrews, 1884 
Henry Gray Barbour, M.D., 1906 
Rev. William Agur Beardsley, 1887 
Prof. George Emerson Beers, 1886 
Nathaniel Julius Cable, (1901) 
Fred Donald Carpenter, 1910 
Elmer Hilton Chase, (1908) 
Prof. John Warren Edgerton, 1894 
Arthur Collins Graves, 1891 
Rev. George Henry Heyn, (190-1-) 
George Whipple Hubbard, (1908) 
Harry Wilson Hurlburt, (1898) 
Rev. Stewart Means, D.D. h. 1904 
Hon. Abram Heaton Robertson, M.A. 
h. 1894 
Raymond L. Scofield, 1915 
Rev. John Frederick Sexton, 1883 
Ernest Leon Simonds, 1900 
Thomas McBlain Steele, 1902 
Alexander Leo Trachtenberg, 1911 
Howard Cooke Vibbert, 1868 
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Newington Junction 
Rev. Jared Starr, 1856 
New London 
Charles Timothy Senay, 1914 
Capt. Benjamin Stark, Jr., 1879 
William Molthrop Stark, 1875 
New Milford 
Kenneth Welles Boynton, ( 1914) 
Albert Edward Dunsford, (1915) 
Russell Curtis Noble, 1913 
Leslie Gilbert Osborne, 1912 
Rev. John Fields Plumb, 1891 
George Herman Wright, M .D., 1891 
Newtown 
William Edward Barnett, ( 1915) 
Herbert Curtis Ferris, (1915) 
Rev. James Hardin George, 1872 
Northford 
Robert Leroy Eaton, (1905) 
Norwalk 
St. John Merrill, ( 1875) 
Robert Carlton Wakeman, (1912) 
Norwich 
Rev. J. Eldred Brown, 1883 
Arthur Worthington Bunnell, ( 1911) 
Carroll Alfred Campbell, 1905 
Robert Ellis Cross, '1914 
Edwin Comstock Johnson, 2nd, 1888 
Harrison Crane Noyes, ( 1914) 
William T yler Olcott, 1896 
Henry Archelaus Tirrell, M .A. h. 
1914 
Nicholas Vincent Walsh, 1912 
Norwich Town 
Edward Whitehead Jewett, (1913) 
James Patrick Murray, 1914 
Philip Turner Welles, 1905 
Pine Meadow 
Rev. George Milnor Stanley, 1868 
Plainville 
Louis Bayard Pike, (1908) 
Plymouth 
Peter Paul Lawlor, (1915) 
Rev. Henry Swift, 1869 
Pomfret 
William Viall Chapin, 1878 
Rev. William Beach Olmsted, 1887 
Portland 
Frank Judson Brainerd, 1913 
Judson Baldwin Brainerd, (1882) 
William Dixon Penfield, 1862 
Rev. Oliver Henry Raftery, 1873 
John Hall Sage, M.A. h. 1901 
Theodore Francis Wessels, 1914 
Poquonock 
Charles William Gamerdinger, 1910 
Putnam 
Rev. Charles Jarvis Harriman, 1905 
William James Nelson, 1911 
Frank Fenner Russell, 1885 
Ridgefield 
Rev. Prof. Philander Kinney Cady, 
D.D. h. 1856 
Colin Montaigue Ingersoll, 1914 
George Pratt Ingersoll, 1883 
Rev. William Stephen Rainsford, 
D.D. h. 1886 
Riverside 
Rev. Charles Walter Boylston, 1878 
Rockville 
Charles Warren Bonner, ( 1908) 
Benjamin Samuel Levine, 1912 
Harlow Ruggles Whitlock, 1870 
Roxbury 
John Hersey Humphrey, 2nd, (1916) 
Roxbury Station 
Louis George Beardsley, (1915) 
Salisbury 
Edmund Samuel Carr, 1905 
Alfred Ely Pulford, 1912 
Hon. Donald Ticknor Warner, (1872), 
M.A. h. 1892 
Malcolm Clark Warner, 1888 
Saybrook 
George Watson Beach, (188o) 
Saybrook Point 
Mather Ingraham Rankin, (1904) 
Shelton 
Rev. Frank Stephen Morehouse, 1901 
..., 
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Silver Lane 
Frank Howard Ensign, (1905) 
South Glastonbury 
William Henry Gilbert, ( 1908) 
Edward Raymond Purtiii, (1917) 
Southington 
William Alfred Warner, ( 1899) 
South Manchester 
Hon. Alexander Arnott, 1900 
Clark Thompson Falknor, 1903 
Leon Ransom Foster, 1911 
William Stewart Hyde, 1902 
Robert Henry Johnson, 1915 
William Francis Madden, (1908) 
Ewald Olsson, (1910) 
Thomas James Quich, Jr., (1912) 
South Norwalk 
John Dixon Burchard, (1900) 
Stamford 
Walton Ferguson, (1863) 
Walton Ferguson, Jr., (1893) 
Francis Milton Hawley, 1861 
Stratford 
George Frederick Lewis, M.D., 1877 
James Albert Wales, 1901 
Suffield 
Milton Luther Davis, Special Student, 
1905 
Hubert Dana Goodale, 1903 
Ernest Albert Hatheway, (1897) 
Howard Austin Pinney, 1887 
Elmer Christopher Seymour, (1909) 
Terryville 
Jon a than Starr, Jr., ( 1909) 
Thomaston 
Harold De Wolfe Hotchkiss, (19n) 
Thompsonville 
Leslie Rankin Frew, 1914 
Henry James Nolan, (1905) 
George Endicott Perkins, 1881 
Torrington 
Felix E. Baridon, 1914 
Charles Bunsen Shaw, ( 1912) 
Unionville 
Charles E. Hanny, Special Student, 
1904 
8o 
Wallingford 
Mark Elmo O'Connell, (1915) 
Charles Henry Tibbits, 1887 
Warehouse Point 
Herbert Marsha II Geer, ( 1908 ) 
Washington 
Rev. Theodore Mount Peck, 188o 
Theodore A. Peck, 1915 
Waterbury 
Rev. Frederick Dashiels Buckley, 1884 
Arthur Milo Case, n.m. 1913 
John Prince Elton, 1888 
Karl William Hallden, 1909 
Guy Carlton Heater, (1913 ) 
James Howard Humphrey, ( 1912) 
Arthur Watson Lake, (1908 ) 
Herman Francis MacGuyer, 1908 
Charles Andrew Monaghan, M.D., 
1893 
Byron Edwin Newton, (1909) 
Thomas H. Robinson, ( 1915) 
Irving Wright Smith, 1910 
Watertown 
Raymond Cunningham, 1907 
Rev. Francis Banks Whitcome, 1887 
West Hartford 
Kenneth Beardsley Case, 1913 
Edward Everett Dissell, 1911 
Ward E. Duffy, 1915 
Elliott Stanley Foote, 1909 
Edward Bruce Goodrich, 1902 
William Henry Harris, 1910 
Howard Jerome Livermore, 1914 
Henry Whiting Selden, (1914) 
Dudley Charles Turner, ( 1912) 
Allan Judd Welton, (19n) 
James W. Wiiiiams, M.A., 1915 
West Haven 
Charles Gardiner Chamberlain, 1907 
Winter Hamilton Everest, ( 1901) 
Westport 
Harry Arthur Beers, ( 1912) 
Rev. James Edward Coley, 1855 
Frederick Briscoe Hubbell, 1893 
Wethersfield 
George Seymour Francis, 1910 
Allen Reed Goodale, 1905 
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Chauncey Karl Harris, (1899) 
James J. O'Connor, 1915 
Richard Morse Smith, 1913 
Harold Arnold Willard, (1910) 
David Robbins Woodhouse, (1908) 
Willimantic 
Frank Halsey Foss, 1901 
Wilton 
John Burr Sturges, (x86x) 
Windsor 
Harold Oscar Arnurius, ( 1910) 
Rev. Frederick William Harriman, 
1872 
Clinton Leroy Mack, 1908 
Reuel Crompton Tuttle, x889 
Windsor Locks 
Myron Potter Robinson, M .D., 1894 
Winsted 
William Clinton Burwell, 1906 
Harold Edwin Jones, ( I9II ) 
DELAWARE 
Milford 
Rev. John Leighton McKim, M.A. h. 
1865 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington 
Lieut. Emmett Addis, x899 
William Henry Armstrong, (1849) 
Henry Campbell Black, x88o 
William Jarvis Boardman, 1854 
William Bowie, 1893 
Lieut. Arthur Henry Bryant, ( 1900) 
Rev. James Walters Clarke, x863 
Arthur Woodruff Cowles, ( x881 ) 
James Brailsford Erwin, (1876 ) 
Rev. David Law Fleming, 188o 
Rev. Charles Wright Freeland, 1881 
Samuel Herbert Giesy, 1885 
Rt. Rev. Alfred Harding, 1879 
Robert Cairns Hayden, ( x 893) 
James Francis Horan, (1913) 
George H . Howard, ( 1872) 
Frederick Bulkeley Hyde, (1898) 
Lieut. William Edmund Larned, 
(1910) 
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John Parke Leavenworth, (1913) 
Malcolm Stuart McConihe, 1892 
Robert Carey McKean, 1903 
Capt. Jairus Alpheus Moore, 1897 
Percival Padgett, x876 
Lieut. Charles Thomas Smart, 1900 
Rev. George Williamson Smith, LL.D. 
h. 1887 
Alpheus Henry Snow, (x879) 
William John Sheaff Stewart, M.D., 
x888 
John Kennedy Stout, x87o 
Albert Rhett Stuart, M.D., 1888 
Henry Lee Watson, ( 1905) 
Gen. George Abishai Woodward, 1855 
Raymond West Woodward, 1914 
FLORIDA 
Clearwater 
Rev. Samuel C. Thompson, 1872 
Gainesville 
Prof. John Robert Benton, 1897 
Jacksonville 
Bion Hall Barnett, Jr., (1912) 
Frederic Cleveland Hedrick, 1907 
Martin 
John Henry Hardee, (x88x) 
Orlando 
Rev. Henry Rutgers Remsen, 1898 
Winter Park 
Prof. Edmund Morris Hyde, 1873 
Lawrence Smith Roberts, (1915) 
GEORGIA 
Albany 
Leonard Edward Welch, Jr., (x886) 
Atlanta 
Anthony Toomer Porter, Jr., ( x 902) 
A rthur Lindsay Potter, (1910) 
Stanley Wimbish, (1907) 
Gainesville 
Rev. John Archibald Deal, (x872) 
Savannah 
William Ridgely Leaken, x88o 
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TERRITORY OF HAWAII 
Honolulu 
Rev. William Edward Potwine, 1879 
IDAHO 
Mountain Home 
Sherman Orton Haight, ( I9II) 
ILLINOIS 
Cairo 
Henry Safford Candee, ( 1893) 
Carpentersville 
Arthur Eugene Arvedson, ( 1901) 
Chester 
Saxon Cole, 1902 
Chicago 
Rev. Augustine Hugo Wells Ander-
son, 1901 
Robert Peck Bates, 1893 
Percival Hautrey Bradin, 1912 
William Newnham Chattin Carlton, 
M.A. h. 190Z 
March Frederick Chase, 1897 
Hubert Davis Crocker, (1884} 
Rev. Charles Ephraim Deuel, 1887 
Leo Griswold Hall, (1909) 
George Cleveland Hicks, 1856 
Prof. Hiram Benjamin Loomis, 1885 
Rev. John Moore McGann, (1895) 
Thomas Henry McNeill, Jr., (1914) 
Malcolm Appleton MacLean, (1903) 
Arthur G. Murlless, (1894) 
Edward L. Pollock, Jr., 1915 
George Albert Quick, 1894 
John Henry Stevens Quick, 1858 
John Arnold Scudder, (1897) 
Bertram L. B. Smith, 1915 
Rev. Marshall Bowyer Stewart, 1902 
John S. White, LL.D. h. 1879 
Rev. Charles Herbert Young, 1891 
Clinton 
Arthur Fletcher Miller, 1895 
Evanston 
Frederick Davis Richardson, ( 1871) 
Rev. Alphonso De Salvio, 1899 
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Jacksonville 
Rev. Henry Ritchie Neely, 1884 
Lake Forest 
Arthur Leslie Green, 1891 
Oak Park 
Jay Clarence Deuel, 1878 
Peoria 
Clifford Off, ( 1907) 
Walter Off, (1908) 
Rock Island 
Rev. Granville Hudson Sherwood, 
(1900) 
Urbana 
Harry Foster Ferguson, ( 1910) 
Waukegan 
Harry Leslie Howe, 1902 
INDIANA 
Albion 
Fred Raymond Clapp, (190z) 
Brook 
Edward Simpson Everett, ( 1905) 
Howe 
Lucien Frank Sennett, 1889 
Indianapolis 
Rev. George Graham Burbanck, 1901 
Edwin Joseph Donnelly, 1908 
Lauritz D. Simonson, 1915 
Rev. James Dowdell Stanley, 1877 
South Bend 
Rev. Howard Russell White, 1902 
Vawter Park 
Rt. Rev. John Hazen White, D.D. b. 
1878 
IOWA 
Burlington 
Hon. James Davis Smyth, 1874 
Cedar Rapids 
George ·Greene, 1883 
Charles Moulton Konvalinka, (1911) 
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Des Moines 
Homer Herschel Coffee, ( 1917) 
Morris Dodson Coffee, (1917) 
Jacob Alexander Laubenstein, 1902. 
Robert Lincoln McKeon, (1903) 
Dubuque 
Rev. Arthur March Clark, (1877) 
Estherville 
David Frederick Paulsen, ( 1916) 
Independence 
Richard Mabie Campbell, 1878 
Sioux City 
Keyes Christopher Gaynor, ( 1909) 
KANSAS 
Emporia 
Clarence Rogers Hartcastle, (1908) 
Esbon 
Benjamin Henry Fairbrother, 1907 
Lawrence 
Frederick Augustus Grant Cowper, 
1906 
Prof. Albert Morey Sturtevant, 1898 
KENTUCKY 
Covington 
Frederick Rooke Laidley, ( 1891) 
Henderson 
Walter A. Towles, (1846) 
Louisville 
Rev. Charles Ewell Craik, 1874 
Charles Ewell Craik, Jr., 1915 
James Shrewsbury Craik, 1912. 
Francis Bell Stites, (1915) 
Stanford 
Charles Treat Willson, 1877 
Uniontown 
Rev. Frederick Thompson, ( 1871) 
LOUISIANA 
Alexandria 
William T. Maddox, (1859) 
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Bayou Sara 
James Perrie Bowman, 1853 
Crowley 
Edward Purnell Jones, 1877 
Shelburn 
William Hugh McCulloch, 1891 
MAINE 
Bath 
Walter Franklin Lakin, (1909) 
Biddeford 
Rev. Harold Morrell Folsom, ( 1901) 
Great Works 
William Garland Emerson, (1916) 
Kents Hill 
William Howard Bailey, 1909 
Old Town 
Rev. Orrok Colloque, 1899 
Herbert Gray Danforth, ( 1913) 
Portland 
Rt. Rev. Robert Codman, Jr., D.D. 
h. 1900 
Lieut. Philip Stearns Gage, (1908) 
Rev. Ernest Albert Pressey, 189z 
Alan Thaxter, (1911) 
Presque Isle 
Philip DeWitt Phair, 1894 
Waterville 
Stanley Field Marr, ( 1913) 
MARYLAND 
Annapolis 
Gilbert Payson Coleman, 1890 
Baltimore 
Rev. Hugh Birckhead, D.D. h. 1910 
Charles Herbert Boehm, (1915) 
Carter Lee Bowie, (1893) 
Edward Frederick Burke, 1895 
Francis Patrick Carroll, M.D., 19II 
Bernard Moore Carter, x88z 
Charles Henry Carter, x88z. 
John Ridgely Carter, 1883 
Julian Stewart Carter, I 89& 
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Shirley Carter, 1894 
Philip Dougherty, 1907 
George Howard Elder, 1914 
Rev. William Timothy Elmer, 1881 
Benjamin Howell Griswold, 1866 
Daniel M. Henry, (formerly Adkins 
Henry), (1902) 
Prof. William Henry Howell, M.D., 
LL.D. h. 1901 
Rev. Romilly Francis Humphries, 1892 
Rev. March Chase Mayo, 1893 
Rev. Herbert Parrish, 1891 
De Los Schuyler Pulford, 1912 
William Perry Stedman, 1905 
Felix Robertson Sullivan, 1866 
Rev. William Rollins Webb, 1878 
Jerome Pierce Webster, 1910 
Edward Pinkney Wroth, 1915 
Israel Laucks Xanders, (1909) 
Brooklandville P. 0. 
William Fell Johnson, 1866 
Catonsville 
Rev. Thomas Henry Yardley, 1892 
Centerville 
Madison Brown Bordley, ( 1896) 
J. A. Mitchell, Jr., 1915 
Croom 
Rev. Frank Peet Willes, (1888) 
Cumberland 
Rev. William Cleveland Hicks, 1891 
Charles Rodgers Sansbury, (1915) 
Easton 
Rev. Wordsworth Young Beaven, 
1871 
Fairplay 
John Davis Reichard, 1910 
Glen Echo 
Wilfred Everard Roach, (1907) 
Govanstown 
James Briscoe, Jr., (1894) 
Hyattsville 
Rev. Henry Thomas, M.A. h. 188o 
Kensington 
Rev. Paris Becker Stauffer, (1893) 
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Oxon Hill 
Herbert Ed way Ryerson, ( 1915) 
Port Deposit 
Edwin John Rinehart, (1876) 
Royal Oak 
Robert Starr Martin, (1916) 
St. James 
Adrian Holmes Onderdonk, 1899 
Louis Onderdonk de Ronge, 1914 
MASSACHUSETTS 
Adams 
Henry Conrad Neff, 19u 
Amesbury 
Frank Melvin Rathbone, 1906 
Amherst 
Clarence Edgar Sherman, 19IJ 
Andover 
James Robert Fuller, M.D., (1870) 
Ashmont 
Abner Beale Packard, (1904) 
Boston 
Charles Clarence Barton, 1869 
Charles Clarence Barton, Jr., 1893 
Philip Lockwood Barton, 1902 
George Turner Bates, (1912 ) 
Garrett Denise Bowne, 1906 
Charles Callens, (1896 ) 
Samuel Richard Fuller, (1870) 
Joseph Horace Goodspeed, ( 1866), 
M.A. h. 1901 
Walter Calvin Hagar, 1879 
Ernest Flagg Henderson, 1882 
Turpin Hsi, (1913) 
Horton Gregory Ide, 1894 
Laurence Lennox, (1914) 
Rev. Robert Le Blanc Lynch, 1890 
Samuel St. John Morgan, 1903 
Clarence Irving Penn, 1912 
Heyward Scudder, M.D., 1891 
John Baker Seward, Jr., (188r) 
John Bowie Shearer, (1909) 
Allen Beekman Sutcliffe, 1906 
Arthur Henry Weed, (1902) 
Charles Frederick Weed, 1894 
Robert Lefavour Winkley, 1879 
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Brookline 
Arthur French Clarke, (1875) 
Philip Sumner Page, (1914) 
Rev. Leonard Kip Storrs, 1863 
Cambridge 
Leonard Dawson Adkins, 1913 
John Paul Begley, 1913 
Rev. Edward Staples Drown, D.D. h. 
1904 
James Thomas Grady, ( 1905) 
Carlos Sanford Holcomb, 1912 
Alfred Dennis Hurd, (1877) 
Arthur Sobiesky Kean, 1909 
Rev. Charles Pomeroy Parker, ( 1873) 
Arthur Frank Peaslee, ( 1913) 
Chelmsford 
Rev. Wilson Waters, M.A. h. 1888 
Clifton 
Rogers Day Clark, (1914) 
Concord 
Rev. Charles Lewis Hutchins, D.D. h. 
1871 
Rev. Robert Walker, 1891 
Danvers 
Rev. Henry William Winkley, (188o) 
Dorchester 
Arthur Muirson Bellamy, 1903 
Robert Bayard Bellamy, 1901 
Francis Thomas Curley, ( 1915) 
East Hampton 
Lucius Augustus Merritt, Jr., 1910 
Everett 
Dexter Elton Coggeshall, ( 1907) 
Fall River 
Rev. John Alfred Furrer, 1907 
Rev. Julian Elroy Ramsdell, (1892) 
Feeding Hills 
Harold Everett Sawyer, ( 1913) 
Framingham 
Kilbourn Maxwell Kendall, 1912 
Franklin 
Rev. Guy Wilbur Miner, 1890 
Great Barrington 
Howard Sinclair Kerner, (1899) 
Silas Henry Parks, (1882) 
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Greenfield 
Frederick Clapp, (1855) 
David Willard, 1895 
Groton 
Rev. Sherrard Billings, M.A. h. 1887 
Clifford Standish Griswold, 1890 
Hoosac Falls 
Charles Richardson Whipple, 1912 
Lawrence 
Leslie Frederick Wallace, 1914 
Lee 
Albert Clark, (19II) 
Willard Oakley Pease, (19II) 
Lenox 
Walter Stuart Marsden, 1913 
Lynwood 
John Francis McEndy, (1916) 
Lowell 
Edward Nevins Burke, 1876 
Rev. Samuel Henry Jobe, 1893 
Frederick Parker Marble, (1882) 
Thomas Burke Smith, M.D., 1891 
Lynn 
Frank Wolcott Hutt, (1892) 
Marshfield Hills 
Rev. Henry Wells Nelson, D.D. h. 
1866 
Mattapoisett 
Rev. Daniel Hugh Verder, 1899 
Medford 
John Hugh Bissell, (1898) 
Milton 
Roland Darracott Stearns, (1916) 
New Bedford 
Frank William Healy, (1915) 
Newburyport 
Rev. Arthur Henry Wright, 1883 
Newton 
Rev. Lucian Waterman Rogers, 1891 
Newton Centre 
Rev. Edward Taylor Sullivan, 1889 
Charles Coolidge Withington, (1915) 
Robert Preston Withington, (1913) 
Mass. TRINITY COLLEG'E ALUMNI 
North Andover 
Charles Adams Appleton, 188z 
John Hasbrouck Sutton, (1884) 
Northampton 
Rev. Arthur Thomas Parsons, 1871 
North Weymouth 
Harry Wessels, 191Z 
Pittsfield 
Raymond Conklin Abbey, 1910 
Philip Edgar Aldrich, ( 1916) 
Roswald Lester Armstrong, (1917) 
Henry Day Brigham, 1903 
Joseph Oliver Carroll, I9II 
Stuart Harold Clapp, (1905) 
Arthur Cornwallis Eaton, I9II 
William Hanmer Eaton, 1899 
Abraham Levin, 1914 
William Frederick McElroy, 1910 
William George Oliver, 1910 
Robert Prescott Parker, 1894 
Paul Raymond Cornwall Smith, 
(1907) 
Somerville 
Edward Philip Brehm, ( 19II) 
Southboro 
William Wyatt Barber, 1888 
Godfrey Brinley, 1901 
Edward Goodridge, 1902 
South Boston 
Rev. Albert Crabtree, 1892 
Rev. Henry E. Edenborg, (1908) 
South Framingham 
Rev. Reginald Pearce, 1893 
South Hamilton 
Rev. George Winthrop Sargent, 1890 
South Hanson 
Rev. Peter John Macinnis, (I 907) 
Springfield 
Vere Gerald Burdick, (19u) 
Edward Sandford Barney, (1913) 
Lester Allen Bosworth, 19IZ 
Paul Fairbanks Herrick, (r9rz) 
Theodore Henry Parker, 1898 
Taunton 
John Caldwell Hart, (1909) 
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Rev. Francis Raymond Sturtevant, 
1901 
Tufts College 
Rev. Prof. Edwin Cortland Bolles, 
1855 
Wakefield 
Walter Carlton Rich, (1910) 
William Everett Rogers, 1877 
Wales 
Earl Loudon, (1916) 
Walpole 
Rev. Samuel Seymour Lewis, (r86r) 
Stanwood Adams Merrill, (1915) 
Ware 
Rev. Arthur Chase, 1889 
Watertown 
Fred Augustus Higginbotham, M.D., 
1902 
Wellesley 
Rev. Ellis Bedell Dean, 1893 
Eugene Evan George, 1907 
West borough 
Edwin Lathrop Baker, 1905 
Rev. Arthur Paul Kelley, 1901 
Rev. Brian Chadwick Roberts, (1895) 
Westfield 
Harold Leslie Gibbs, ( 191 5) 
Weymouth 
Rev. William Edward Hyde, (1879) 
Winthrop 
Rev. Charles William Henry, 1899 
Worcester 
Rev. \V l\lton Stoutenburgh Danker, 
I897 
Monroe Gleason Haight, 1900 
Yarmouthport 
Paul M. Swift, 1915 
MICHIGAN 
Alpena 
Rev. William Howard Bulkeley, 1871 
Caro 
John Sill Gallagher, ( 1906) 
CHOROGRAPHICAL LIST Miss. 
Coldwater 
Henry Clarence Loveridge, 188o 
Detroit 
Frederick Alexander Balch, 1898 
Rev. Henry Hobart Barber, 1890 
Robert McClelland Brady, 1890 
Leon Mark Brusstar, ( 1914) 
Lawrence De Long Buhl, (1912) 
Benjamin Freeman Comfort, (1889) 
Alexander Kimball Gage, 1896 
William Henry Gage, 1896 
George Trowbridge Hendrie, (1897) 
Strathearn Hendrie, 1887 
Francis Porter Johnson, 1894 
Karl Franz Frederick Kurth, (1900) 
William Gilbert Livingston, 1910 
Richard Henry Macauley, 1895 
Paul Maxon, 1912 
James Elmer McCreary, (1913) 
Sidney Trowbridge Miller, r885 
Lewis Henry Paddock, (r888) 
Rev. Gerret Eber Peters, 1850 
Archer Platt Sayres, (1913) 
Cortlandt Whitehead Sayres, (1913) 
Homer Stuart Sayres, ( 1906) 
Alexander Hamilton Sibley, 1892 
Mark Miller Sibley, (1896) 
Rev. Paul Ziegler, 1872 
East Tawas 
Reginald Metherell Blachford, 1914 
Grand Rapids 
George Talman Kendall, 1899 
Huntley Russell, ( r884) 
Seth Enos Smith, 1875 
Ionia 
Rev. James Edward Wilkinson, (r88r) 
Ishpeming 
Rev. Carl Gottlob Ziegler, 1897 · 
Jackson 
Burton Parker, 1893 
Lapeer 
Dana Wightman Bartholomew, (1897) 
Munising 
Charles Hamlin Pelton, 1905 
Old Mission 
Charles Lamb Trumbull, (1908) 
Sault Ste. Marie 
Rev. Stephen Howard Alling, 1892 
St. Joseph 
Rev. Frederic Ossian Granniss, 1873 
MINNESOTA 
Appleton 
Rev. George Herbert Bailey, (1877) 
Duluth 
Joseph Baird Crane, 1902 
Excelsior 
Rev. Frank Zoubek, Jr., (1908) 
Faribault 
Edward Savage Dobbin, 1899 
Rev. James Dobbin, D.D. h. r888 
Rev. Prof. Frederick Ferdinand Kra-
mer, 1889 
John Henry Hobart Lyon, L.H.D. h. I 913 
Rt. Rev. Frank Arthur McElwain, 
1899 
Harry Edward Whitney, 1874 
Hastings 
Rev. Francis Henry Potts, 1868 
Minneapolis 
Prof. Richard Burton, r883 
Welles Eastman, (1909) 
James Kirtland Edsall, 1908 
Samuel H. Edsall, 1915 
Frederick Steinfort Kedney, ( 1910) 
Charles Edward Purdy, r888 
Rev. Edward James Purdy, 1857 
Albert William Strong, (1894) 
Paynesville 
Theodore Canfield Hudson, (1914) 
Red Wing 
Edwin Hawley Foot, (1898) 
Robert M. Foot, (1913) 
George Preble Pierce, 1906 
St. Paul 
Clinton Jirah Backus, Jr., 1909 
Francis Melville Wheeler, (1883) 
MISSISSIPPI 
Jackson 
Arthur Chadwell Short, 1903 
Mo. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
MISSOURI 
Columbia 
Prof. Henry Marvin Belden, 1888 
Graniteville 
William Russell Allen, Jr., (1898) 
Kansas City 
Grosvenor Buck, 1908 
Charles Amos Johnson, 189z 
Earl Blanchard Ramsdell, 1911 
Solomon Stoddard, 1894 
St. Louis 
Henry Woodward Allen, 1897 
Robert Barclay, M.D., 188o 
John Chester Barrows, 188o 
Rt. Rev. Frederick Foote Johnson, 
1894 
Luther Martin Kennett, 1870 
Loyal Lovejoy Leonard, 1896 
Edward Gardner Lewis, (189z) 
John Williams Lewis, 1893 
MONTANA 
Butte 
Harry Hamilton Cochrane, 1901 
Hamilton 
Henry Rumford Thompson, 1887 
Helena 
Rev. Sidney Douglass Hooker, 1877 
NEBRASKA 
Columbus 
Theodore Friedhof, Jr., (1914) 
Lincoln 
Prof. Prosser Hall Frye, 1889 
Omaha 
Charles Zebina Gould, 188z 
Charles Wanzer, (1866) 
Red Cloud 
Rev. John Mallory Bates, . 187z 
NEW HAMPSHIRE 
Berlin 
Harry Daniel Green, 1899 
Rev . . Percival Matson Wood, 1897 
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Claremont 
William Benjamin Spofford, 1914 
Archibald Wilson Walker, 1914 
Richard Folsom Walker, 1914 
Concord 
Rev. Godfrey Malbone Brinley, 1888 
Rev. Samuel Smith Drury, L.H.D. b. 
1910 
Rev. William Stanley Emery, 1881 
Otis Grant Hammond, (189z), M.A. 
h. 191Z 
Rev. Howard Freemont Hill, D.D. b. 
188s 
James Carter Knox, M.A. h. 1877 
Edward Cullen Niles, 1887 
Willard Scudder, 1889 
Danbury 
Christopher Carson Thurber, (1903) 
Derry 
Albert Marston Smith, (1910) 
Dover 
Charles Albert Horne, 1893 
Francestown 
Harry George Woodbury, (1913) 
Groveton 
Rev. Perley Sherwood McConnell. 
1910 
Hanover 
Rev. Lucius Waterman, 1871 
Keene 
Rev. John Stockton Littell, 1890 
Lancaster 
Rev. Henry de Wolf de Mauriae,. 
1906 
Manchester 
Rev. Ora Wilfred Craig, '1903 
Nashua 
Rev. William James Harris, D.D. b. 
187z. 
Rev. William Porter Niles, 1893 
Plymouth 
Rev. Lorin Webster, 188o 
Portsmouth 
Charles Adams Morrill, (1867) 
CHOROGRAPHICAL LIST N.J. 
Riverdale 
Wade Hunt Knowlton, (19II) 
Sanbornville 
James Philip Garvin, 1903 
NEW JERSEY 
Atlantic City 
Rev. John William Williams, 1878 
Basking Ridge 
Robert Alexander Brown, Jr., (1916) 
Bayonne 
Walter Best Allen, 1904 
Douglas Drew Myers, (1917) 
Ralph Henry Saltsman, ( 1912) 
Bernardsville 
Rev. Thomas Anderson Conover, 1890 
Joseph Herbert Rainsbury, ( 1917) 
Paul Roebling, (1917) 
Bloomfield 
Howard Emory Bushnell, (1905) 
Rev. Edwin Augustine White, D.C.L. 
h. 19ll 
Coytesville 
Thomas Robert Clendinen, (1909) 
East Orange 
Robert Andrews, ( 1853) 
Rev. Dwight Worden Graham, 1906 
Edward Winfield Muzzy, ( 1893) 
Rev. Elias Boudinot Stockton, ( 1890) 
Elizabeth 
Haslett McKim Glazebrook, 1900 
Glen Ridge 
Bertram B. Bailey, 1915 
Garwood 
Edward Wanton Robinson, 1896 
Grantwood 
Albert Lincoln Wyman, ( 1902) 
Hackensack 
Arthur Shirley Barrett, ( 1912) 
Rev. William Welles Holley, (186_1) 
Hackettstown 
Oliver Warren Badgley, (1907) 
Hamburg 
Rev. Henry Sherman Smart, (1906) 
Hoboken 
Robert lngleson, (1912) 
Rev. George Ernest Magill, 1884 
Leonia 
Rev. Aubrey Henry Derby, 1901 
Locust Point 
Richard Melancthon Hurd, (1888) 
Madison 
Victor William Mori, (1907) 
Maplewood 
Alfred Henry Timpson, Jr., (1899) 
Metuchen 
Alfred Lauder Ellis, M.D., 1898 
Montclair 
Rev. Edwin Ely Butler, x86o 
8g 
Morristown 
Francis Henry Glazebrook, M.D., 
(I 899) 
Lloyd Saltus, (1887) 
Mount Holly 
Rev. James Stoddard, 1871 
Newark 
Charles Hobby Bassford, 1910 
Ethan Frost Bassford, 1914 
Horace Richardson Bassford, 1910 
Raymond Guede Coghlan, 1910 
William W. Crabb, (1907) 
William Francis Quick, (1892) 
Rev. Harry Landon Rice, 1899 
Nutley 
Philip J. Young, Jr., 1915 
Orange 
Everitt Heywood Hall, ( 1915) 
James Sayres Hine, (1906) 
William Sherman Maddock, 1878 
Passaic 
Frederick Homer Coggeshall, (1907) 
Edgar Johnson Dibble, 1904 
Hugh Dempster Wilson, Jr., 1901 
Plainfield 
J. P. WeHes Taylor, (1902) 
Charles Digby Wardlaw, (1907) 
N.J. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Perth Amboy 
Rev. William Northey Jones, 1888 
Point Pleasant 
Harold Nelson Conover Christie, 1911 
William Redmond Curtis, 1913 
Pompton Lakes 
Robert S. Hooper, 1915 
Rahway 
Eugene Goodwin Smeathers, 1913 
Ridgewood 
Samuel Richard Fuller, Jr., (1900) 
Summit 
Robert Mason Cadman, 1909 
Trenton 
Rev. Thomas Henry Gordon, 1871 
Charles William McKone, 1908 
Rev. Robert Wight Trenbath, 1903 
Rev. William George Wherry, (1904) 
Upper Montclair 
William French Collins, 1893 
Harold Bracken Dye, (1909) 
West Hoboken 
Rev. Edmund James Cleveland, Jr., 
I90Z 
NEW MEXICO 
Bluewater 
Frank Nathan Shelton, 1879 
NEW YORK 
Albany 
Rev. Paul Herbert Birdsall, 1886 
Rev. Roelif Hasbrouck Brooks, (1900) 
Rt. Rev. Richard Henry Nelson, 188o 
Richard Macdonald Nelson, 1911 
Rev. Prof. Leonard Woods Richard-
son, 1873 
Albion 
Marc Wheeler Cole, (1897) 
Annandale, S. I. 
Edward Lawton Dockray, 1883 
Annandale 
Rev. Prof. George Bailey Hopson, 
1857 
Astoria 
Rev. Hermann Lilienthal, 1886 
Auburn 
John Morgan Brainard, 1884 
James Sylvester McCabe, Jr., (1915) 
Frank Wood Richardson, 1884 
Aurora 
Rev. William Curtis White, 1897 
Babylon 
James Goodrich DeForest, Jr., (188z) 
Ballston Lake 
Ralph Cutler Mead, (1899) 
Ballston Spa 
Samuel William Coons, 1900 
Bayside 
Edward Dale Appleton, 188o 
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Bedford 
Richard Stevens Conover, Jr., (1893) 
Boonville 
Frank William Owen, (1884) 
Brooklyn 
Clarence Ramo Austin, (1883) 
James Rufus Bird, M.D., 1854 
William Stuart Buchanan, Jr., 1909 
Henry B. Carpenter, ( 1903) 
Rev. Frederick Bethune Bartlett, 1904 
Philip Safford Clarke, 1903 
William Applebie Eardeley, 1896 
Thomas Francis Flanagan, (1913) 
Albert Haithwaite, Jr., 1915 
Sherman Post Haight, 19u 
Arthur Barto Henshaw, ( 1910) 
William Augustus Hen~haw, (1909) 
Frederick Charles Hinkel, Jr., 1906 
Asa Augustus Hollings, 19II 
William Stimpson Hubbard, M.D., 
1888 
Henry Alan Knapp, 1896 
Robert Walker Linen, 186z 
Edward Hugh Maddox, 1904 
Rev. George Seymour Adriance 
Moore, (1904) 
George Gideon Nichols, 1867 
Rev. James Buchannan Nies, (1881) 
Richard Eugene Peck, 1901 
Rev. Reginald Heber Scott, (1907) 
CHOROGRAPHICAL LIST N'. Y. 
Robert Shields Stedman, M.D., (1864) 
McWalter Bernard Sutton, M.D., 1899 
James Merryman Walker, (1901) 
Rev. John Williams, 1890 
Rev. Frederick Amaziah Wright, 
(1894) 
Buffalo 
William Augustus Bird, 4th, 19IZ 
Rev. Charles DuBois Broughton, 1895 
Ashley Lyman Cook, 1911 
Harlow Clarke Curtiss, 1881 
Rev. Cameron Josiah Davis, 1894 
Allen Sterling Titus, ( 1901) 
Burnt Hills 
Parker Van Amee, (1907) 
Cairo 
Arthur Ford Geddes Edgelow, 1914 
Chappaqua 
Archer Wilsey Bedell, 1913 
Chateaugay 
Edgar Augustus Sheldon, 1902 
Chatham 
Rev. Charles Judd, 1893 
Cooperstown 
William Festus Morgan, 1888 
Deposit 
Rev. John Prout, 1877 
Dobbs Ferry 
Merritt Fowler Cromwell, (1913) 
Elmira 
Charles Erastus Bruce, Jr., 1903 
Essex 
John Bird Burnham, 1891 
Rev. John Francis George, 1877 
Far Rockaway 
Rev. William Albert Sparks, 1897 
Fishkill-on-Hudson 
Clarence Alexander Smith, 1899 
George Herbert Williams, M.D., 
(188o) 
Flushing 
William Hill Bleecker, Jr., 1912 
Franklin 
Milton Goodrich Nelson, (1913) 
Garden City 
John Shapleigh Moses, 1915 
Maximilian Sporer, 1912 
Geneva 
James Ashton Moore, 1914 
Gloversville 
Carlton Alvord Rosa, (1909) 
Gouverneur 
Harry Nelson Bockus, (1916) 
Hartsdale 
George Sumner Huntington, M.D., 
1881 
Hastings-on-Hudson 
Charles Sebastian Fischer, M.D., M.A., 
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h. 188z 
Hempstead 
Rev. Spencer Summerfield Roche, D.D. 
h. 1901 
Herkimer 
Rev. William Curtis Prout, M.A. h. 
1870 
Hobart 
Robert Hobart Smith, 1869 
Hoosick 
Rev. Edward D. Tibbits, L.H.D. h. 
1907 
Huntington 
Brainerd Stinson Ray, ( 1916) 
Charles Hubbell Street, 1896 
Hyde Park 
Rev. Edward Pearson Newton, 1881 
Rev. Lloyd Raeburn Benson, 1899 
Jamaica 
Harold S. Olafson, 1915 
Kings Park 
Philip Carter Washburn, M.D., 1896 
Lake George 
Seabury Doane Brewer, (188z) 
Little Falls 
Rev. Charles Edwin Silas Rasay, M.A. 
h. 1881 
Mt. Kisco 
Rollin Sanford Saltus, 1892 
N.Y. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Mount Vernon 
Henry L. Brainerd, 1915 
Newburgh 
Walter Frederick Borchert, 1914 
New Lebanon 
Austin Dunham Haight, 1906 
New Rochelle 
Rev. Frederick Wamersey, 1907 
New York 
Henry Cozzens Appleton, (1885) 
David Maitland Armstrong, 1858 
Walter Blakeslee Von Hagen Arun-
del, (1900) 
Jerome Gill Atkinson, M.D., ( 1864) 
William Morris Austin, 1898 
Matthew Gruenberg-Bach, 1910 
Rev. Melville Knox Bailey, 1879 
Frank Tracy Baldwin, (1900) 
Rev. Henry Merlin Barbour, 1870 
Henry Paine Bartlet, (1872) 
Edward Stevens Beach, 1883 
George Beach, (1915) 
Edgar Charles Beecroft, 1897 
Rev. William Whaley Bellinger, 
M.A. h. I889 
Louis Le Grand Benedict, 1888 
Reuel Allan Benson, M.D., 1899 
Ralph H. Bent, 1915 
Hampton Bonner, (1916) 
James Watson Bradin, Jr., 1900 
William Spear Bradin, (1879) 
Henry Hartsene Brigham, 1876 
Thomas Gilbert Brown, 1913 
Duncan Hodge Browne, ( 1903) 
Thomas Prosser Browne, Jr., 1900 
Henry Barnard Brownell, (1888) 
Washington Bryan, 1875 
Bern Budd, 1908 
Ogden D. Budd, Jr., 1915 
Erastus Brainerd Bulkley, 1890 
Reginald Burbank, 1911 
Charles Luther Burnham, 1898 
J. Cleveland Cady, LL.D. h. 1905 
Donald Muhlenberg Cammann, (1874) 
Edward Crary Cammann, (1896) 
Lawson Averell Potter, 1893 
Henry Augustus Cary, (1893) 
Dominick Cassetta, ( 1909) 
Chambers Chow, 1913 
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William Pancoast Clyde, M.A. h. 1865 
Murray Hart Coggeshall, 1896 
George Edward Cogswell, 1897 
William Sterling Cogswell, 1861 
Charles William Collins, 1908 
Thomas Janes Conroy, Jr., 1911 
Allan Behrends Cook, 1913 
John William Roy Crawford, 1888 
Robert William Curtis, 1896 
Thomas Cook Curtis, Jr., (1907) 
William Edmund Curtis, 1875 
Edward Nicoll Dickerson, 1874 
David Stoddard Dooman, (1916) 
Rev. George William Douglas, 1871 
Rev. Henry Ammi Dows, (1862) 
Albert James Emmanuel Draper, 
(1913) 
Rev. Henry Ogden DuBois, 1876 
Walter Fairman Dyett, (1895) 
Frank Cruger Edgerton, M.D., I89.J. 
Rev. Prof. Charles Carroll Edmunds, 
Jr., 1877 
William Nicholson Elbert, 1879 
William Leslie Fagan, Jr., (1917) 
Edward Bronson Finch, M.D., 1891 
DeLancey Walker Fiske, (1900) 
Franklin Hamilton Fowler, M.D., 
1861 
Rev. Edward Gabler, ( 1910) 
Bern Budd Gallaudet, M.D., 188o 
Rev. Daniel Wilmot Gateson, 1906 
Ernest Hartranft Geyer, ( 1915) 
Breckenridge Stuyvesant Gibson, 1869 
Bertram Grosvenor Goodhue, Sc.D. h. 
1911 
Charles Edward Gostenhofer, 1905 
Dudley Chase Graves, 1898 
Harmon Sheldon Graves, 1892 
Howard Trescott Greenley, 1894 
Paul Hayes Guilfoil, 1908 
Frederick William Gwinn, (1872) 
Clarence Wilson Hahn, 1901 
Frederick Everest Haight, 1887 
Rev. William Bayard Hale, M.A. h. 
1896 
Rev. Charles Anderson Hamilton, 
1882 
Albert Church Hamlin, 1887 
George Newell Hamlin, 1891 
Sturges Harmon, ( 1910) 
Lewis Gildersleeve Harriman, 1909 
CHOROGRAPHICAL LIST N.Y. 
George Derwent Hartley, 1893 
Rev. Prof. William Henry Paine 
Hatch, (1897) 
Walter Crane Hathaway, 19I3 
Harry Woodford Hayward, 1897 
William Edward Heublein, (1890) 
DeForest Hicks, I896 
William Henry Hitchcock, 1884 
Frederick Reed Hoisington, 1891 
George Herbert Holden, 1902 
Masujiro Honda, L.H.D. h. I9II 
Charles Erling Hotchkiss, I882 
Rev. Albert Steele Hull, I866 
Arthur George Humphries, (I904) 
Harry Richard Humphries, M.D., 
( I894) 
Elmer Munson Hunt, (1906} 
Harwood Huntington, 1884 
Grenville Kane, I875 
Richard Prescott Kellam, (I9o6) 
Irving Rinaldo Kenyon, (I907) 
George Thurman Keyes, ( 1911) 
Hugh Kidder, M.D., I892 
Rev. George Francis Langdon, 1896 
William Speight Langford, I896 
Donald Ely Lauderburn, I906 
Joseph Henry Lecour, Jr., 1898 
Charles Augustus Lewis, I893 
George Barton Lewis, (I905) 
Luke Vincent Lockwood, I893 
Hon. Seth Low, LL.D. h. I 89o 
Frederick Albert Lund, M.D., ( I898) 
Samuel Wilkinson Maguire, (I895) 
Roland Hawley Mallory, I892 
Alexander Taylor Mason, 1881 
Edward Jarvis King Mason, I90I 
Hon. Warren McConihe, I890 
Philip James McCook, I895 
William Denison McCrackan, I885 
Theophilus John McKee, I903 
Ralph Howard Merrill, I9IO 
Henry Louis Godlove Meyer, 1903 
Frank Ebenezer Miller, M.D., 1881 
Francis Trevelyn Miller, (1902) 
Hoffman Miller, I 88o 
Edward Everett Moberly, Jr., (19I3) 
Winfield Scott Moody, I879 
Charles Edward Moore, M.D., 1876 
Benjamin Wistar Morris, (I893}, 
M.A. h. 1906 
Palmer Bennett Morrison, I894 
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Bryan Killikelly Morse, I899 
William Robert Mowe, I87o 
Ambrose Spencer Murray, Jr., 1871 
Ambrose Spencer Murray, 3fd, (I9IO) 
Herman Stumpf Murray, (I911) 
Russell Murray, 1873 
Rev. George Francis Nelson, D.D. h. 
I896 
Horatio Nelson, Jr., (1886} 
Prof. Henry Fairfield Osborn, LL.D. 
h. I901 
I. Paris, Jr., (I 876) 
Rev. James Lewis Parks, (I866) 
Edgerton Parsons, I 896 
Walter Wood Parson, 1896 
Arthur Eugene Pattison, I 88o 
Victor Cox Pedersen, M.D., 1891 
Henry Hubbard Pelton, M.D., 1893 
John Jesse Penrose, I895 
Elliott Fielding Pettigrew, 19I2 
Clayton Platt, (I874} 
DeWitt Clinton Pond, 1908 
Henry Hurlburt Porter, ( I893) 
Stewart Camden Pratt, (1907) 
Lawson Purdy, 1884 
Alfred Burnett Quaile, I902 
Charles Murray Reed, (1906) 
Rev. Karl Reiland, (I897), M.A. h. 
19I3 -
Cornelius Wagstaff Remsen, ( 1905) 
Noyes Holmes Reynolds, (I915) 
Edward Warren Ripley, (1910) 
James Pratt Robbins, (1899) 
Edward Delavan Nelson Schulte, 1897 
Hermann Von Wechlinger Schulte, 
M.D., 1897 
Edward Norman Scott, 1889 
Edward Mansfield Scudder, I877 
George Peaslee Shears, M.D., (1885} 
William Crawford Sheldon, I882 
Rev. Prof. Charles Norman Shepard, 
I89I 
James Noah Slee, (19I5) 
Ethelbert Talbot Smith, 19I3 
Irving Thomas Smith, (189I) 
Dallas S. Squire, I9I5 
Samuel Elsworth Squire, (I917) 
Thomas Lathrop Stedman, M.D., I874 
George Taylor Stewart, M.D., I878 
Rev. Ernest Milmore Stires, D.D. h. 
I90I 
N.Y. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
James Remsen Strong, r882 
Eric Pierson Swenson, (I 87 5) 
Swen Albin Swenson, (I88r) 
Edwin Pemberton Taylor, Jr., 1900 
Martin Taylor, I908 
Uldric Thompson, Jr., (I914) 
Robert Thorne, 1885 
Prof. Charles Christopher Trow-
bridge, I 892 
Samuel Breck Parkman Trowbridge, 
I883 
Walter Slater Trumbull, (1903) 
William Augustus Valentine, M.D., 
1872 
Harold Clifton Van Weelden, 1903 
Edward Bulkeley Van Zile, (1912) 
Edward Sims Van Zile, 1884 
Aubrey Darrell Vibbert, 1899 
Rev. William Henry Vibbert, 1858 
Carl Frederic Wagner, ( 1896) 
Rev. Ralph John Jervis Walker, 
(1888) 
Charles Burton Walsh, (1905) 
Chester Dudley Ward, 1913 
Eliot Lee Ward, (I9I3) 
George Safford Waters, 1887 
Alfred Hallett Wedge, I895 
Bradford Gage Weekes, (I907) 
William Parker Wharton, ( I90I) 
Charles Hawthorn Wheeler, I90I 
Richard Allyn White, (I88I) 
Frederick Peck Wilcox, r88o 
Clifford Knox Wood, (I9oo) 
Frank Dutton Woodruff, (1883) 
Boardman Wright, 1889 
Richardson Little Wright, (1910) 
Augustus Talcott Wynkoop, 1901 
Andrew Murray Young, I882 
Rev. Howard Bell Ziegler, (I903) 
Niagara Falls 
Rev. William Stanley Barrows, 1884 
Norwich 
Howard Ray Brockett, I9I2 
Ogdensburg 
Rev. Edgar Lewis Sanford, 1884 
Olean 
Francis Stuart ·Fitzpatrick, 1914 
Pearl River 
Walter Albert Jamieson, I9II 
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Pelham 
Arthur Reginald Van De Water, I90I 
Plattsburg 
Benjamin Louis Ramsay, 1914 
Pocantico Hills 
Ward Slawson, (I9IO) 
Port Chester 
William Leslie French, I893 
Elmer Holbeck, (I9I7) 
Port Jefferson 
Rev. Elbert Burr Taylor, 1873 
Port Jervis 
Roland Symonds, (19I6) 
Rensselaer 
Rev. Thomas White, r869 
Rensselaerville 
Frank Rice Prout, I9II 
Richmond Hills 
Daniel Webster Bateman, ( I9I2) 
Rev. John Graham, I872 
Rochester 
David Baldwin Jewett, M.D., (I900) 
Rockaway Beach 
John Valentine Sprague, (1915) 
Rye 
Ogle Tayloe Paine, 1896 
Saranac Lake 
Robert Habersham Coleman, 1877 
Schenectady 
James Birckhead Birckhead, M.D .. 
I894 
George William Draper, ( I9Io) 
Charles Vaughan Ferguson, I907 
William Burr Gibson, (I9II) 
Dayton Kathan Rivas, (I9I5) 
William Croswell Doane Will1011, 
1893 
Sheepshead Bay 
Rev. Thomas Alexander Hyde, (I879) 
Syracuse 
Prof. Harold Loomis Cleasby, I899 
James Mosgrove Hudson, I90I 
Rev. Robert Hudson, I871 
CHOROGRAPHICAL LIST N.D. 
Denison Richmond, ( 1900) 
Wilbert Austin Smith, 1912 
Leon Abbott Stansfield, (19II) 
William Winton Tucker, (1903) 
Tarrytown 
Rev. Henry Townsend Scudder, M.A. 
h. 1879 
Theresa 
Rev. Daniel Duke Waugh, Special 
Student, I 908 
Troy 
Harold C. Mills, 1915 
Alonzo McConihe, (1888) 
John Paine, 189z 
George Bradley Pattison, 1881 
Prof. William Lispenard Robb, LL.D. 
h. 1902 
Hobart Warren Thompson, 1883 
William Henry Warren, (1890) 
Utica 
Rev. Octavius Applegate, Jr., 1887 
Irving Knott Baxter, ( 1899) 
Thomas Wallis Davis, 1914 
Rt Rev. Charles T yler Olmsted, 1865 
Hobart James Roberts, 1914 
Rev. Francis Curtis Smith, 1899 
Charles Barton Wynkoop, (1905) 
Walton 
Floyd Clinton Kelle:>:, (1912) 
Wappinger Falls 
Rev. Gerald Arthur Cunningham, 
1907 
Ward's Island 
Rev. Frederick Wyndham White, 1879 
Watervliet 
Guy Harrison Tyrrell, ( 1912) 
Westmoreland 
John A. Barns, 1915 
West Point 
Joseph Page Aleshire, (1909) 
Westport 
Richard Howell Carpenter, (1881) 
White Plains 
Reginald Hills, ( 1884) 
Yonkers 
Rev. Cranston Brenton, 1899 
Edward Thomas Langford, (1910) 
Elton Gardiner Littell, M.D., 1899 
NORTH CAROLINA 
Asheville 
Augustus Julian Lyman, 1878 
Chocowinity 
Rev. Nicholas Collin Hughes, Jr., 
(1877) 
Henderson 
Rev. Isaac Wayne Hughes, 1891 
Hendersonville 
Rev. Reginald Norton Willcox, 1899 
Marion 
Rev. Edwin N. Joyner, (187z) 
95 
Pinehurst 
Philip Llewellyn Lightbourn, 1904 
Raleigh 
Rt. Rev. Joseph Blount Cheshire, 1869 
Red Springs 
Hamilton McMillan, (1856) 
Rutherfordton 
Rev. Frederick Danforth Lobdell, 1885 
Salisbury 
Lee Cowan Mock, (1878) 
Washington 
Rev. Nathaniel Harding, (1873) 
Wilmington 
Rev. Edward Wooten, (1864) 
Winston-Salem 
Hon. John Cameron Buxton, (1873) 
William Theodore Gray, Jr., (1915) 
Richmond Rucker, ( 1917) 
NORTH DAKOTA 
Grafton 
Rev. Ernest Cecil Biller, 1907 
Mayville 
Francis Wilbur Ames, 1876 
0. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
OHIO 
Akron 
John Farnsley Reddick, (1912) 
Rev. Samuel Newell Watson, 1882 
Chillicothe 
Otis Jewett Story, ( 1901) 
Cincinnati 
Charles E. Caldwell, M.D., (1882) 
James Cullen, 1893 
Rev. Henry Boyd Edwards, 1907 
William Sydney Walker Fiske, 1906 
Rev. George Heathcote Hills, 1884 
Gustavus Augustus Hinnen, M.D., 
1901 
Rt. Rev. Boyd Vincent, D.D. h. 1889 
Cleveland 
Henry Beebe Altemus, (1904) 
William Henry Boardman, (1885) 
Karl Herbert Fenning, 1903 
Richard Staynor Graves, 1894 
Rev. Joseph Groves, 1910 
William Gwinn Mather, 1877 
William Joseph Miller, 1892 
John Harrow Smart, 1895 
Columbus 
Richard Vernam Barto, 1882 
William Brownell Goodwin, ( 1888) 
William Black Orr, (1915) 
Allen William Thurman, (1869) 
Lima 
Lester Munroe Pond, (1907) 
Mansfield 
Theodore North Denslow, (1904) 
Marietta 
Prof. Edmund Sawyer Merriam, 1902 
Toledo 
James Benson Baumgardner, (1913) 
Ernest T. Somerville, (1915) 
OKLAHOMA 
Muskogee 
Rt. Rev. Theodore Paine Thurston, 
1891 
OREGON 
Dallas 
Robert Mosby Ewing, 1905 
William Barnwell Ewing, (1906) 
Eugene 
James Rogers Veitch, (1903) 
Hood River 
Rt. Rev. Robert Lewis Paddock, 1894 
Juntura 
Harold Wheelock Young, Special Stu-
dent, 19n 
Portland 
Ernest Augustus Kempe, 1881 
PENNSYLVANIA 
Aldan 
Rev. Clarence Ernest Ball, 1882 
Allentown 
William Christy Andrews, (1912) 
Bellefonte 
Hugh North Crider, (1907) 
Bellevue 
Rev. John Dows Hills, 1878 
Bloomsburg 
George Edward Elwell, (187o), M.A. 
h. 1887 
George Edward Elwell, Jr., 1909 
Edwin Michlet Lazarus, 1914 
Merrill Wolverton Smith, (1912) 
Blue Ridge Summit 
Rev. Ernest Albert Rich, 1899 
Boyce P. 0. 
John Graham Hargrave, 1901 
Brownsville 
Charles William Bowman, 1887 
Bryn Mawr 
Rev. George Calvert Carter, 1887 
Buckingham 
Rev. George Nahum Holcomb, 1896 
Chester 
Clement Griscom Randle, ( 1905) 
g6 
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Chethaven 
Alfred Howell, 1913 
Clairton 
Edward David Townsend, (191Z) 
Herman Edward Townsend, (1904) 
Richard Nick Weibel, (1902) 
Francis Earle Williams, 1913 
Crafton 
Rev. William Lane Hall Benton, 
(1889) 
Cresson 
Jewett Cole, 1902 
Curtin 
Hugh Laird Curtin, (1907) 
Darranceton 
Giles Deshon Randall, 1908 
DuBois 
Harold Browe Lingle, (I 906) 
Erie 
Charles Silas Coleman, 188z 
Germantown 
Rev. George William Lincoln, 1875 
Rev. Gilbert Edward Pember, (1897) 
Jenkintown 
Rev. Charles Lewis Fischer, 186o 
Kittanning 
Orr Buffington, 1879 
Harry Clifford Golden, 1903 
Horatio Lee Golden, 1883 
Lancaster 
Rev. George Israel Browne, 1888 
Thomas Potter Fordney, (186z) 
Lansdowne 
I. B. Shelley, 1915 
Loretto 
Rev. Joseph Raphael Michael Ed-
wards, 1874 
Millersburg 
James Donald Bowman, 1908 
Mt. Jay 
Rev. Herbert Bickford Pulsifer, 1897 
Newport 
Frederic G. Dorwart, 1915 
Norristown 
John Hyatt Naylor, (1906) 
Oakmont 
Vertrees Young, 1914 
Oil City 
Victor Eugene Rehr, 1906 
William Howard Simmons, (1906) 
Overbrook 
Rev. Maurice Ludlum Cowl, 1883 
Philadelphia 
Rev. Edwin Cheney Alcorn, 1874 
Sanford Irving Benton, 1897 
Daniel Murray Bohlen, 188z 
John Thomas Carpenter, Jr., (1888) 
Rev. Edwin Schively Carson, (1902) 
Prof. Clarence Griffin Child, 1886 
William Drayton, 1871 
Hon. George Franklin Edmunds, 
LL.D. h. I887 
Thomas Langdon Elwyn, 1892 
Sydney George Fisher, 1879 
Frederick Fitzgerald, (1889) 
Rev. Simeon Lord Gilberson, ( 1881) 
Nelson Hall Gildersleeve, (1910) 
Rev. Carl Eckhardt Grammer, D.D. 
9'1 
h. 1895 
George Aspinwall Hazlehurst, (1879) 
George Blagden Hazlehurst, (1877) 
James Wright Hazlehurst, 1851 
Rev. Seaver Milton Holden, 188z 
Harry Archer Horner, 1900 
Rev. Jacob LeRoy, 1869 
Arthur Beach Linsley, t88z 
Alfred Brooks Lister, ( 1914) 
Henry Gordon McCouch, 1875 
Herbert Robinson Mcilvaine, ( 1905) 
John Gilbert Mcilvaine, 1900 
Thomas McKean, 189z 
Prof. James Ewing Mears, M.D., 1858 
Rev. Henry Keppele Bunting Ogle, 
Graduate Student, 1902 
Henry Spackman Pancoast, L.H.D. h. 
I9IZ 
Charles Platt, Jr., (1875) 
John Franklin Powell, 1906 
Lloyd Gibson Reynolds, 1898 
Rev. James Wiltbank Robins, D.D. h. 
185z 
David Louis Schwartz, 1900 
Penn. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Herman Livingstone Schwartz, (1906) 
Joseph Wellington Shannon, 1887 
Benjamin Franklin Heywood Shreve, 
1878 
Basil Leighton Steel, (1910) 
John Strawbridge, 1895 
Rev. John White Walker, 1902 
Rev. William Arthur Warner, (1901) 
George Harold Wartman, (1908) 
Rev. Louis Cope Washburn, 1881 
Robert Frazer Welsh, 1895 
Allan Sheldon Woodle, Jr., 1899 
William George Wright, 1891 
Pittsburgh 
Hon. William Robinson Blair 1875 
Hon. Joseph Buffington, 1875 
Morgan Hyde Buffington, ( 1904) 
Augustus Phillips Burgwin, x882 
George Collinson Burgwin, 1872 
George Collinson Burgwin, Jr., 1914 
Hasell Hill Burgwin, (1911) 
Hill Burgwin, Jr., 1906 
Howard James Burgwin, (1913) 
John Henry King Burgwin, 1877 
John Kay Clement, 1900 
Charles Calvert Coster, (1897) 
Martjn Kerfoot Coster, 1887 
William Hooper Coster, 1891 
William Rich Cross, 1908 
Charles Henry Curry, ( 1905) 
Marion Stuart Dravo, (1907) 
Edward Llewellyn Duffee, ( 1905) 
Walter Taber Grange, ( 1906) 
Hon. George W. Guthrie, LL.D. h. 
1907 
Arthur Arton Hamerschlag, LL.D. h. 
1912 
John McClurg Hays, (x886) 
Charles Hurd Howell, 1912 
George Dawson Howell, 1882 
George D. Howell, Jr., 1915 
Charles Waring Jones, x881 
Lowell Thayer Lyon, ( 1916) 
Rev. Robert Meech, M.A. h. 1867 
Thomas Lynn Morris, 1911 
Hans Christian Owen, ( 1899) 
Rev. Edwy Guthrie Pitblado, (1896) 
Louis Mytinger Plumer, 1874 
Samuel Plumer, Jr., 1897 
Harvey Clark Pond, 1908 
Robert Theodore Reineman, 1883 
Harold Huntington Rudd, 1901 
Rev. Edward Schofield Travers, 1898 
Pottsville 
Chapin Carpenter, 1912 
James Stratton Carpenter, M.D., 1879 
James Stratton Carpenter, Jr., M.D., 
1909 
Reading 
Isaac Hiester, 1876 
Clarence Morgan Kurtz, M .D., 1883 
Julian Ellis Kurtz, M.D., 1877 
Renovo 
Charles A. Bennett, 1915 
Ridley Park 
Charles Townsend, Jr., (1903) 
Scranton 
Jonathan Mayhew Wainwright, M.D., 
1895 
Shamokin 
Richard Lawton Deppen, 1913 
William Christian Deppen, (1909) 
Malcolm Collins Farrow, Jr., 1905 
Walter Murray Farrow, 1912 
William Harold Lee, (1908) 
Smethport 
Fred D. Gallup, (1894) 
Herman E . Tull, ( x 897) 
South Bethlehem 
Noel Gilbert Cunningham, (1902) 
Sunbury 
Francis George Burrows, 1905 
Charles Francis Clement, 1905 
William Hewitt Greenough, (1906) 
William Cameron H ill, 1900 
Torresdale 
Rev. Allen Reshell Van Meter, 1899 
Tyrone 
Bernon Tisdale Woodle, (1911) 
Union City 
Henry Clayton Boyd, 1905 
Vandergrift 
George Boston McCune, (1907) 
g8 
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Wayne 
William Purnell Brown, 1901 
Wilkes-Barre 
Eben Greenough Scott, (1857) 
Williamsport 
Harvey Emerson Taylor, (1895) 
PHILIPPINE ISLANDS 
Manila 
Percy Leon Bryant, 1900 
RHODE ISLAND 
Apponaug 
Rev. Richard Henry Wolfenden, 1893 
Ashton 
Rev. William Pressey, 1890 
William B. Pressey, 1915 
Barrington 
Walcott Chapin, 1915 
Barrington Centre 
Rev. William Merrick Chapin, 1874 
East Greenwich 
Samson Almy, ( 1892) 
East Providence 
Allen Thomas Usher, (1915) 
Hills Grove 
LeRoy Kilbourne Hagenow, M.D., 
(1896) 
Newport 
Cyril Bathurst Judge, 1910 
Pawtucket 
Frank Marshall Barber, 1891 
Bayard Francis Snow, 1909 
Providence 
Henry Jackson Chase, 1873 
George Lewis Cooke, 1870 
Daniel Byron Dawley, (1914) 
Louis Welton Downes, 1888 
Rev. George McClellan Fiske, 1870 
Reginald Fiske, 1901 
Henry Otto Hinkel, 1909 
William Larchar, 1903 
Edgar Solon Leland, 1914 
99 
Rev. Prof. Lorenzo Sears, L.H.D. h. 
1887 
Perley Raymond Weiley, 1894 
Warren 
Rev. Frederick Bradford Cole, 1893 
SOUTH CAROLINA 
Charleston 
Rev. Theodore Atkinson Porter, 1876 
Rev. Percival Hanahan Whaley, 1874 
Walterboro 
Edward Bohun Bellinger, (1872) 
SOUTH DAKOTA 
Brookings 
Rev. Paul Roberts, 1909 
Dallas 
Rev. William Blair Roberts, 1905 
Rosebud Agency 
David William Clark, 1912 
Sisseton Agency 
Rev. Paul Humphrey Barbour, .1909 
Watertown 
Rev. Samuel Smith Mitchell, 1885 
TENNESSEE 
Dyersburg 
Rev. Alexander Champline McCabe, 
Ph.D. h. 1886 
Helenwood 
Walter Beardslee Wildman, 1898 
Memphis 
William Chapman Dewey, ( 19n) 
Rt. Rev. Thomas Frank Gailor, D.D. 
h. 1892 
South Knoxville 
Rev. Benjamin Muzzey Bradin, 1875 
TEXAS 
Austin 
Richard Niles Graham, (1905) 
Tex. TRINITY COLLEGE ALUMNI 
Beaumont 
Henry Irl Maxson, 1909 
Dallas 
William Perry Bentley, 190Z 
San Antonio 
Rev. Arthur Williams Burroughs, 
(188o) 
Lloyd William Clarke, (1907) 
Rev. Philip Cook, 1898 
Archibald Morrison Langford, 1897 
Lieut. Edmund Kearsley Sterling, 
(1899) 
St. Helena 
Rev. John Walter Woessner, 191Z 
' 
UTAH 
Salt Lake City 
Moses J. Brines, 1900 
Rev. William Francis Bulkley, 1905 
Ward Winters Reese, (1895) 
VERMONT 
Burlington 
Rt. Rev. Arthur Crawshay Alliston 
Hall, D.D. h. 1894 
Middlebury 
Samuel Sedgwick Swift, 1913 
Randolph Centre 
Henry Closson Gilbert, 1893 
Rutland 
Percival Wood Clement, (1868) 
Wallace Charles Clement (1856) 
St. Johnsbury 
Rev . Alfred Poole Grint, 1881 
Stanley Poole Grint, (1911) 
VIRGINIA 
Cape Charles 
Martin Withington Clement, 1901 
Newport News 
William Clarkson Stuart, (1888) 
Norfolk 
Rev. Robert Agnew Benton, 1864 
Richmond 
John Sidney Davenport, 1898 
William Wharton Gillette, 1876 
Algernon Sidney Groser, (186z) 
University 
Col. Robert Watkinson Huntington, 
1864 
Warrenton 
James Rowland Nash, (1889) 
Williamsburg 
Pres. Lyon Gardiner Tyler, LL.D. h. 
1895 
WASHINGTON 
Bellingham 
Frederick Stevens, ( 1908) 
Lake Cushman 
William Throckmorton Putnam, 1888 
North Yakima 
Ernest F. Winston, 1906 
Seattle 
Frederic Storer Bull, (1890) 
Hon. Henry McBride, (188o) 
Henry Slater Wilcox, 1908 
Spokane 
Rev. James Henderson, 19oz 
Rt. Rev. Lemuel Henry Wells, 1864 
South Tacoma 
Samuel Herbert Evison, 1913 
Tacoma 
William Andariese Bull, (1891) 
William Reynolds Ripley, ( 1910) 
Vancouver Barracks 
Donald Skehing Corson, 1899 
Capt. John Henry Page, Jr., 1897 
Walla Walla 
Rev. Charles Edward Tuke, 190z 
WEST VIRGINIA 
Buckhannon 
Prof. William James Ryland, 1908 
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WISCONSIN 
Appleton 
Reeve Huntington Hutchinson, 1903 
Fond duLac 
Benjamin Talbot Rogers, Jr., (1915) 
Merrillan 
Orlando Holway, 188o 
Madison 
Prof. Bayard Quincy Morgan, 1904 
Carlile Patterson Winslow, (1905) 
Milwaukee 
Fergus Oliver, (1912) 
Howard Daniel Plimpton, 1897 
Rt. Rev. William Walter Webb, 1882 
Nashotah 
Rev. Charles Wheeler Coit, 1882 
Racine 
Rev. Prof. Robert Clayton Hindley, 
1872 
Alexander John Williams, M.D., 1896 
Superior 
Charles Gallagher, Jr., ( 1895) 
WYOMING 
Cody 
Rev. Stephen Essex McGinley, 1909 
Laramie 
Frank Sumner Burrage, 1895 
Yellowstone Park 
William Morse Nichols, (1901) 
JOJ 
Foreign Countries 
LOWER AUSTRIA 
Gumpoldskirchen 
Joseph William Adam, (1914) 
ASIA MINOR 
Smyrna 
Harold Chamberlain Green, 1910 
ONTARIO 
St. Catherine's 
Edward Haynes Woodruff, M.D., 
(188z) 
Toronto 
William Renwick Riddell, LL.D. h. 
1912 
Walkerville 
Harrie Renz Dingwall, 1895 
QUEBEC 
La Chute Mines 
Nelson Frederick Pitts, Jr., (1911) 
Montreal 
James Brewster, (1908) 
CHINA 
Hankow 
Rev. Samuel Harrington Littell, 1895 
Pekin 
Munsey Lew, (1913) 
Woodforde Hamilton Plant, 1909 
Shanghai 
Walter Alfred Mitchell, 1901 
Rev. John William Nichols, 1899 
Rev. Francis Lister Hawke Pott, D.D. 
h. 1<)00 
Wuchang 
Rev. James Jackson, D.D. h. 1909 
Yan Chow Ku 
Stephen William Green, 1910 
ENGLAND 
London 
Prof. William Augustus Reynolds, 
M.A. h. 1853 
Oxford 
Norman Captive Kimball, (1907) 
FRANCE 
Paris 
Arthur Newton Edwards, (1876) 
HONDURAS 
Tela 
Derrill Hart McCollough, 1873 
INDIA 
Calcutta 
Frank Chase Rich, (1909) 
Deccan 
Prof. George Otis Holbrooke, 1869 
JAPAN 
Tokyo 
Eugene Hoffman Dooman, 1911 
Rt. Rev. John McKim, D.D. h. 1893 
Rev. Frederick Charles Meredith, 
(1905) 
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NICARAGUA 
Granada 
Louis Desire Peugnet, ( 1893) 
NORTH SIAM 
Muang Non 
Jacob Lott Hartzell, 1908 
SOUTH AFRICA 
Johannesburg 
James ]ellis Page, (1908} 
TRANSVAAL 
Germiston 
Robert ~lenney, ( 1904) 
SWEDEN 
Lindberg 
Rev. Gustav Floden, D.D., LL.D. h. 
1901 
SWITZERLAND 
Geneva 
Rev. Charles Samuel Marvin Belden, 
(188o} 
TURKEY 
Constantinople 
William Russell Langdon, ( 1914) 
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CLASS 
x85o 
Rev. John T. Huntington, D.D. 
Rev. Garret E. Peters 
1851 
J a~es W. Hazelhurst 
1853 
Robert Andrews 
James P. Bowman 
1854 
Rev. James G. Armstrong 
James R. Bird, M.D. 
William J. Boardman 
James D. Hewett, M.D. 
Rev. Horace B. Hitchings, D.D. 
1855 
Rev. Edwin C. Bowles, D.D., LL.D. 
Rev. James E. Coley 
tFrederick Clapp 
Brigadier-General George A. Wood-
ward 
1856 
tWallace C. Clement 
President Edward M. Gallaudet, 
LL.D. 
George C. Hicks 
tHamilton McMillan 
Rev. Jared Starr 
1857 
Rev. George B. Hopson, D.D. 
Rev. Edward J. Purdy 
t Not graduated. 
LISTS 
1858 
D. Maitland Armstrong 
Ron. William Hamersley, LL.D. 
tHeory W. Kloppenburg 
Professor J. Ewing Mears, M.D, 
LL.D. 
John H. S. Quick 
Rev. William H. Vibbert, D.D. 
1859 
Rev. John Bakewell, D.D. 
tWilliam T. Maddox 
186o 
Rev. Edwin E. Butler 
Rev. Charles L. Fischer, D.D. 
Thomas B. Sexton 
1861 
William S. Cogswell 
Franklin H. Fowler, M.D. 
Francis M. Hawley 
tRev. William W. Holly 
tRev. Samuel S. Lewis 
tJ ohn B. Sturges 
David B. Walker 
1862 
tRev. Henry A. Dows 
tThomas P. Fordney 
t Algernon S. Groser 
Robert W. Linen 
William D. Penfield 
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1863 
Rev. James W. Clark 
tWalton Ferguson 
Rev. John J. McCook, D.D., LL.D. 
Rev. Leonard K. Storrs, D.D. 
1864 
tJerome G. Atkinson, M.D. 
Rev. Robert A. Benton 
tWilliam P. Clyde 
tRev. Alfred Goldsborough 
Colonel Robert W. Huntington 
tRobert S. Stedman, M.D. 
Rt. Rev. Lemuel H. Wells, D.D. 
tRev. Edward Wooten 
xs5s 
Rt. Rev. Charles T. Olmsted, D.D. 
1866 
Josiah Blackwell 
tJoseph H. Goodspeed 
B. Howell Griswold 
Rev. Samuel Hart, D.D., D.C.L. 
Charles C. Hayden 
Rev. Albert S. Hull 
William F. Johnson 
tRev. James L. Parks, D.D. 
Felix R. Sullivan 
tCharles Wanzer 
1867 
tCharles A. Morrill 
George G. Nichols 
1868 
tPercival W. Clement 
Rev. Henry Ferguson, LL.D. 
Rev. Francis H. Potts 
Rev. George M. Stanley 
Howard C. Vibbert 
1869 
Charles C. Barton 
Rt. Rev. Joseph B. Cheshire, D.D. 
t Not graduated. 
Breckenridge S. Gibson 
George 0. Holbrooke 
Rev. Jacob Le Roy 
Robert H. Smith 
Rev. Henry Swift 
t Allen W. Thurman 
Rev. Thomas White 
1870 
Rev. Henry M. Barbour, D.D. 
Arthur K. Brocklesby 
Percy S. Bryant 
George L. Cooke 
tGeorge E. Elwell 
Rev. George McC. Fiske, D.D. 
tJames R. Fuller, M.D. 
tSamuel R. Fuller 
Luther M. Kennett 
Rev. Flavel S. Luther, LL.D. 
William R. Mowe 
Rt. Rev. William F. Nichols, D.D. 
John K. Stout 
Harlow R. Whitlock 
1871 
Rev. Wordsworth Y. Beaven 
Rev. George W. Douglas, D.D. 
William Drayton 
Charles S. Everest 
Rev. Thomas H. Gordon 
Rev. William F. Hubbard 
Rev. Robert Hudson, Ph.D. 
Walter V. Lippincott 
Ambrose S. Murray, Jr. 
Rev. Arthur T. Parsons 
tFrederick D. Richardson 
tRev. William G. W. Smith 
Rev. James Stoddard 
tRev. Frederick Thompson 
Rev. Lucius Waterman, D.D. 
Rev. Chauncey C. Williams, D.D. 
tThomas C. Woodbury 
1872 
tHeory P. Bartlet 
Rev. John M. Bates 
tEdward B. Bellinger 
George C. Burgwin 
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Horace R. Chase 
tRev. John A. Deal 
Rev. James H. George 
Rev. John Graham 
tFrederick W. Gwinn 
Rev. Frederick W. Harriman, D.D. 
Rev. Robert C. Hindley, Ph.D. 
tGeorge H. Howard 
tRev. Edwin N. Joyner 
William D. Morgan, M.D. 
James W. Read 
Rev. Samuel C. Thompson 
William A. Valentine, M.D. 
tHon. Donald T. Warner 
Rev. Paul Ziegler 
1873 
Rev. William H. Bulkley 
tJohn C. Buxton 
Henry J. Chase 
Rev. Frederic 0. Granniss 
tRev. Nathaniel Harding 
Professor Edmund M. Hyde, Ph.D. 
Derrill H. McCollough 
Russell Murray 
tRev. Charles P. Parker 
Rev. Oliver H. Raftery, D.D. 
Rev. Leonard W. Richardson, LL.D. 
Rev. Elbert B. Taylor 
Rev. Clarence E. Woodman, Ph.D. 
1874 
Rev. Edwin C. Alcorn 
tDonald M. Cammann 
Rev. William M. Chapin 
Rev. Charles E. Craik, D.D. 
Edward N. Dickerson 
Rev. Joseph R. M. Edwards 
Rev. Rodney M. Edwards (see ReT. 
Joseph R. M. Edwards) 
tClayton Platt 
Louis M. Plumer 
Hon. James D. Smyth 
Thomas L. Stedman, M.D. 
Rev. Percival H. Whaley 
Harry E. Whitney 
t Not graduated. 
I87S 
tWilliam A. Bibb 
Hon. William R. Blair 
Rev. Benjamin M. Bradin 
tWilliam G. Brooks 
Washington Bryan 
Hon. Joseph Buffington, LL.D. 
Clarendon C. Bulkeley 
tArthur F. Clarke 
Hon. William E. Curtis, LL.D. 
Grenville Kane 
Rev. George W. Lincoln 
H. Gordon McCouch 
tSt. John Merrill 
tCharles Platt, Jr. 
Seth E. Smith 
William M. Stark 
tEric P. Swenson 
1876 
Francis W. Ames 
Henry H. Brigham 
Edward N. Burke 
Rev. Henry 0. DuBois 
tArthur N. Edwards 
tJ ames B. Erwin 
William W. Gillette 
Isaac Hiester 
Charles E. Moore, M.D. 
Percival Padgett 
ti. Paris, Jr. 
Rev. Theodore A. Porter 
tEdwin J .. Rinehart 
William C. Skinner 
1877 
John H. K. Burgwin 
tRev. Arthur M. Clark 
Robert H. Coleman 
Rev. Prof. Charles C. Edmunds, Jr. 
Rev. John F. George 
tGeorge B. Hazelhurst 
Rev. Sydney D. Hooker 
tRev. Nicholas C. Hughes, Jr. 
tAifred D. Hurd 
Edward P. Jones 
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Julian E. Kurtz, M.D. 
George F. Lewis, M.D. 
William G. Mather 
Rev. John Prout 
tRev. Joseph Risk, D.D. 
William E. Rogers 
Edward M. Scudder 
Harry M. Sherman, M.D. 
Rev. James D. Stanley 
Charles T. Willson 
1878 
Rev. Charles W. Boylston 
Richard M. Campbell 
William V. Chapin 
Jay C. Deuel 
Rev. John D. Hills, D.D. 
Augustus J. Lyman 
William S. Maddock 
tLee C. Mock 
Benjamin F. H. Shreve 
George T. Stewart, M.D. 
Rev. William R. Webb 
Rev. John W. Williams 
I879 
Rev. Melville K. Bailey 
tWilliam S. Bredin 
Orr Buffington 
tRev. James I. H. Cameron 
James S. Carpenter, M.D. 
tGeorge M. Curtis 
William N. Elbert 
Sydney G. Fisher, LL.D. 
tHenry J. Fusch 
Walter C. Hagar 
Rt Rev. Alfred Harding, D.D. 
tGeorge A. Hazlehurst 
tRev. Thomas A. Hyde 
tWilliam E. Hyde 
Winfield S. Moody 
Rev. William E. Potwine 
Frank N. Shelton 
tAlpheus H. Snow 
Captain Benjamin Stark, Jr. 
Rev. Frederick W. White 
Robert ~. Winkley 
t Not graduated. 
188o 
Edward D. Appleton 
Robert Barclay, M.D. 
John C. Barrows 
tGeorge W. Beach 
tRey. Charles S. M. Belden 
Henry C. Black 
tRev. Arthur W . Burroughs 
Rev. David L. Fleming 
Bern B. Gallaudet, M.D. 
Orlando Holway 
William R. Leaken 
Henry C. Loveridge 
tHon. Henry McBride 
Hoffman Miller 
Rt. Rev. Richard H. Nelson, D.D. 
Arthur E. Pattison 
Rev. Theodore M. Peck 
tW ellington J. Rodgers 
Rev. Lorin Webster, L.H.D. 
Hon. Frank L. Wilcox 
Frederick P. Wilcox 
tGeorge H. Williams, M.D. 
tRev. Henry W. Winkley 
1881 
tRichard H. Carpenter 
tArthur W. Cowles 
Harlow C. Curtiss 
Rev. William T . Elmer 
Rev. William S. Emery 
Rev. Charles W. Freeland 
tRev. S. Lord Gilberson 
Rev. Alfred P. Grint, Ph.D. 
tCharles H. Hardee 
George S. Huntington, M.D. 
Charles W. Jones 
Ernest A. Kempe 
Alexander T. Mason 
Frank E. Miller, M.D. 
Rev. Edward P. Newton 
tRev. James B. Nies, Ph.D. 
George B. Pattison 
George E. Perkins 
t]ohn B. Seward, Jr. 
tSwen A. Swenson 
ReY. Louis C. Washburn, D .D 
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1881-5 CLASS LISTS 
tRichard A. White 
tRev. James E. Wilkinson 
1882 
Charles A. Appleton 
Rev. Clarence E. Ball 
Richard V. Barto 
Daniel M. Bohlen 
t Judson B. Brainerd 
Seabury D. Brewer 
Augustus P. Burgwin 
tCharles E. Caldwell, M.D. 
Clarence Carpenter 
Bernard M. Carter 
Hon. Charles H. Carter 
tRev. Frank H. Church 
Rev. Charles W. Coit 
Charles S. Coleman 
tJ ames G. De Forest, Jr. 
Charles Z. Gould 
Rev. Charles A. Hamilton 
Ernest F. Henderson, L.H.D. 
Rev. Seaver M. Holden 
Charles E. Hotchkiss 
George D. Howell 
Arthur B. Linsley 
tFrederick P. Marble 
tSilas H. Parks 
tEdward J. Pooley 
William C. Sheldon 
James R. Strong 
tWilliam D. Walker 
Rev. Samuel N. Watson, D.D. 
Rt. Rev. William W. Webb, D.D. 
tEdward H. Woodruff, M.D. 
Andrew M. Young 
1883 
tCiarence R. Austin 
Edward S. Beach 
Rev. J. Eldred Brown 
Professor Richard Burton, LH.D. 
Hon. John R. Carter 
tThomas B. Chapman 
Rev. Maurice L. Cowl 
Edward L. Dockray 
Horatio L. Golden 
General George Greene 
t Not graduated. 
George P. Ingersoll 
Clarence M. Kurtz, M.D. 
Robert T. Reineman 
Rev. John F. Sexton 
Rev. William S. Short 
Hobart W. Thompson 
Samuel B. P. Trowbridge, Sc.D. 
tFrancis M. Wheeler 
tFrank D. Woodruff 
Rev. Arthur H. Wright 
1884 
Professor Charles MeL. Andrews, 
LL.D. 
Rev. William S. Barrows 
John M. Brainard 
Rev. Frederick D. Buckley 
tHubert D. Crocker 
tWilliam C. Deming 
tJohn S. Fillmore 
Rev. George H. Hills 
tReginald Hills 
William H. Hitchcock 
Harwood Huntington, Ph.D. 
Frank E. Johnson 
Rev. George E. Magill 
Rev. Henry R. Neely 
tFrank W. Owen 
Hon. Lawson Purdy, LL.D. 
Frank W. Richardson 
tHuntley Russell 
Rev. Edgar L. Sanford 
tWilliam R. Sedgwick 
tJohn H. Sutton 
Edward S. Van Zile, L.H.D. 
18Bs 
tHenry C. Appleton 
tWilliam H. Bllardman 
John R. Cunningham 
S. Herbert Giesy 
I08 
Rev. Frederick D. Lobdell 
Hiram B. Loomis, Ph.D. 
William D. McCrackan 
Sidney T. Miller 
Rev. Samuel S. Mitchell 
Frank F. Russell 
CLASS LISTS 1885-9 
tGeorge P. Shears, M.D. 
Robert Thorne 
1886 
George E. Beers 
Rev. Paul H. Birdsall 
Professor Clarence G. Child, L.H.D. 
tWilliam S. Eldredge 
Rev. James Goodwin 
Edward B. Hatch 
tJohn McC. Hays 
Rev. Hermann Lilienthal 
tHoratio Nelson, Jr. 
Rev. William J. Tate 
tLeonard E. Welch, Jr. 
1887 
Rev. Octavius Applegate 
Rev. William A. Beardsley 
Charles W. Bowman 
Rev. George C. Carter 
Martyn K. Coster 
Rev. Charles E. Deuel 
Frederick E. Haight 
Albert C. Hamlin 
Strathearn Hendrie 
Edward C. Niles 
Rev. William B. Olmsted, L.H.D. 
Howard A. Pinney 
tLloyd Saltus 
Joseph W. Shannon 
tLewis H. Stone 
Henry R. Thompson 
Charles H. Tibbits 
tFrederick M. Vermilye 
George S. Waters 
Rev. Francis B. Whitcome 
1888 
William W. Barber 
Professor Henry M. Belden, Ph.D. 
Louis LeG. Benedict 
Rev. Godfrey M. Brinley 
Rev. George I. Browne 
tHeory B. Brownell 
t Not graduated. 
tJ ohn T. Carpenter, Jr. 
John W. R. Crawford 
tHarry N. Dikeman 
Louis W. Downes 
Roger C. Eastman 
John P. Elton 
tWilliam B. Goodwin 
tFrederick B. Hartranft 
William S. Hubbard, M.D. 
tRichard M. Hurd 
Edwin C. Johnson, znd 
Rev. William N. Jones 
t Alonzo McConihe 
tRev. Ernest de F. Miel 
William F. Morgan 
Lewis H. Paddock 
Charles E. Purdy 
William T. Putnam 
William J. S. Stewart, M.D. 
Albert R. Stuart, M.D. 
tWilliam C. Stuart 
tRev. Ralph J. J. Walker 
Malcolm C. Warner 
tRev. Frank P. Willes 
tAlbert E. Wright 
I88g 
Frederick H. Beers 
tRev. William L. H. Benton 
Rev. Arthur Chase 
tBenjamin F. Comfort 
Professor Andrew E. Douglass, Sc.D. 
tFrederick Fitz Gerald 
George A. French 
Professor Prosser H. Frye 
Rev. Professor Frederick F. Kramer, 
Ph.D. 
tMarcus C. McLemore 
tFerris S. Morehouse 
t]ames R. Nash 
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Arthur H. Noyes 
Robert H. Schutz 
E. Norman Scott 
Willard Scudder 
Lucien F. Sennett 
Rev. Edward T. Sullivan 
Reuel C. Tuttle 
Rev. Francis G. Williams 
Boardman Wright 
18go-2 CLASS LISTS 
18go 
Rev. Henry H. Barber 
t]ohn R. Blake 
Robert McC. Brady 
Colonel William E. A. Bulkeley 
E. Brainerd Bulkley 
tFrederic S. Bull 
Gilbert P. Coleman 
Rev. Thomas A. Conover 
Rev. Anthon T. Gesner 
Clifford S. Griswold 
tWilliam E. Heublein 
Rev. John S. Littell 
Rev. Robert LeB. Lynch 
Hon. Warren McConihe 
John B. McCook, M.D. 
Rev. Guy W. Miner 
Rev. William Pressey 
Rev. George W. Sargent 
tRev. Elias B. Stockton 
tWilliam H. Warren 
Rev. John Williams 
1891 
Frank M. Barber 
tWilliam A. Bull 
John B. Burnham 
William H. Coster 
Edward B. Finch, M.D. 
Arthur C. Graves 
Arthur L. Green 
tJacob H. Greene 
Irenus K. Hamilton, Jr. 
George N. Hamlin 
Rev. William C. Hicks 
tGeorge H. Hill 
Frederick R. Hoisington 
t]ohn A. Holly 
Rev. Isaac W. Hughes 
William S. Kingsbury, M.D. 
tFrederick R. Laidley 
Edward R. Lampson, M.D. 
Edwin F. Lawton 
William H. McCulloch • 
tJ ohn H. Morse 
Rev. Herbert Parrish 
Victor C. Pedersen, M.D. 
Colin B. Pitblado 
t Not graduated. 
Rev. John F. Plumb 
Rev. Lucien W. Rogers 
Heyward Scudder, M.D. 
Rev. Professor Charles N. Shepard 
tirving T. Smith 
Thomas B. Smith, M.D. 
Charles H. Talcott 
David Van Schaack 
Rev. Robert Walker 
George H. Wright, M.D. 
William G. Wright 
Rev. Charles H. Young 
1892 
Rev. Stephen H. Alling 
tSamson Almy 
tJ ohn R. Bacon 
Rev. Albert Crabtree 
Thomas L. Elwyn 
tGeorge H. French 
T . Welles Goodridge 
Harmon S. Graves 
Clarence L. Hall 
Gordon Hall 
tOtis G. Hammond 
E. Kent Hubbard, Jr. 
Rev. Romilly F. Humphries 
tFrank W. Hutt 
Charles A. Johnson 
Hugh Kidder, M.D. 
tHenry N. Lee 
tEdward G. Lewis 
Roland H. Mallory 
Malcolm S. McConihe 
Thomas McKean 
William J. Miller 
tCharles M. Murphy 
John Paine 
Rev. Ernest A. Pressey 
tWilliam F. Quick 
tRev. Julian E. Ramsdell 
tisaac D. Russell 
Rollin S. Saltus 
Alexander H. Sibley 
Professor Charles C. Trowbridge, 
Sc.D. 
t]ames A. Turnbull 
Rev. Thomas H. Yardley 
I IO 
18g3 
Charles C. Barton, Jr. 
Robert P. Bates 
tCarter L. Bowie 
William Bowie 
John C. Bulkeley 
tHenry S. Candee 
L. Averell Carter 
tHenry A. Cary 
Rev. Frederick B. Cole 
William F. Collins 
William E. Conklin 
tRichard S. Conover, Jr. 
James Cullen, Jr. 
Rev. Ellis B. Dean 
tWalton Ferguson, Jr. 
William L. French 
Henry C. Gilbert 
t Alfred Gildersleeve 
tThomas Hale, Jr. 
George D. Hartley 
tRobert C. Hayden 
Charles A. Horne 
Louis DeK. Hubbard 
Frederick B. Hubbell 
Rev. Samuel H. J obe 
Rev. Charles Judd 
Charles A. Lewis 
John W. Lewis 
Luke V. Lockwood 
Rev. March C. Mayo 
Charles A. Monaghan, M.D. 
fBenjamin W. Morris, Jr. 
tEdward W. Muzzy 
Rev. William P. Niles 
Burton Parker 
Rev. Reginald Pearce 
Henry H. Pelton, M.D. 
tLouis D. Peugnet 
tHenry H. Porter 
tRev. Paris B. Stauffer 
tFioyd T. Steele 
William C. D. Willson 
Rev. Richard H. Wolfenden 
1894 
Edwin S. Allen 
Rev. Louis I. Belden 
t Not graduated. 
CLASS LISTS 
James B. Birckhead, M.D. 
tRev. Willie M. Bours 
tJames Briscoe, Jr. 
Shirley Carter 
Rev. Cameron J. Davis 
Frank C. Edgerton, M.D. 
John W. Edgerton, M.D. 
Professor George W. Ellis 
tFred D. Gallup 
Richard S. Graves, M.D. 
Howard T. Greenley 
tHarry R. Humphries, M.D. 
Horton G. Ide 
tFrancis P. Johnson 
1893-5 
Rt. Rev. Frederick F. Johnson, D.D. 
Palmer B. Morrison 
t Arthur G. Murlless 
Rt. Rev. Robert L. Paddock, D.D. 
Robert P. Parker 
Philip DeW. Phair 
Rev. Nathan T. Pratt 
George A. Quick 
tMyron P. Robinson, M.D. 
Walter S. Schutz 
Solomon Stoddard 
tAlbert W. Strong 
Charles F. Weed 
Perley R. Wesley 
tRev. Frederick A. Wright 
1895 
III 
Rev. Charles D. Broughton 
Edward F. Burke 
Frank S. Burrage 
tEdwin G. Churchman 
Harry R. Dingwall 
tWalter F. Dyett 
Rev. Sydney K. Evans 
tCharles Gallagher, Jr. 
George E. Hamlin 
Ernest DeK. Leffingwell 
Rev. Samuel H. Littell 
Richard H. Macauley 
tSamuel W. Maguire 
Philip J. McCook 
tRev. John M. McGann 
Arthur F. Miller 
John J. Penrose 
tFrederic E. Pratt 
18gs-s CLASS LISTS 
tWard W. Reese 
tRev. Brian C. Roberts 
John H. Smart 
John Strawbridge 
tHarvey E. Taylor 
Jonathan M. Wainwright, M.D. 
Alfred H. Wedge 
Robert F. Welsh 
David Willard 
Edward M. Yeomans 
1896 
C. Carroll Beach, M.D. 
tMadison B. Bordley 
tJoseph H. Buell 
tEdward C. Cammann 
Murray H. Coggeshall 
tCharles Collens 
Robert W. Curtis 
William A. Eardeley 
Samuel Ferguson 
John F. Forward 
Alexander K. Gage 
William H. Gage 
Rev. George B. Gilbert 
James W . Gunning 
tLeroy K. Hagenow 
Francis H. Hastings 
De Forest Hicks 
Rev. George N. Holcomb 
tFrederic C. Hubbell 
tHenry H. James 
Henry A. Knapp 
Rev. George F. Langdon 
William S. Langford 
Loyal L. Leonard 
C. Shiras Morris 
William T. Olcott 
0. Tayloe Paine 
Edgerton Parsons 
Walter W. Parsons 
tBrainerd D. Peck 
tRev. Edwy G. Pitblado 
Edward W. Robinson 
William H. Rouse 
tMark M. Sibley 
Charles H. Street 
John C. Underwood 
t Not graduated. 
tear! F. Wagner 
Philip C. Washburn, M.D. 
Alexander J. Williams, M.D. 
tSamuel K. Zook 
1897 
Henry W. Allen 
tDana W. Bartholomew 
Edgar C. Beecroft : 
Professor John R. Benton, Ph.D. 
tSanford I. Benton 
March F. Chase 
George E. Cogswell 
tMarc W. Cole 
tCharles C. Coster 
Rev. Walton S. Danker 
Professor Joseph D. Flynn 
Henry Grinnell 
tRev. Professor William H. P. Hatcl 
tErnest A. Hatheway 
Harry W. Hayward 
tGeorge T. Hendrie 
tLouis A. Hopkins 
Archibald M. Langford 
tAlbert D. Merwin 
Captain Jairus A. Moore 
Captain John H. Page, Jr. 
tRev. Gilbert E. Pember 
Howard D. Plimpton 
tSamuel Plumer, Jr. 
Rev. Herbert B. Pulsifer 
tRev. Karl Reiland 
Edward D. N. Schulte 
Hermann Von W. Schulte, M.D. 
tJ ohn A. Scudder 
Herbert T. Sherriff 
Rev. William A. Sparks 
Robert S. Starr, M.D. 
tHerman E. Tull 
Rev. William C. White 
Rev. Percival M. Wood 
Rev. Carl G. Ziegler 
I8g8 
tWilliam R. Allen, Jr. 
William M. Austin 
Frederick A. Balch 
t]ohn H. Bissell 
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CLASS LISTS I8g8-1900 
Henry J. Blakeslee 
Rev. Frederick E. Buck 
Charles L. Burnham 
Julian S. Carter 
Morgan R. Cartwright 
Austin Cole 
Rev. Philip Cook 
John S. Davenport 
Alfred L. Ellis, M.D. 
Leonard A. Ellis 
tEdwin H. Foot 
Dudley C. Graves 
tRobert W. Gray 
tHarry W . Hurlburt 
Frederick B. Hyde 
Woolsey MeA. Johnson 
Joseph H. Lecour, J r. 
Rev. James W. Lord 
Frederick A. Lund, M.D. 
tRoland H. Mechtold 
Theodore H. Parker 
Alexander Pratt, Jr. 
Rev. Henry R. Remsen 
Lloyd G. Reynolds 
tRev. Percival S. Smithe 
Professor Albert M. Sturtevant 
Rev. Edward S. Travers 
Edgar F. Waterman 
Walter B. W ildman 
Charles G. Woodward 
1899 
Lieutenant Emmett Addis 
tFrederick S. Bacon 
firving K. Baxter 
Rev. Lloyd R. Benson 
Reuel A. Benson, M.D. 
Rev. Cranston Brenton 
Professor Harold L. Cleasby, Ph.D. 
Rev. Orrok Colloque, Ph.D. 
Donald S. Corson 
J. H. Kelso Davis 
Edward S. Dobbin 
William H. Eaton 
tFrances H. Glazebrook, M.D. 
tWilliam R. Golden 
Harry D. Green 
tChauncey K. Harris 
t Not graduated. 
Rev. Charles B. Hedrick 
Rev. Charles W. Henry 
Frederick C. Ingalls 
George T. Kendal 
tHoward S. Kerner 
Elton G. Littell, M.D. 
tNorman M. Loomis 
tWilliam H. Mather 
Rt. Rev. Frank A. McElwain 
tRalph C. Mead 
Victor F. Morgan 
Bryan K. Morse 
Rev. John W. Nichols 
Adrian H. Onderdonk 
tHans C. Owen 
Rev. H. Landon Rice 
Rev. Ernest A. Rich 
t]ames P. Robbins 
Rev. Alphonso De Salvio 
Clarence A. Smith 
Rev. Francis C. Smith 
tLieutenant Edmund K. Sterling 
McWalter B. Sutton, M.D. 
t Alfred H. Timpson 
Rev. Allen R. Van Meter 
Rev. Daniel H. Verder 
Aubrey D. Vibbert 
tWilliam A. Warner 
Rev. Reginald N. Willcox 
Allan S. Woodle 
Raymond S. Yeomans 
tJoseph W. Ziegler 
1900 
Hon. Alexander Arnott 
tWalter B. Von H. Arundel 
tFrank T . Baldwin 
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James W . Bradin, Jr. 
Moses J. Brines 
tRev. Roelif H. Brooks 
Thomas P. Browne, Jr. 
tLieutenant Arthur H. Bryant 
Percy L. Bryant 
tJ ohn D. Burchard 
Luther H. Burt 
Theodore G. Case 
John K. Clement 
Samuel W. Coons 
xgoo-2 CLASS LISTS 
Robert J. Fagan , 
tDeLancey W. Fiske 
tSamuel R. Fuller, Jr. 
Haslett McK. Glazbrook 
t Archibald Goldthwaite 
Monroe G. Haight 
t Amasa C. Hall 
William C. Hill 
Harry A. Horner 
tDavid B. Jewett 
tKarl F. F. Kurth 
J. Gilbert Mcilvaine 
Frederick W. Prince 
tDenison Richmond 
David L. Schwartz 
tRev. Grenville H. Sherwood 
Ernest L. Simonds 
Lieutenant Charles T. Smart 
Edwin P. Taylor, Jr. 
tClifford K. Wood 
1901 
Rev. Augustine H. W. Anderson 
t Arthur E. Arvedson 
Robert B. Bellamy 
Godfrey Brinley 
William P. Brown 
Rev. George G. Burbanck 
tNathaniel J . Cable 
Martin W. Clement 
Harry H. Cochrane 
tSamuel W. Cooke 
Rev. Aubrey H. Derby 
tFranklin W . Dewell 
tJohn D. Evans 
tWinter H. Everest 
Reginald Fiske 
tRev. Harold M. Folsom 
tHarry T. Forrester 
Frank H. Foss 
tOrrin W. Gildersleeve 
tJohn G. Hargrave 
Gustavus A. Hinnen, M.D. 
James M. Hudson 
Rev. Arthur P. Kelley 
Edward J. K. Mason 
Walter A. Mitchell 
Rev. Frank S. Morehouse 
tWilliam M. Nichols 
t Not graduated. 
tCarlos C. Peck 
Richard E. Peck 
Harold H. Rudd 
tEverett E. Stacey 
tOtis J. Story 
Rev. Francis R. Sturtevant 
t Allen S. Titus 
Arthur R. Van De Water 
James A. Wales 
tJames M. Walker 
tRev. W . Arthur Warner 
Francis E. Waterman 
tWilliam P. Wharton 
Charles H. Wheeler 
Hugh D. Wilson 
Augustus T. Wynkoop 
1902 
tHarold S. Backus, M.D. 
Philip L. Barton 
William P. Bentley 
tHerbert S. Bradfield 
tRev. Edwin S. Carson 
tWilliam L. Carter 
tFred R. Clapp 
Rev. Edmund J. Cleveland 
Jewett Cole 
Saxon Cole 
Joseph B. Crane 
tNoel G. Cunningham 
tHarry F. Gernhardt 
Rev. Robert B. Gooden 
Edward B. Goodrich 
Edward Goodridge, Jr. 
Rev. James Henderson 
Fred A. Higginbotham, M.D. 
Charles H. Hill 
George H. Holden 
Harry L. Howe 
William S. Hyde 
tCharles H. Lane 
Jacob A. Laubenstein 
Edward H. Lorenz 
Anson T. McCook 
Professor Edmund S. Merriam, Ph.D. 
tFrancis T. Miller 
Karl P. Morba 
t Anthony T. Porter, Jr. 
Alfred B. Quaile 
1-14 
Rev. Edgar M. Rogers 
tRalph R. Seymour 
Edgar A. Sheldon 
Thomas McB. Steele 
Rev. Marshall B. Stewart 
tJ. P. Welles Taylor 
Rev. Charles E. Tuke 
Rev. John W. Walker 
tArthur H. Weed 
tRichard N. Weibel 
Rev. William H. Wheeler 
Rev. Howard R. White 
tAlbert L. W yman 
1903 
Arthur M. Bellamy 
tPercival H. Bradin 
Henry D. Brigham 
tDuncan H. Browne 
Charles E. Bruce, Jr. 
tHenry B. Carpenter 
Philip S. Clarke 
Rev. Ora W. Craig 
Clark T. Falknor 
Karl H. Fenning 
tEdmund W. Fothergill 
tRobert A. Gaines 
James P. Garvin 
Harry C. Golden 
Hubert D. Goodale 
tDaniel M. Henry (Adkins) 
Reeve H. Hutchinson 
Jarvis MeA. Johnson 
tWilliam Larchar 
tSamuel D. Lindsay 
tMalcolm A. MacLean 
tRobert C. McKean 
Theophilus J. McKee 
tRobert L. McKeon 
Henry L. G. Meyer 
S. St. John Morgan 
tG. Douglas Rankin 
Arthur C. Short 
Rev. Edmund C. Thomas 
tChristopher C. Thurber 
tCharles Townsend, Jr. 
Rev. Robert W . Trenbath 
tWalter S. Trumbull 
t Not graduated. 
CLASS LISTS 1902-5 
tWilliam W. Tucker 
Rev. Hervey B. Vanderbogart 
Harold C. Van Weelden 
tJ ames R. Veitch 
tRev. Howard B. Ziegler 
1904 
Walter B. Allen 
tHarry B. Altemus 
Rev. Frederick B. Bartlett 
tProfessor Paul H. M. P. Brinton 
tMorgan H. Buffington 
tHoward E. Bushnell 
t]ohn H. Chamberlain 
tStuart H. Clapp 
tHenry G. Cozzens 
tTheodore N. Denslow 
Edgar J. Dibble 
tStanley K. Dimock 
tRobert Glenney 
tRev. George H. Heyn 
t Arthur G. Humphries 
tGeorge B. Lewis 
Philip L. Lightbourn 
Edward H. Maddox 
tEdward J. Mann 
tRev. George S. A. Moore 
Bayard Q. Morgan 
t Abner B. Packard 
tRev. Charlie C. Pratt 
tMather I. Rankin 
t]ohn J. Sinnott 
tHerman E. Townsend 
tRaymond B. Van Tine 
tRev. William G. Wherry 
1905 
Edwin L. Baker 
Roger H. Blakeslee 
Henry C. Boyd 
Rev. William F. Bulkley 
Francis G. Burrows 
Carroll A. Campbell 
Edmund S. Carr 
Charles F. Clement 
tCharles H. Curry 
tEdward L. Duffee 
tRobert L. Eaton 
1905-7 
tFrank H. Ensign, Jr. 
tEdward S. Everett 
Robert M. Ewing 
Malcolm C. Farrow, Jr. 
tBenedict D. Flynn 
Rev. James H. George, Jr. 
Allen R. Goodale 
Charles E. Gostenhofer 
tJames T. Grady 
tR. Niles Graham 
Rev. C. Jarvis Harriman 
tFrederick T. Hill, Jr. 
Rev. Carlos E. Jones 
Philip T. Kennedy, M.D. 
Burdette C. Maercklein 
tHerbert R. Mcilvaine 
tRev. Frederick C. Meredith 
tHenry J. Nolan 
tJohn W. O'Connor 
C. Hamlin Pelton 
tCiement G. Randle 
tCornelius W. Remsen 
tCharles M. Rhodes 
Rev. W. Blair Roberts 
William P. Stedman 
tWilliam S. W. Wallace 
tCharles B. Walsh 
tHenry L. Watson 
Philip T. Welles 
tCarlile P. Winslow 
tCharles B. Wynkoop 
1906 
Henry G. Barbour, M.D. 
John J. Boller 
Garrett D. Bowne, Jr. 
Clifton C. Brainerd 
Hill Burgwin, Jr. 
William C. Burwell 
tHonore C. Connette 
Frederick A. G. Cowper 
Philip E. Curtiss 
tWilliam B. Ewing 
Everett S. Fallow 
William S. W. Fiske 
tJohn S. Gallagher 
Rev. D. Wilmot Gateson 
Rev. Dwight W. Graham 
t Not graduated. 
CLASS LISTS 
tWalter T. Grange 
tWilliam H. Greenough 
Austin D. Haight 
tJ ames S. Hine 
Frederick C. Hinkel, Jr. 
tEimer M. Hunt 
tRichard P. Kellam 
Donald E. Lauderburn 
tHarold B. Lingle 
tFrederick W . Lycett 
Thomas S. Marlor 
Rev. Henry deW. de Mauriac 
Owen Morgan 
tCarl F. Moulton 
tJohn H. Naylor 
tHorace N. North 
tMichael F. Owens 
tMorris S. Phillips 
George P. Pierce 
John F. Powell 
Frank M. Rathbone 
tCharles M. Reed 
Victor E. Rehr 
tHomer S. Sayres 
tHerman L. Schwartz 
tRev. Harry S. Smart 
Allen B. Sutcliffe 
tThomas T. Weeks 
Ernest F. Winston 
1907 
tOiiver W . Badgley 
Rev. Ernest C. Biller 
Rev. Ernest A. Bolt 
tCharles S. Bryan 
P. Carleton Bryant 
Charles G. Chamberlain 
tGeorge D. Chambers 
tLioyd W. Clarke 
t Aaron C. Coburn 
tDexter E. Coggeshall 
tFrederick H. Coggeshall 
tWilliam W . Crabb 
tHugh N. Crider 
Rev. Gerald A. Cunningham 
Raymond Cunningham 
tHugh L. Curtin 
tThomas C. Curtis, Jr. 
II6 
Philip Dougherty 
tM. Stuart Dravo 
Rev. Henry B. Edwards 
Benjamin H. Fairbrother 
C. Vaughan Ferguson 
tFrancis Forbes 
Rev. John A. Furrer 
Eugene E. George 
tGeorge S. Glazier 
tHarold G. Hart 
Frederick C. Hedrick 
tJoseph I. Kemler, M.D. 
tirving R. Kenyon 
t orman C. Kimball 
William H. Licht, M.D. 
tRev. Peter J. Macinnes 
tGeorge B. McCune 
William H. Moody 
tRev. Victor W. Mori 
tClifford Off 
tWilfred S. Perry 
tLester M. Pond 
tStewart C. Pratt 
tWilfred E. Roach 
tRev. Reginald H. Scott 
tPaul R. C. Smith 
t Reginald I. Spier 
Harvey L. Thompson 
tParker Van Amee 
Rev. Frederick Wamersey 
tc. Digby Wardlaw 
tBradford G. Weekes 
tStanley Wimbish 
1908 
tCleveland H. B. Beach 
t Archer W. Bedell 
tSaul Berman 
tCharles W. Bonner 
tJames D. Bowman 
James Brewster 
Grosvenor Buck 
Bern Budd 
Louis S. Buths 
tElmer H. Chase 
tHerbert G. Chase 
Charles W. Collins 
Frederick J. Corbett 
t Not graduated 
CLASS LISTS 
William R. Cross 
Edwin J. Donnelly 
tRev. Henry E. Edenborg 
James K. Edsall 
Lieutenant Philip S. Gage 
tHerbert M. Geer 
tWilliam H. Gilbert 
Paul H. Guilfoil 
Clarence R. Hardcastle 
Jacob L. Hartzell 
tGeorge W. Hubbard 
tRalph De L. Hyde 
Leroy A. Ladd 
t Arthur W. Lake 
tWilliam H. Lee 
Herman F. MacGuyer 
tClinton L. Mack 
tWilliam F. Madden 
tRaymond J. Maplesden 
Robert L. Mason 
Charles W. McKone 
tHerman T. Morgan 
J. Oliver Morris 
Thomas B. Myers 
tWalter Off 
tHorace B. Olmsted 
tWallace W. OzoR 
tJames J. Page 
Thomas M. Phillips 
DeWitt C. Pond 
Harvey C. Pond 
tHoward S. Porter 
Giles D. Randall 
Harold E. Robbins 
Professor William J. Ryland 
Henry I. Skilton 
tFrederick Stevens 
tRobert W. Stevens 
Martin Taylor 
tCharles L. Trumbull 
tGeorge H. Wartman 
Leslie B. Waterhouse 
tGilbert R. Wentworth 
Henry S. Wilcox 
Ralph R. Wolfe 
tDavid R. Woodhouse 
tGerald M. Wrisley 
tRobert M. Y ergason 
tRev. Frank Zoubek, Jr. 
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1907-8 
Igog-Io 
1909 
t}oseph P. Aleshire 
Clinton J. Backus, Jr. 
William H. Bailey 
Paul H. Barbour 
William S. Buchanan, Jr. 
George S. Buck 
Corwin McM. Butterworth 
Paul McM. Butterworth 
Robert M. Cadman 
Ralph E. Cameron 
Hollis S. Candee 
J . Stratton Carpenter, Jr. 
tLewis G. Carpenter 
tDominick Cassetta 
Harold N. Chandler 
tWalter E. Claussen 
tThomas R. Clendinen 
tWilliam C. Coleman 
Michael A. Connor 
Alexander W. Creedon 
Leonard J. Dibble 
William Dwyer 
tHarold B. Dye 
tW elles Eastman 
G. Edward Elwell 
Burdette L. Farnham 
Elliott S. Foote 
tKeyes C. Gaynor 
Frederick T . Gilbert 
tLeo G. Hall 
Karl W. Hallden 
William J. Hamersley 
Lewis G. Harriman 
tJ ohn C. Hart 
tWilliam A. Henshaw 
tDaniel Hine 
Henry 0. Hinkel 
Arthur S. Kean 
tJoseph B. V. Kilbourn 
tWalter F. Lakin 
Henry I. Maxson 
Stephen E. McGinley 
Charles E. Morrow 
tByron E. Newton 
Woodforde H. Plant 
Karl A. Reiche 
tLaurence G. Reineman 
tFrank C. Rich 
t Not graduated. 
CLASS LISTS 
Edward K. Roberts, Jr. 
Paul Roberts 
tCarlton A. Rosa 
tSelden P. Sears 
tEimer C. Seymour 
tJohn B. Shearer 
Clarence S. Sherwood 
Bayard F. Snow 
Alfred J. Stafford 
tJ on a than Starr, Jr. 
Edward J . Vaughn 
ti. Laucks Xanders 
1910 
Raymond C. Abbey 
tHarold 0. Arnurius 
Charles H. Bassford 
Horace R. Bassford 
tGilbert Brown 
George C. Capen 
Fred D. Carpenter 
tFrancis P. Carroll 
tDavid W. Clark 
tJohn B. Clark 
tRaymond G. Coghlan 
tHobart W. S. Cook 
John R. Cook, Jr. 
tGeorge W. E. Draper 
William S. Eaton 
tHarry F . Ferguson 
tAaron Fien 
George S. Francis 
tRev. Edward Gabler 
Charles W. Gamerdinger 
E. Selden Geer, Jr. 
tN elson H. Gildersleeve 
Harold C. Green 
Stephen W . Green 
Rev. Joseph Groves 
Matthew Gruenberg-Bach 
tSturges Harmon 
William H. Harris 
t Arthur B. Henshaw 
tFrank L. Johnson 
Cyril B. Judge 
tFrederick S. Kedney 
t Arthur Kline 
Archer E . Knowlton 
ll8 
tEdward T. Langford 
tWilliam E. Larned 
August H. Leschke 
W. Gilbert Livingston 
Henry S. Marlor 
tHorace D. Martin 
Rev. Perley S. McConnell 
William F. McElroy 
Ralph H. Merrill 
Lucius A. Merritt, Jr. 
tClinton J . Muncie 
tAmbrose S. Murray, 3rd 
William G. Oliver 
t Ewald Olsson 
t Arthur L. Potter 
tHarry E. Rau 
John D. Reichard 
tWalter C. Rich 
t Herbert L. Richards 
tWilliam R. Ripley 
tCarroll M. Robertson 
tRoberts K. Skinner 
tWard Slawson 
Albert M. Smith 
Irving W. Smith 
tBasil L. Steel 
t]ohn H. T . Sweet, Jr., M.D. 
tJ ames Townsend 
Benjamin F. Turner 
tWilliam F. Waldron 
Jerome P . Webster, M.D. 
tHarold A. Willard 
tRichardson L. Wright 
tN athaniel K. Allison 
I9II 
George L. Barnes 
tWalter E. Batterson 
tWilliam G. Berman 
tFrederick S. Bishop 
Elmer B. Blackman 
Lester A. Bosworth 
tW. A. Bottomley 
William W. Buck 
t Arthur W . Bunnell 
tVere G. Burdick 
Reginald Burbank 
t Not graduated. 
CLASS LISTS 
tHasell H. Burgwin 
Francis P. Carroll 
Joseph 0. Carroll 
tSherman Cawley 
Harold N. C. Christie 
tAlbert Clark 
George H. Cohen 
Thomas J. Conroy, Jr. 
Ashley L. Cook 
t Alexander K. Davis 
tWilliam C. Dewey 
Edward E. Dissell 
Eugene H. Dooman 
Arthur C. Eaton 
Gustave A. Feingold 
Leon R. Foster 
tWilliam B. Gibson 
tDouglas Gott 
tStanley P. Grint 
tSherman 0. Haight 
Sherman P . Haight 
John W. Harrison 
Levi P. M. Hickey 
Asa A. Hollings 
tHarold DeW. Hotchkiss 
tL. A. Jackson 
Walter A. Jamieson 
tGeorge T. Keyes 
tWade H. Knowlton 
tLouis Kofsky 
tCharles M. Konvalinka 
Thomas L. Morris 
tHerman S. Murray 
tClarence E. Needham 
Henry C. Neff 
Richard M. Nelson 
Wm. J. Nelson 
tWillard 0. Pease 
tNelson F. Pitts, Jr. 
tHarlan D. Pomeroy 
tJ ames Porteus 
Frank R. Prout 
Earl B. Ramsdell 
Alfred E. Rankin 
Harry K. Rees 
tCarroll M. Robertson 
John H. Rosebaugh 
tCharles T. Sanford 
William 0. Sanford 
Il9 
1910-I}: 
I9II-I3 
tSheldon B. Shepard 
Clarence E. Sherman 
William C. Skinner, Jr. 
Allan K. Smith 
tLeon A. Stansfield 
tGordon W. Stewart 
t Alan Th3xter 
Alexander L. Trachtenberg 
tAllan J. Welton 
tBernon T. Woodle 
Blinn F. Yates 
Clarence S. Zipp 
1912 
Philip A. Ahern 
tWilliam C. Andrews 
tBion H. Barnett, Jr. 
t Arthur S. Barret 
tDaniel W. Bateman 
tGeorge T. Bates 
tHenry A. Beers 
William A. Bird, IV 
tCharles E. Blake 
William H. Bleecker, Jr. 
tBartlett B. Bonnell 
Percival H. Bradin 
tFranklin N. Breed 
tJames A. Brenlltin, Jr. 
Howard R. Brockett 
tLawrence DeL. Buhl 
tReginald Burbank 
Chapin Carpenter 
David W. Clark 
John B. Clark 
Hobart W. S. Cook 
tWilliam W. Cotter 
James S. Craik 
Walter M. Farrow 
tRobert E. Foote 
Oliver Gildersleeve, Jr. 
tRudolph C. Hauert 
tPaul F. Herrick 
Charles H. Howell 
tJ ames H. Humphrey 
tRobert lngleson 
Harold C. Jaquith 
tFloyd C. Kelley 
Kilbourn M. Kendall 
t Not graduated. 
CLASS LISTS 
Benjamin S. Levine 
tFrancis A. Loveland 
Paul Maxon 
Laurence H. McClure 
tGuy H. Newhall 
tFergus Oliver 
Leslie G. Osborne 
Clarence I. Penn 
Elliott F. Pettigrew 
Alfred E. Pulford 
DeLos S. Pulford 
tThomas J. Quish, Jr. 
tJ ohn F. Reddick 
tRalph H. Saltsman 
Raymond H. Segur 
tCharles B. Shaw 
William Short, Jr. 
tMerrill W. Smith 
Wilbert A. Smit'h 
tKarl L. Sommer 
Maximilian Sporer 
William E. Steven 
Paul H. Taylor 
tEdward D. Townsend 
tDudley Charles Turner 
tGuy H. Tyrrell 
tEdward B. Van Zile 
tRobert C. Wakeman 
Nicholas V. Walsh 
Harry Wessels 
Charles R. Whipple 
Rev. John W. Woessner 
1913 
Leonard D. Atkins 
William P . Barber 
Joseph N. Barnett 
tEdward S. Barney 
tJames B. Baumgardner 
John P. Begley 
Raymond H. Bentley 
Frank J. Brainerd 
Thomas G. Brown 
tHoward J. Burgwin 
Kenneth B. Case 
Chambers Chow 
Naaman Cohen 
Charles H. Collett 
1·20 
Allan B. Cook 
Andrew J. Crighton, Jr. 
tMerritt F. Cromwell 
William R. Curtiss 
tHerbert G. Danforth 
Daniel B. Dawley 
Richard L. Deppen 
tHeory B. Dillard 
tAlbert J. E. Draper 
Samuel H . Evison 
Everett M. Fairbanks 
tThomas F. Flanagan 
tRobert M. Foot 
tRoger W. Gates 
tGeorge Germaine 
Louis H. Goldfield 
tGuy C. Heater 
Walter C. Hathaway 
Alfred Howell 
tTurpin Hsi 
tEdward W. Jewett 
Paul E. Joseph 
t}ohn P. Leavenworth 
tMunsey Lew 
Alfred J. L'Heureux 
tWilliam 0. Lowe 
tJ ames E. McCreery 
tStanley F. Marr 
Walter S. Marsden 
tEdward E. Moberly 
John B. Moore 
tMilton G. Nelson 
Russell C. Noble 
t Arthur F. Peaslee 
tJohn W. Robbins 
t}ohn W. Sarles 
Harold E. Sawyer 
t Archer P. Sayres 
tCortlandt W. Sayres 
Eugene G. Smeathers 
Ethelbert T. Smith 
Richard M. Smith 
Samuel S. Swift 
Robert W. Thomas, Jr. 
William Francis Vail 
Chester D. Ward 
tEliot L. Ward 
tHenry B. Warner 
Francis E. Williams 
t Not graduated 
CLASS LISTS 
tRobert P. Withington 
tHarry G. Woodbury 
1914 
tJoseph W. Adam 
tMerrill L. K . Allen 
tWilliam H. Baltzell, 3rd 
Felix E. Baridon 
Ethan F. Bassford 
tMoses A. Berman 
Karl H. Beij 
Reginald M. Blachford 
Walter F. Borchert 
tKenneth W. Boynton 
tLeon M. Brusstar 
George C. Burgwin, Jr. 
tLouis S. Chambers 
tCharles J . Child 
tRogers D. Clark 
Robert E. Cross 
tHoward J. Daley, Jr. 
Thomas W. Davis 
Raymond H. Dexter 
tEdward B. Duffy 
Stephen F. Dunn 
Arthur F. G. Edgelow 
George H. Elder 
Joseph H. Ehlers 
Arthur A. N. Fenoglio 
Francis S. Fitzpatrick 
Horace Fort 
Leslie R. Frew 
tTheodore Freidhof, Jr. 
tLouis Y. Gaberman 
Arthur L. Gildersleeve 
tEdward I. Gleszer 
tCharles J. Haaser 
tUry A. Hicks 
tTheodore C. Hudson 
121 
Colin M. Ingersoll 
tWilliam R. Langdon 
tPeter P. Lawlor 
Edwin M. Lazarus 
Edgar S. Leland 
tLaurence Lennox 
t Alfred B. Lister 
Abraham Levin 
Thomas W. Little 
Howard J. Livermore 
Marcus T. McGee 
tPatrick J. McGuire 
tThomas H. McNeill 
tOscar A. Monrad 
James A. Moore 
James P. Murray 
Edward J. Myers 
Leo J. Noonan 
tHarrison C. Noyes 
tPhilip S. Page 
Benjamin L. Ramsay 
t]ohn Recca 
Hobart J. Roberts 
Louis 0. de Ronge 
tWilliam L Rosenbaum 
tHerbert A. Sage 
tCharles R. Sansbury 
tHenry W. Selden 
Charles T. Senay 
tJoseph J. Shapiro 
tLevi F. Silversmith 
William B. Spofford 
Frank G. Stadtmueller 
Cyrus T. Steven 
tTheodore L. Story 
Archibald W. Walker 
Richard F. Walker 
tJohn J. Whitehead, VI 
Leslie F. Wallace 
Theodore F. Wessels 
Raymond W. Woodward 
Vertrees Young 
I9I5 
Bertram B. Bailey 
tlra A. Balch 
tWilliam E. Barnett 
John A. Barns 
tGeorge Beach 
tEdward H. Bergman 
tLewis G. Beardsley 
Charles A. Bennett 
Ralph H. Bent 
tRandwick A. Bissell 
tCharles H. Boehm 
Henry L. Brainerd 
Smart Brand 
t Not graduated. 
CLASS LISTS 
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tWilliam W. Brinkman 
Ernest F. Brown 
tThomas Cook Brown 
Ogden D. Budd, Jr. 
Fred Carpenter 
Walcott Chapin 
Charles W. Cooke 
Edward U. Cowles 
Charles E. Craik, Jr. 
tFrancis T. Curley 
Frederic G. Dorwart 
Ward E. Duffy 
tAlbert E. Dunsford 
Samuel H. Edsall 
Daniel H. Evans 
tHerbert C. Ferris 
Maurice L. Furnivall 
tErnest H. Geyer 
tHarold L. Gibbs 
tGeorge W. Gilbert 
tWilliam T. Gray, Jr. 
tWalter G. Gregg 
tEveritt H. Hall 
tFrank W. Healy 
Howard R. Hill 
t Austin E. Hodge 
Robert S. Hooper 
George D. Howell, Jr. 
Louis F. Jefferson 
t Arthur Johnson 
Robert H. Johnson 
tRonald E. Kinney 
tPeter P. Lawlor 
Edward W. Ludwig 
tJames S. McCabe, Jr. 
tThomas F. McCue 
tStanley A. Merrill 
Stanley M. Merrill 
Harold C. Mills 
James A. Mitchell, Jr. 
John S. Moses 
tMark E. O'Connell 
James J. O'Connor 
Harold S. Olafson 
tWilliam B. Orr 
Theodore A. Peck 
tJ ohn R. Perkins 
tWorcester Perkins 
tPercival C. Platt 
Edward L. Pollock, Jr. 
William B. Pressey 
Amos E. Redding 
tNoyes H. Reynolds 
Louis B. Ripley 
tDayton K. Rivas 
tLawrence S. Roberts 
tThomas H. Robinson 
tBenjamin T . Rodgers, Jr. 
tHerbert E. Ryerson 
tNewell R. Sage 
Louis M. Schatz 
Raymond L. Scofield 
Charles R. Seymour 
Isaac B. Shelley 
Lauritz D. Simonson 
t]ames N. Slee 
t Not graduated. 
CLASS LISTS 
tAlbert L. Smith 
Bertram L. B. Smith 
tRobert R. Smith 
tErnest T. Somerville 
tLeon Spitz 
t]ohn V. Sprague 
Dallas S. Squire 
tFrancis B. Stites 
Reuel C. Stratton 
tJacob I. Suisman 
Paul M. Swift 
tAllen T. Usher 
tCharles C. Withington 
Clifton Wright 
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Edward P. Wroth 
Philip J. Young, Jr. 
Nicholas Zipkin 
1915 
